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&TAFF ll!lliRI T.lE 
and! llhcn gill\en tn, the mice.. QI 
llr"_ BtiiJtm Nlllhen a5l!illciatc pmfcs.-
mr of bi:JiosjC!ll sc:imccs., l!IDd his &Wdlcnts 
are using 500 mice: :in. lllD. Easmcn ~lab 
TmmrMl. .as "'lbe Mnmc Bi:Jw;;c" ID study l!l :a:Dcru.lC 
bDWlll llll!i :.111dc lipqntt.cin AE'OE .it.., bclicvaito be lin'klml to the 
mrc:~ m Atrl:!lcimc:'"s ~
ccllB.are grown 00 l!l plai!c' r:-ae 
8mJc !iii'" l:h:z studcooi have gt'D.dual'-
,cd frmi .Ea.stem Illa be admitt.m :iJllD pro- -
grams. studj mg neuflilbilmgy and publmlrinB 
~ly mticl.c::s m dlCir' f"mdiogs. 
· lh:m is ·prCIUd·of tlu: divcniity of his studm& I-le Si!id tr; 
'bas :had .&!toil!c:nl:s from Pak:ist.en China, Rms1ria,. Nmgc=ria .amill 
80.lfuKi:J.m!.who~ i::I.Wcmty fD lbc~lils:sn::mm. .. Mlllli!i arc iliving longi:r and tbll5C living ml'l::I:' tlt'C age lllf80 
h&vc Bl ODC oot of l:WD chmcc: of dCl.l'dopiJlg .~imcr's 'cl.i.5-
rrMJC," i!l:han. 5itid "'Good. bcsDh 'care :amy-h~ these patimb, 
but.a caR: .is what llil lllccdcd."' 
... Abk:imcr.'s: is lBI naDonal thrmt:, mil: l!l mc:.lincd 'R:&eareh 
Afzil.cimtt"s disca&c &.lips inm l!l pc:'.!l!l(l'&: life wi!llDJt makmg 
l!l &ntmd,. illCLd.!!illME.onc'&: lnClllDI"Y, p~r and ind.c:pcndcnec 
llll~ Nathan liillll. "'U w.iJI! rab: a ·mDffi~ ~roach. m 
.find a cmc wkrc we mw;l brei!lk. iibmli l:'.bcmimy riBb. and &ee 
.lmw they an:: ii.nten:rla_.m:l' 
The: biggest fllr!Ol' in llhe ~is dctcnninil!lg whal: Ebe 
APOE (lllDkin will! caum ~
Nathm 'ba:s brought int $SQ,millioo lhm.Jgb his~ &:ince 
!99i6·.a:md.said ft t:llb:& $75,.000 to nm.the !Laib .. 'lbc mioc: mst US 
cam .amd cvm .men::: mmey is Ia)Ulrcd :tu ]1111'dm&e. ~1Jcmiads 
mu'.11 f.ood. fO!' the mice as 1A1Cllas. ll'CSC81dl ,cquipmc:nt 
1 hawe al'way.s lo1i'Od bHilqy 2lllll1I ha.vc gained. m .iat.cmst in 
nrurobiok~y studying cdl5 mvi g,t'.'tti:og caught ·ap in I.he 
:l'C!iCBl'cl1 rcf l:nw .b.1.llD.BllSl think and! meCll1Clllber: lhiDg:s in lhc 
bmin,'' said lli:: · WD!iU. a gmduatl!c: M&ifi.tanl in .. · i!tllan"s lab, 
Nathan has only· mtm off !fmm bis resmrdli for an 
Atd!cimcr's cme on 1Chr.iisi1Ina.& amd .· cw 'l'Car'is. Uay. :Stndlca.'lli 
m>ril3ng w:ithi Nalhan al&o have: spent a majorfty l!lf tbe:ir time 
mndw:::i:img ll:'ICSCill'Ch.and ciDng fir the: mice.. 
Nwosu, 'Who bas liYCd mml: of his life ii.a . . Nigeria, came to 
E1111s:tem. and. ~red fiRt~hllnd ,exipe:r.ience IC'C:SClllll"chiag 
Mzhcimcr's disease. 
&thm. has :~.~'S w.iJh ~ lii1.Udm.ts 
Professor sewch1es for Alzh1ellner"s ctire throtigh mice 
Jamk ~a lbiabgyrgral IBte alutad;.i bllretl.'DNA.i:un rice C!r:ll WfXh ~ en:I! raiherbiologyam,t~ 
Dr. IEHID Nehmt 819~ .Abheiner'a.diaaaae. 
IDAID1 tDF TR IU :SllEE :S 
Vote exp1ected on :n.early r 2 million 'in purchases 
BJ la~i'• Smip111r 
Alfl 11r1tll ISTJHrliH Dlll IE IH HIJI 
Friday tbc :Bo.ninll of '.l'hr!&Uc!i w.ill.l viiltc i!ID 
llhrec purchases totaling more: tli:lalJ. $l..9 mil-
!lii:m durimig: ,11 ·l.clcconfercn.a: meeting.. 
Wcll'el.' RBIJll air oonditioniiag rcpl:acemml: 
Md 'Triad. ulili:tf rqil11ccmcnt will cast iBI 
~am!!. of $947,343 if approved, said 
iPIJrrcdJ11siag Ofl.icc Dir.cet:(!).1' · oaty Bc:.anelit_ 
The iruill:allaition of a wet. pipe f°!lf'C p.mtce-
llioo spr.inklcr. sy!>tr::m in m ;apartment Btyilc 
buiMiagsam.d. tbc oompJc:x. offioc ibuilding in 
Uru\rcrmty Ccruil't will. allil!J! ibe voted ma.ad. if 
tappm'VC!ill will ci1JiSt a toillld of $660,lOO. 
A $60.,000 c.ool!iJJgency is b.uill!: iic:l!a llhc:. 
ID.till 0015.t in ll:tc 1even1: any uafo~ec:o pr;[]'l!J;... 
ii.ems arise dfu.riag die m&btlielirm, :B.mra.ott 
:mid 
.. 'Ib111: W&¥' we d.on'l ha.vc to 1ga beck to du:. 
(Boon'!! of 'Iru!ltec&l 
The purebas.e of two picc::s Dfpoop.crl!j' in 
Cliuwk:&too !that will 'De tnm dDWill to, ·milh: a 
sl:Ud!ea.t 2l.lld slBffparmg hJ;t w:iil.11! ibc ak:l::l. oo 
llla.riIJ<S· the meeting. 
The propemcs, !Li!ICBkd at E6~6 .N"mth :St. 
ilD!l.d UitB Ninth St., will ai5t EYit·cm a fDl!ill 
of $336,325 if l!be; pul'Chi!SC: ~ approYcilJ. 
1ibc oolBl appr~ cost mbnltb pflilPcrties 
llil :$319,200, Bena.etlt :saict The clll.'~t 
own.er rar the pmpc1rty,. Cbm--Jc&lllCll resident 
Bill .. H11y:1 will peiy- for heilI tbc:.,oosto:f demdi-
tiloo and ·r~aval, as well .as .half l!IF the 
;eppir-ari:sai foe, Bennett said_ 
·Onc-ha!lf tlte oost ref dem.ohuan and 
r~va1 v.till be $16,7Sll, while hailf the 
lllppirllrisa.il .fee will be $375.. Eastttn wiU p.11y 
for lhe l!>lher heilI of·cach of the oosll>.. 
"Jibe BOT also ·will vote an t\\la· oonlmc.t 
~eo.cliWl and 1A<Bge ~ro.em.cnrbi bci:wccn 
Ea&tcm re.mill a clerica.Vt.cchnicaJ unit and a 
se:r-vmc unit. 
'V"lclcii W!OOdan1., ~ !!rl' mcdiilll rnJa... 
tioDs .• said ibar.gainms teams from blillb 
Eaw:m and ll:tc .American Flcdcmtio:n of 
Smtc, Coonf}• illDd Mmtripal! F.mployccs met. 
ilE.d. made an agrcanc:nt on the a:mtracm 
Both oo:c.tr.e: .t&i for Locill 981 
C~.uicaltFCclmical Unit and Lo.ca1! 981 
SC"Liice· Unit ha\•e liN!en il:'lllified. by llhc: w:rion 
ilE.d. are :now up fur final app:-ovm. 'by the 
BOT, Woodm:rl said. 
lafmm:.artiona1! :items 1an mile agonm wi:U lbc 
po.stpa:ned unti1i libc BOO"'lil Aprill mocliing 
lbccawc mllDl' members will .oot be abk:: tD 
a1tlea.d. Frida.y. The wcadtcr·'WiiilJ ~ccpalll but 
two BO'f membe1'5 from nltcndmg in per.son 
5(1 a tcJccon!f~c:.m:e mcem1g ·wil]] take p:taa:: 
instead,. Woordam said. 
ADi BOif member:s who ~ n:at. .eibk: [IJ 
lllihmd wiU be hClll'd. via tdc,pbcnc and. will 
ibc able:. to hear~ member&. woo aFC pms-
ent, WDodard said_ 
Tb.c iinf'orm1111:iooal :ikm!i to ibe po.slpelled 
include a fimmcilll a.ld progran :rc:;port;,. a 
deposit at1d iia.vestmm't repoct, an updlek:: on 
the North Cm Iii:' al A&&meie.tion /te(:rcditalilm 
ud ac. upiatc:n:n iastallin.g new !furn a.re in. 
l'IC&i:lmce hlills_ 
The BO"Ji" aTso. ·wiiJll o'lccl: Bl Bi!Jalld. Vice 
Cbair.per~. to r.epla'ClC fomlicr. B.o.ex.d Vice 
Cbair.pcrsin Betsy itdl::U .• who 'l"C!iign'Cd 
from tbe BO"Ji' iarfter· a. new,el:.bics reform 'law 
ba:a.ocdillillrcgistacill lo'blt>yists from sc:rving 
on iboilrds and oommissioou in IlfuJOOi. 
The Board af" 'Il:us,t~ will. :m ed: at 9 a.m. 
Jiriday ii.a. tbe 1895 !Room. l(]f tlhc M'l!ldln. 
Lutbc:r King J;r.. Uaiv-er&ty U!llim.. 
[e 'fHUll~ .Dl4 • F' R. I 01 A y 
Black 
e11tertainers 
lo !tlr sp.irl.1 of Bledl: Blsnrry 
Mmlb, The 'llfpX£ Tudi:.salt 
some oF thc·.grcalc:st blacl!: 
. cnlcflEl..incrs. 
IP .POR llDJI E. l :T 
B, DAR ,D 
Rec 
requests 
$206,100 
llylllrillll lfflWSyr 
llT. Uill E~ . B IO!l!'E 'NlllE lllT IED IHIJI 
Rcpf"C.Scntalii cs ftom llhe :Student 
!R-CCl'CBIWm C'enl:Cl'" TbUl'.Sdeif prc-
SCilllb::d lt'.lne poopni'iCd ibndg,d fa m:xt 
ye11r of $206,100 ta, the 
~'W,OffiO:tnnml: Boord 
Ken Baker, dlfr~r o:li Gll!m(lll.ll&: 
.!Recreation, sa.iil! t he 1u·ojlil)SCd. ibudg-
ct ror next ·year is about $12.000 
l1liM'C than ltbis yc;ar"s bu gc:t. 
The inCl:'Ciil.<Se is ibci;:all!Se mia:imu:m 
wage m!l!I. ibe r.aiscd by·:r1.ext Y.!Cl!IF ill.Dd 
JllUc:r said mooe money will be 
nc.edcd to pa'.j tfae employees. 
Baker said. sc:.\•c:ral. of the cmpJcy-
ICC!Si me graduate :sl1Ud:e:ol:s who air-e 
iCW"ll.'ICl1ltl}.• paidl $650 a. man th. 
.. The: ·undcl:'g.rads dn a good job, 
but in tlte ,eyes of the Lerw iit's: goo.ill lo 
have a gra.dU11tc l:hc:R:-,'' be: sa:id.. 
The ·'Vmrkcr whn. Ids. &!tudlca.t:e. into 
die. Rec {~enter lli a graduate stu-
dent Baker said . 
··The aooc:s::s. :person is the: SP-te-
keepC!' ro yow- facility;' be said .. 
AB mcmbc:~ a:s:kcd Boer iif t he 
minimmn W;ll!g:C mi::f.'\c:aSC '!l!mulll. 
lil.'ecrCi:tS<e the ammm m: l(]f employ·cc:s:.. 
•rwc'Ili net .get e.s many,"' Baker 
s.orid!_ .. Bu:t,. wc".III! 111C c:r let a gDO!il 
wm'lktt g:o thert.'s doing a good job _ 
Wc'D do 'WiiJ:b:oot s:ome shin)' oqajp-
mcnt !before 'lc:tting student \\'Orlrers 
go}" 
Bakc:r mid die: majority of the 
b udgd will be used on cqrqnncnt. 
"'We' e chosen. ·ta ta·te ylOO!l'" money 
.and ptd i !into cquip:incat raliber 
than ]i)Crro:ucl,"' Baker said!_ 
"'Wmlbaut yaur 15iUppi!111 the :Slilldent 
Rec Ccnttt wnuldn't f um::tnan tfu.c 
way yoo ·mow il now_"' 
MOl'C tlJan 2 000 sill darts mc:: tfu.e 
Rec Cc:.ale.r' eve:.~ day ilmd :ill l'OC'IDJ:d 
3,600 usc:d tb.e. R-c:c Cent,c:r t he 
retumiia.g daj' fmm ·wiaJ:c:.r break a. 
!fc: w )rcaJ:'.5 ag 0 .. 
.. II. lli Dlj ;job rtD s.t·c:waJ:ld 'Ila your 
!facility, !Baker sa~d. 
Bakc:.r said a Jars.e parl!: o:F" the pro-
J"GSC!ill ibudgc:~ was a :spocts. n:«-e-
l!lftoo ibu.dget ref $n.s,788 ' which !is 
~tcd. 'by student :fices .. 
••Mast of l:bsl: .mooey. gem :spmlt llD 
r.ctil·e die deb t," Bakeir said_ '°1t''s: 
very :importimt !hat yno ka.ow .. wh.cre 
your monGJ :ffi go:ing," 
The rest. of 'that budget p.!IJ'!i the 
mr;ccm:oc a&:l!iisbmt 'clin::ctor :nnd scc-
retacy, Baku Sillid_ 
••An_y rtime y.au ·want to know what 
we get paid. ask.," Baker" Aid. "'You 
'pByiUS."' 
:Baker said oa.iy students, fr1t011!Uy, 
staff and fricadls of lbe llmi er.sity 
can purchase membership rto the 
"!Rec Celll!er:. 
.. Anybod.y lh11l supports: the uni:-
venil)l' .111: Uialt l'ewcl can par-ehase 
a~ to the R,cc," Baku said.. 
Baker explained 'c:'rm Univ,ersily 
.!Pl'es!ident Lou Hencken Md Baker 
himse:lf hll'WC ta ]lll!l"OOmsC: manbtt-
s.bips. 
.Am rllmount of' $53 400 was. 
iroq_uesled tD puit iiaro, a faeulty/,steff 
l!l.COOUBL 
"'Thi&1 is money tbalt ·we gmcr.at:c;. 
!Bal:« saiil_ ''E'lira'j' YClll' wi:: have 
geDttated ma!f.le ia.oomc dlan we 
budgel:cd" 
High schools battle 
·with thelr brain .. s 
EtNJleni host.s lflt.h ann:ual 
St:Jwlnstw Bowl 
tourrm:numt SafJ.twltJ:y 
By •!11111 Jiirmll. 
.RU IMTIE£ IR IEP'tliRT E 
The baittl'e of wils i&: eboUt ta bc:gm 
b~ 24! SUII'Dllllditig !llf."Clli mgh 
ro'hooils. 
Eastem'Si fl'OOli)l'5; 1CbUc=g:e will host 
in: liltb.annr1El Sch!rlastic Bowl l:oor'-
nemmt The ·DlmpCtition will bl=gin 
8:.IJ am. Slllolll"&y on lhe s.ecmd 
&or of 1Cokmlllil Hall_ Hci:ibcrt 
Lasky, dmn of ·dJ.e .Honor.a. Gollegt::, 
will mali:e opcnmg ~-
A.eoo:Fdi:JJg to !81 prc&S rclcasc, an 
teams arc guaranteed tl:u;ec mareh-
1:\!i .. Winners from each ibracl!i.et 
IUJvance to tbc. five cbampioo&hip 
mmid.5 64:hcdulcd to start et l2Js 
'(Ul!L 
,h.1 lie Gi1Hnil1CJ! aruJI Mic hac:J Ct11ti y, 
:scholaslfu bowl ooormnatron; illlld 
studcm: iatr.:rm put the bow:l tqGdh-
c.;r this ymr; 
"'All tbe I.cams M\'C Bl good chance 
at wirmling ' G'om:mcll said 
Quc!itiooi&: 'Wil!I. lilIISC in subject 
from. malh :il.Dd ·science ID pop ml:-
lW'C i!Ild mwoie.. 
"'It's BIJiJ'iB2ling what llbcsc Im.ms 
k!oow:" Gommcl. said. Th~ roarnammt is set up so· mch 
high scmol ,can have up lD 1:Dp1a)llUS 
oo its karnl. :F'"~e members will Pll!l'J 
ait ooe lime i!Ild two tcams. plai• each. 
l!li1in' at a lime. \\'l'hic~CI' roam is. 
qJ.Iiclm' ID riilg m after· the qucsmm 
is: BiSked is lilllawai to answu first . 
Il' the t·cam gc~ fuc ami~ 
WNDS, the Dlbcr I.earn will get a 
clenm l:o msm::t" the fJleSticn. 
"AU the teams ham a 
good chance at 
winning. 
• it's a fiJn mid exciting ~­
l:illa," 6ommcl sai1t '"lt"a inl:a:e:s'ling 
ID walc.b..' 
IDoa~las Uapp, scll.olll&lie boWil 
ooocb forFIBris Hlgb.Scl:iool!, saiid the 
·oompcl:iti'on m som~s: flt i!iChcm 
participates m ·every y,car_ 
"'The studcab mally mjay it (the 
bowl) and. it:''s ooco.F tbe bd:tel." 'tDIF-
namenm,' Haw said_ 
Happ hopc:s his s:rudmts will 
ad.vtll.J!De m the aftJ:mncm rooml 
[t's r(l:be momamcnl:) us.'Ually 
.cvca.fy mare.boil,' he said. 
Jn pa&t. ycani, PlillU High Scbool 
'h.:as 'takm f"ll'st .aad thim ]Jlace. 
Linda, Sm h, &ii:J.ola&tic bowl 
·ooach lfi>r Casey-WC:sJtfiel1d High 
Schaa'I, said bc:r srudlcaJ:a r·c:ally 
rcnjlly tm: rourrnaim:nt &!i well. 
"".l1'h: lbc&t 'We have e "Cl' dnac ·was 
oome m :so::md,:!l Smith &Bdd. 
Casey-Wcstfie:l'd. scho1astic 
'oo"Wlefii ust.1ail1y :practice· nvice a 
wedl in a rmJ life rouma:mcnt sitaa-
Wm. 
Smith prc:&i:ms thl5 s:ctting;bcalu&c: 
.&h-e ·!Mllid wbrm the stwkn:s p.nu:tiec: 
will!! 1hre bllZZtt'S lhe-y an:: tieltc4' al 
rmging m qui'Ckcr du.ring lhc CDD-
pclifum. 
Slllllh BilSo mcntiionod. some: of 
1Casey-Wcstficl.d':s ft\'Bls. 
26' t1a :Ha' 179 
PllGlll U.l'W 11111>.H LD 
Cool repairs 
Tuesday 
Smw~ 
_ ...._1~ ..... 
• ne IHG,lfl LBW • ·t• Hl6"PI LB"1 
Jt also· U; a good rcbim.a:; :for rtm:sc 
high scllooi :studen~ to come out 
and :sec. Ealiltto'a oampu:s, Gemme] 
said 
"'Thcrc arc ThJts of C81l!fcr.c:a.oe 
teams iii the oompetition, Smith 
said. 
All arc we.ll::omc: ID attend. md 
lhcre is no admi.asion. 
Bob~ with enmxmemlill ~ 19!p(1R:'ls lo a lhn*ell 1pi,pe in om 0H1e1 dD'lg lllll1hM'a. 
nifrigerehn1in Sia'HlllllOO Hal QD Thu:9d&y,'aftemcxln. 
African American Heritage events highlight weekend 
Hey, Eescmst:udcm.. Bl!l."ed. this 
wa::Jmnd7 Chat;: oo:t a few events 
lha.t arrc. g l!Jin;g a n .aroond. Clllilpl.l!l 
pct:min~ to Hlad ~ RDl1h. 
Vi'hatc"!ia" you dD1, tty r.a stay wmm 
l!llldldry .. 
'• Tuday; l:be Coles Cmmty 
!HcspcoliC "Fcmn will !be Olll.Wcting a 
lrainin,g ~at tlJc Did Cim61 
Secviccs llJa.ilding.. Emc-r:gmcy 
trucks will k: parkoill armad lhc 
'buIDling and l;1amntna'!i Dllllkrial 
~ cquip~t lft!l· lbc ~ed. 
durring the CD2'CEC. 'Im re:.ia:ll:lllie 
will cnbmcc ilooal. ·cmcI'!l:'!cmey sc:nr-
mci ability m ~d to fU'l!llll"C 
rr.ampus and c:omty :aco;is. 
,. Friday night 7111 :SL 
'nJ lilda:'gmund, CDI!ICd:ian :Leon 
THEDAIIY 
EA, ·· STERN-.· . · · "l\.'f'E"tUC ,... - ·. . . . .IL 1t.£.EV'~ 
Ill.}/ EZ\ol'R N;M1s 5 FfDiclXI ~ l1lr 
~alEB!llm lmsun~ l lS 
p1:li !tllddll)f MIJ:dlrfll"mlqll 11 
ctamtn. • du;rg alllllll 'l!P'rg 
~ illl'l:lt.lim Wlld:'fa:l"tg l1lr 
~ :.;, ~dlltll lllllilwnllil:r: Ir. 
~llim~~-FG" 
!i'1:ii;;r;;l11",$;1IH:;n.n~$11fi , pr 72:11·.Dir 
&li&lti'llc 5,111 l:r;cdltll lm:l!lilllld 
F llitttl 15,111,llild ID IDllllSiS 1mrd,1I 
.a,n:aurg itls pr!pl" 
~ [\:%/ 
ROE:c~ will be pcl"fol'Diillg. He has 
cpcncd for 'Bernie Mac Edilie 
Griffin, D.L Ha,ghlcy, Steve 
[fanrcrj and Ocdrfo. tbe~i:r. 
He Br'lso mJJS ilil 2002'51 hit mmrie 
'''Barbel' Sbq:i' • Admission is free 
and the show starts. al: 9 p.m. 
• .Join the Umv·crsil.v Board a 2 
:p:m. Satuniay as l:bcy-"'Party ·>M!h 
lfJc P'rilDlhers." .al: !Eam:mls swim. 
mo::t. Yru CllII ad:Jpt .a swimmer: 
.chcc:t- foe· tbmi dllriDg l!h c-med:. l!lild 
·wmpr.m:&i. 
• A 'lmllrc will ibe 'bcM Salcumay 
at 2 pm.at 7th St. Undcrgmim.d. An 
alumni pmicl. will host lhc kd:ure, 
'Living FIJi5lmcy whkh lAill touc.b.on 
11:te sb:uggbi: and. lrrump'ru of 
AfriGm .Americans at Eastern. 
Iii! IDl"llnrdllllll - - - -- ..• - - - .kh11 ~ 
lJIG ~CldUJ 
llrllmglng ldlm" - - - - .... - - - • .lillll lillihlllllt 
hrOHD!f lhio. 
ll'rlllw.s Gd 'b' - - - •...• - - - • - .. .111'11.W' IDlrm 
5'12:l!lllbD 
AsSOliD ,_Hldllm - - . - - -Cllr'IJ'~ 
IDI . I 
16!1 IDl1lill 119 Gd IDI" - - .. ..llldlMr D'llmilO 
c CITG~ ;;dUJ 
.lrlz9il llll!l.eilllolr .. - - -- ·· .. - • ..lli1lllln!f"llld!ll!ln 
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WHAT'&. 
HAPPE.Ill' 
lll rilb~ 
AICT'ITI I ES EIDJTD 
mign.e Coo~:Bey will be: lhe fi!cil-
it.n.1li:H:. 
• Want lD· kercpm tDiJch with frlm:' 
&001? Orav.iag :srme aoul fiood!' 
Sanircf.a)' mgbt l:bcrc will b:: the 
Af.riea.D .Amcriean Hc:~e 
Cek:!rillion Bao(fld. 'The banquc:it 
is i!lfl am-UBJI a•ml: during Black 
His:IDcy month. 
• ~ :Phillips,. academic. 
ad'l'iisa:' far the gateway pl'lilgf'rllfil. 
said I.he e"filrilt wit Ile really "'fc:s-
&l;lats ·lllilllm - - -- - - - ... .. ~m-is 
ll'rln~llll~irorn 
Jlmoo -·~Gillm"' --· --.lllliaaJbllrt 
~OO"!I 
'lmlJ!ll lll!llul"' __ • _ • ••. __ _ • •• 1Jllllnr'IMll 111ta110 
11~\JJrlldu 
A550ll IWMga Oii b; - - - JHdly Hll1sdml 
~lllml 
0*'8 mD' - -·· - - -- - . - - -- -- - .lbl:IWlls. 
lllCllNi1 Ill lldUJ 
Jmoo i;11111 on hi .llillllJ!r __ __ Blllphlln Riie. 
Aa«mb Rlnll!P" - - -- .... - - - ··- Jqlll ~ 
M-IWll!lllljji~ --- - ~Cl!llllH.'llli 
DlllltJl ·il~ 11'*'4.f'llM;iq C3wnlil 
Slim lilnlgllr -- . -- - - - -- .. .. - . .Bii .. 1Eslm 
f'nln8lnslll&lrl[l!llll" - -- - - .LlSll An:lillll!!lllr 
Hilillllllllll .M~ - - •• .Mlg;mlrLmlll!IUI 
Bml'-~ - - . - - - - - .• Bmylll*rll 
~ IDH llll5 IMlll!Jlli • • .lllil!lllJ lllfllilit 
&lllilmitllll*Nlm.~ - - · .ll*iRllllr' 
[6!1 llilTI- · ·· - ----- ·· ··· -- ..lilhn~ 
c · 111. 0iilu lldu 
Publl iRllr - - - - - - -- .. • - - - ..Elm llintil Rlill!I 
,di"CllllUJ!lli:IU 
f'llDSs.pntmlr - - - . - • - - - ....Hln"f~ 
live." limilil Goiam, a sto:cy teller' 
if'rnm. ChicaBtJr, wilJ Id: iBlxJLJI: lhe 
Llttlc iROdk Nmc. 
• 'lllere ailso w.ill lbc a. Saal Food 
d!inn-a- mdla frils.l:Jion sbowfCBID~ 
Mrican AmcricalJ. clothes. Ms.. Em 
and :Ms. B~ Em will m.Dde.t !ht:: 
dorlhe!i:.. 
• Tbcrc: cil5o '1iill be a :mcmcry 
book. people can sj,gn arid DI vilkla 
where people 1CllD. 'CJ!;pl'e&:!i thar 
fcclilil,gs ilil. remcnbrancc oi' lfmmcr 
minority aff:air&: dimctar loilnctta 
J'l!DC!i. 
• 111.a'c is iill cmfumia,g idea 
about her aad. bet:' aomnpfuihmmrts. 
during ·tlJe C"'l'CD.t The banqad 
starts 8t 6 p.m. in the Grmd. 
PiHOlll E: 211'!i&1 21112 (l:D: Em ~ 
Ellllll L: fptllDba511DllioiJ 
Mll 6HT STUF.: 
~.al'llr' 
N111!i'Si:mg:i 
~DllSgi 
N)J:t R:alD 1111 ID 
CDP.Jl ;;d11B 
N)fil~ 
Mi*lh;ll 
Ul.l !ri'l.i 
ElcuqUlll 
Jb1D~ 
Bllpllll'.l l-m.51 
B;niErwln 
Etl~ 
Ul.l !ri'l.11 
Call'f Wla::l'f 
PE l,IJl lJo l CAl PD:S rHE PAllD lrT: 
~00\ ,L llr1Jill21Jo 
IESN <l!U 1 !ilO 
PA lllT ED BT: 
EB ll a:il!l.1.il~:#' 
Cllll1;doo, D. llitll!i!I) 
iU TE MITi ll IPD :E/Tlllr :EIT E : 
8'llll llikll'lllZ mmg;s 11:1 
T1lll D:l.ty· E£Urn NW15, 
Bim:ulH ~ l lml5 U11Jv;e,1y 
~00\ 'll. llitll!i!IJI 
:&llmmiJ m 11r; Martin UJlhcr King 
JI'. IDniva-sjty 'Uni!lll.. Tkkets.ilJrl'!C $6 
fii>r !Fa&tc:m 6fll.dcnts '!i\rilh. Paalhcr' 
Cards and clildm1 6-12 atd $M 
gcneml admis!iion. 
• start:mg Sumf.ary; lhe 
Chrn:lr:.ston Alley "Fh:atre will hold 
rilltdilfuaJS for 1t1Je plai}' •IFG~c::ll"" 
Alrdlbi!im a.re hcTd from 7..f}' pm. 
Sanday; Th=sday Bild. ~y 
sm,g c:-s:, i!IC'l:or.s. B:!Dd. ID!lSicians arc 
wcla:Jmc. For mon: infiJmiBlion, 
ea11 Tun>• a: 345~n:w. 
• On Sumilay l:bc Alpl1!lPhnSOl'Of"-
ity ·will IDld ''Hillllp!i for HCllrF'tE' 
ibimkctbatll lmm"nlliln:!flt to rai5c 
D'IODC)r for Canliac Care.. Tue gmne 
'Will be :from l 4 p..m. m raoorl 001.ll" 
of laatz, Arena. 
GOR:I EG 'f~ ID .IS 
fa Thursda.y'lii cilition of 'Ht~ 
Daily Eastern N!IIWS it wa;s !l'"CfXlrl-
cd lhal the Appcutimmeilt Boaro 
.fUILd!s the Albkti.c& ][}qal1IBeli1t. 
The ,SWdc:nt R01T-mtion 1C'mltt' is 
.fmi.dm by AB, ol!ll: ·llbc Mhk:tics 
Dcpilrtment. 
The: News' rc;gl:'d5 ~ cr.mr: 
S IJI Gi 1G E:S TI 011 
If yru .have any qgemms or 
ideas fit:r l!lrticl.cs yoo w00kl lik'C llD 
:sec in The Nl?;V;8, f ccl f11ce ro rnn-
'tact w a't 581-281.2 or jpcham-
iber:s@ciu.cd'a 
Council 
• proposmg 
to fund 
RSOs 
lly lbtt l'rolii 
B EF 'Ii' H ER 
The Stud.mt .Load!crsb.ip O!Jani::il. 
Old for llhe f"ill'5t time T.bur-.sday fn. 
discuss: tbe ·~r: of litmdMg fa: 
ii.le~ Studcal: O:tlgllIIiUl:iom 
.a.nd Ito pr!lHD!lk: unity throaghou.'t 
lhe i!iltl!Jdcrilfbady; 
l.isll Fmn, srudcnt 11;ricie pr.csi-
dent for studla:J.t afMira, sm.rtcd! tbe 
ea.mar an.di said by :sen.dmg ~ 
SC111teti\'CS to atb::ll!d lhe .caamil 
mcdiin ,gs, RSCls ma:i; Ile cllgible.Ecr 
ID FOCCive liuadl!i forthe>ir orgJ!llliza.-
tima.s.. 
A F~Rml Il'ore tfron :Ocltlli Thlll 
Dclla.. 85 weill. 1!1.5 ·~bll:i'i'C!ii 
fmm SC'Lrc:::ral! sororities attcndod. 
lhe mccmig ii:a. ·lhe Arodlaf.fuscola. 
!Roan of I.he hti!I'tin. Lll:thcr King 
Jr.. Unili'Cl'sitv Uniion. 
Flam :said 5:he :is womng hard ta· 
make evemj' srudc:at tundersmmid 
haw llhcsc meciii.ags am.ti bencfi 
lhcir. Ol'gani2BDon&... 
The mJlin goal Df die COllll.cil is til' 
unify RSOs by .improring :Fimdmis-
mg pnajccts: slang li!itilllu:ximmanity· 
~ llOI: jju:sl: m campus, but 
lhroaghout ~ bM'II., Flmm said. 
1!iTu:m mad.e a. pn:scnte.rbl.!H'll 
cxp.lmmiiag lhe objcci:i.\~&: illF the 
Cl!IUncil! rum her' mam focm;, was to 
won 00 prov.idling mJI cqual Dppol'"-
bfruty fior ell stmif.cmt&J in :RS&. 
{Sl:tldea.'IE} ·pay c:ooagfui in stu-
dcnt.foC'i, il."s time Lo mp mm 'thDfil:. 
l'CSi!IUiI"~"' she :said. 
FJam Silid th:- oofy way for RSOs 
llD ibe !C'ligili le f.oc f m:tding l!JP.ED"l'l!n-
o itiC:s :il!i to send a n:prcsmtalfi'c 
fmm eaclJi aganiim'lmn ·1mo a majcrr-
~l:f of dte 001.0ci1 .. ~. 
F.Iam aim said sm wants 'the 
cmncill to· strco,glh.a1 ieommittcC'iii 
like Pil.lblic Rclatims. ill.lid ·oommu-
nity ~. 
Flam said she has an idea lo dCi!i-
~g;matc lBI coardin.a.tor fr.nm ai:cb 
canmimttt: in ocdC"' ro ensure it:bll't 
every RSO :iE iD:fliH'llled off evm.ts 
and .ms an. equal ~a.tty tn· 
p.lll:'l:icipillle m ·i:::ommu oily sc:'Vicc. 
:She said s.be wooldl lllllke a cal·-
cnd:ar fuforming !RSOs about. 
evcmts; bappea.Dg m llhei.r mmm.11-
n:i.ty: She a.Im proposed. a pia:n fn. 
b:'ar:k du:: :nurmberrnf .&a:"Viicc bDll!I'S 
RS<ls perform 'tbrmQgbcut lbe 
~t:y. :so srudents may Im e 
a fair ebance ro defend llhcm-
scl.vcs when pc:cpl'e lll"OCUliC thcln 
of iinappllDJH'i!lle bciliaviar during 
evmts.. 
"'ffhe 100W11cili) ·MJJ. be a 
n:samcclul. lmo'l.fiCir' stud=a.ts ia. itbe 
fub:rn; I i!ihc smid. 
The Sb.II dm t lf.A::ail!Cl'Sbjp Ooo.n:til 
will meet am: 16 p.m. Tbur.sdllY.' and 
lhe locatioD. il5! undc:tttmincd. 
...... ,.. 
TiHIE IJlAI L'I! Eli:S. TER.111 ll•E'll"B 
Iey eonditions cause 
injuries, aecidents 
!BJ· Rm11l7 !YaedlSJ 
S liflf PllllRITIE 
]t's time for Eastc:rn studlcDJls m iband.1.c: 
up and watch '!Ailere they :step OD. 
Kastcm"s; Clln:q>ll!S:.. 
Tea. :smdent:5 'tiJav~C: 'bcca. .iD,jm'c:d ID far 
Ibis aemestc:t:" became oi the winltCI" 
weathu, acoording ID Lynette Drake, 
diFCctoro:f beaJ.tliJ. :servieca 
Afl .l!O st.udcnts slipped o a variaa:s. 
]BldlC'iii of fuc OD. ~1.illi! J:'IC!iUlting in 
·m.jurf'iies ranging from abrasions. to l:M:okm 
.aokla;:,, :Orab said. 
Of ·lfte UJi in,j.ric;s, seven required. x-
T'ilfi!i ca&ting :f2:s;_ 
"'ScndCll!ts. sboalil. ibc .careful how· l:b.ey 
step on the ice as far as gainB mo quiickfy,"' 
s:he !Hl!id.. "'Sta.dents. i!>hoald. aim avoid 
areas covered ia. rec, aa.d if 1:1:1.ey .fd :end. 
huf't. themscl . e&: they shl!lold come t o 
:Hcailtb. Scl'"llil::cs:.."' 
.J'on Collins supcl'intmdenl: of mlri:nl:e-
nance-grounds operaliii:ms:, said. nilne dif:.. 
.ferml pco,ple wo:rkcd all! day T.hurr.sday 
and .Frida.y to clear the :ice off Che F.Dads. 
Two .&a.l'[d lipl"cadcm and me salt tnn:i!: 
were us:ed fior the pi!Ll:'kmg lots and .roads_ 
]IL lll.'ddilion, pcrmnncl illilm wcm .fu.clP:ii:t.g 
ro spread a:ad calr:ium clt.k:rr.idc a :salt 
u5Cd. S:pcG'ffically for· fu111w% .l:cmpttal1urrai 
al'WOS.S campus; Sane of l!be mDSI: lliffi:cult 
a:J.'ea&: of ice tiJ, c'k:or on campus arc the 
handimpp~ ram.pr;: ill:Iild load.mg ·dndui 
Collini§; :saicL 
As tl:te we.at.ha aoo.diition:s ha\'"C ·wor:s-
·Clllcd, srudmts bfil:: ibccn finding it more 
* 
~students shmtld be careful 
how they step on the ice as 
far as going ~oo .quicldy.' 
~ IDnlb dinlcb'Oli .. fl :mliime. 
dmF.icu to get ltbro.ugb. cai:mpa.:s. 
'"I &lipped. aboat lhrcc or foar mimes 
coming to ·work. :said · farqajtm Baines, ,a 
:sophomore 5IJCCCb ,commWJicatioru; 
majar.. don"I: lti:kic. tha't d:t.ey pnt iSalld. 
do\'m 1cn lhe sid.ew.nlb .. lt woall:l help if' 
they put mtrn:: i!illlt. dawn tha:n snncL"' 
.!Ka:i11c.Ooa.ncr;. a sophonnrc prc-mirs:ia;g 
majJH: said she all.most fell sevCI'ai ltimcs 
ill.'5 i!ihc v.'.&5 rommg our: of the ru:c scienlee 
ibuildfug~ 
'Tm !kind. of s.mrod ibccllwc mt ~J!Xlks. 
kmd oJicy,' she said on her way t o heir CB['" 
OD NiDlih S!reeL 
I r :saw· a y;mmg ·mim fall ccmp1etcily OD 
his back,"' said Anthony G~gliaa.o, a !fR:Sh-
ma.n un:deeided. major .. '"[ .folt cnibar-
ras:sod far him. ]t"s !lfangerws 1!1111: lb.el'C_"' 
.Some :prc:cautl.oos &tu den fis. :sbDlild 'llillk:c. 
when Im cling m. 'thcir CBl!"S ii:nclhde malt-
ing mre lhcir v·chii::le :iE mcchaniimEy 
:s !Dim d l81il d l:li:J.ey ;& maldl ma.k-c a winttt 
weadx:f' st1l'li'!i:YSI tit, .aCCN.lding liD the· 
Natinaal Wo:JlbCI!" Scrv:ice':S wdJ s~te at 
http:flwww_Cil'h.nooa_gov'. 11: :sbou!ld ma.tam 
ibla:nkc'IE, a fla15;fiflghm;, r1rst ~d 'kit, !knife,, 
sbo d and windaw scraper: 
* 
(! Ii) @ 
3o.eei~ 
a aqphlmilln!i 
pc!litic:Bli l!ll!:ieooa 
map, tab fto, a 
Ctatealioni POic.e 
depai'h 1 l&l't!. 
patmmen 
'lhlmd after~ llCJOfloo~ 
HaW!o t6 ... mri 
of Sar.ah Bu!tl 
11!.iK:dn~ 
Gmlerwhii:I· ihllll' 
·ll'riendel we t in the 
~-ll!llbli 1 IBislEr W8lll 
drimgwiha, 
·!friend, ·!ID iq 
amme cootiaB 
w'hen :&he· ll'o&I: 
CDl'l,td di'[fletr 
vBhide: 131 ovar 
adOldenfer 
8i0n.i. ~I eni,ledi 
u,p Si thedik:h. 
!Nbli1mEter"s: 
·fiiende: cams 1mul: 
itope· her 8 1 ride· 
!;*~~ 
hi;st:HWB~." 
!Holi1118is1&- said ' 
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Jl:ltn ornm'l:Jem. E'diiar- m diWJ 
Mcd:li Meiliheit. Mt:magi.Rg ediwr 
MBH: s News Bdi1aT 
Gar\Y' MUla1ty,. Assoc rare 1.1:811.5' oolitmr 
JE!filllB'Chiaiello,. Eddmial pa'g):'! edillar-
Mat'lt&v ~ .Spmts: fldito 
ED l 'liO RI AL 
n. .d ·~CORSI _' _er 
definition. of 
marriage 
The Massachusetts high ·oourt oJcared up 
Wednr::smry ·what ml want·cd 1.0 :see in the static"S 
ga~•· :marriage: JlliWS_ 
The Cl!IUrt ruled oniy ail fall kgaJi rights m\c: 
elilll&.tituli.oo.111 for ga.f caup~cs, pra.ving 1the path 
for tltc DBltioa.'i;; fir.s:l s;am:r::-sex marriages u 
car.ly 85 May. 
Tills. week's: decis~DO came: mt:r::r I.be ,s:upr,r::me 
.Juclici<!l. e..ourt decided ilil ·nr::mbr::r tllat homD-
sr::;m111& :U¥c. a eoo;stLrlrtional right to DLll!ITj~ 
gil\llng the: Legi:slatlli."r:: six moa.tfus: 'ta· change 
s!Btrr:: laws lo fit 'lite. 
rtOUr.t ra.ling.. 
The 1lJ :ail:r::d Stai tes 
doc:1> not have a. ·f'OCOI'id 
lllf .s.mwantccing sepe-· 
rate, !but cqWll1J rights, 
t.he higher" court aw-
lticr::s in favor of gay 
marriage: said in.an 
a.d!'L'isal"1f op:mmn 1tl:lri:.s 
wr::cl:e 
ll:iiml• 
1lihe Ma!l&ai!tiusatts 
fil@l l!Xll1lrli ruled 
'rNelh!Bdly n ta.'i'CI" 
ali. ocmp1ete lega'I 
l'ijjll:<B klr l!J.!lY oou-
p!as m fllBRY .. 
0.-dallcar 
Mani Ell!IB shciu'kil 00 l8I 
pivil!ga Bpf)licmla 
0 all !IJDILPS. 
Our so.cir::ty has: always ircadily acuptcd the 
definition of milrriage alSi a :rclaitionsmP' 
bc:twer::na man and a wmrwm_ 0 lwr slllilrtr:: 
Lcgi51ai:urcs besides ·11fassachusr::1t&I' should 
oonsidr::r ·matitrg:aing its dcf"mitm_ooi Df mBil'l"ia,gc:· rta 
Elnf i::ilasc or in·tjJRllite :Fel]aticm bctw"een 'two indi-
vidmili_ 
It's llllfa.ir fm" a ~I: H~m marriage 1Nhicb. 
upholds some of lirfe'& s,rcal:e!il: v.eilues such ill!S 
~»vr::, ~t ud !loyalty, lo oo.lj ·k ap;plicahl'c 
IJD oermin groups. of pcopl'e.. 
It is: a tra cscy for 'the majGrity to· t.e:Ji l:br::. 
miD!!>l'ity it. cannot [partake io tlte Slliille privi-
leges ,illJ.d ja)'11 lbceause lhr:: minority dD!CSiil't 
dr::f"me ~ the SB!lllC ·wa.y_ 
The s 1.r::· Mass:acl:msr::ru: Leg:iislalure will hald 
a. OO:D;.Stitutio:aali ·oon entian ll'Cllt week that 
cmuld ooasider· illD amendment against the:· 
oourt'Si dcct1;"an, but. lhr:: cmiir::&.t it cauld be. on 
the llmll'ot wmuld. be ZOtJ6. 
There al'C mBJJY m sacir::n:y piDing for ml!IF-
l'iage boonus:c they waaJ: 1la mfirm !th.cir. me:. fO'.I." 
l!IR1lfur::r perl>OD burt cannot lcg<ill ·do :so.. Then 
there: ar-.e. other~ in soc ii:: my~ Cl!lD run.re llltll'l"-
IC'.iage and chnmc: Ilia abuse it. by deciding iJ: 
'!Rllu!ld ibc fitnmy to gr::I: Dl:Bil'cim and uru:!lcr 48 
hours lalcr' petition ifllll' an mmubncnt. 
There al'C .many w.i:l!lmg kl take !the vow.s: of 
maft'iag,c and up'bDM them as. best ·thr::y •caa.. 
Thmr:: pcopl'c cmul'd. do mmc· tD hoo:or tbr:: sancti-
ty of marriage l:.han those :invo1'wcd m the more 
titan SO pcr-~t or marriages mding in di'Vm:'cr::. 
Giving bammcDl!lils: t he riigbJ: !to maft'y ·will 
not ·k the undoing of soc3cty_ :Per-a:pt:iDnS need 
Illa be· iqncsltioncd , · ar.mw dr::ficilioas !lllccd to br::-
0011Dgcd, B.Dd the lilassacbusc:tt&i court ms mak-
ing I.bill easier~ 
HE mi'tariaf is the majority op;imOJ'il ojfhs 
Daily &lstern N!E'JWB edihlri!:!~ board 
EIDn DR lliL ,f IJE"l'lnlJlll PARE • T E D.AIU EAS TiE Ill lllEWS IR'ldly, 
OPllUOI 
Kucinich idealistic, but unlikely 
llWIJ lflllmhl• 
llB9Dciate VEIIJ3 
afilt" :amd gtE6t 
rmlml!li:!di 
forD:ie~ 
Eas~ 
HEI iBClhEn al8!> is 
,B Sl3l'ii:Jr" 
jounlBn an::I 
1pm1ili:B1 s:::ienc:e 
m~ 
rv e alwa. y s: 11!IO'lril! for lb r:: llittlr:: 
guy. fo the. 2004 [prefiidcmiai 
electron, r ·m do-log it 11iterall~; 
Bu.t much In .my dlismay, lhr:: s-
foot-7-inch f&Tmor Cl'cvc!end 
ma.yor and ·CllD"crlt Ohio~ 
gressman IDcanisi Kuciaich is1i'L 
exa.ci:ly thriving at the poles. f.lle 
rec.c>Ncd around l p.cllCCnl: iD 
bo.th. Ohio and h"ew- Rean]Jitiltire. 
.For the first prcsidr::ntial ellrotion 
in which] wiU haive t he pri ileg:e 
to Y!lltc in, [ mai• IID.t have ahmica. 
a wimLer: 
And tb 's what .this election lii. 
re:bOOit: for m.c and m:.any olhr::r.s 
11'o.ting· for !the camlldatr:: who will 
knock Plleis.:idr::nt 1Gcorgc W. Rush. 
out Df'lhe White Hot1&le.18ut l 
wish] cou~d foll'ow my mtc,gril:y 
ill:lildl i!>lllpport the ·candidlal:e ·who 
best irepr.cscnts mj' polilica!I 
rll!genda. and v.i.e11.a 
[ sbooagl)r identify with 
"Kucini:ch. 
Hiis. [piatfoc.m &its oo mssucs it.hat 
Mein dlir-eneed of add.Fess. He 
wants to de1ordap a u.aiveru] 
healdl cue :plan for lhc 70! mil-
1lion Americmusi wha hlnre iinsuffi-
cienit or ooa.cxislcnt Cl!)Vr::rage.. 
Mi·r::r [ graduilk: roam •OODt:g·C:,] 
no J.onger am e]fgifute foc my :par~ 
en rs hmI h C\lllt'C plan. [ highly 
doo:bt l will ibe lllible to ill(fford 
inmmnccas ·wcU as pay oU my· 
hefty ·oollege loims. 
Hr:: iB!lso wanls 1Jo·l'e01'.ganize 
natioo:.a!] prioritmes to ens.urc full 
Srncia.tSoouri!y br::nct:d::s m aU ci.t-
Fu:ns at age!&'>. Many iin, m.y gen-
eration live wilh ll:bc fear t .bat lh:r:: 
:Sl!lcial Seoo ril.y pl'l!lgl'iml "'Iii.I oo'l-
:taps: ill:lld 'WC ·rwill. lbr:: kift ·C:ldu]y 
amill poor aftca:' we"\re mntribu.'tr::d 
to tlte rund fur i!lm' entire 
C!8!1\CCl'S:.. 
.A&. the: OCH::i:Jall:' lilf iEil.U Filiil:'" 
Tt.adr:: Coal'ition, I f-.C.d Kuc:il:tieib'S 
[propcxml to withdr-aw fmm 
AFFA and. WTO :a.ccc!isaey fm 
wmJdwide ·cq.1mlJty_ We can he a. 
JPOOiita'bk ll.llitiOD '11o'1tbnlll 
em:ooachia.g on the poJilical l!llld. 
Peace and nonvio-
lence seem to be ·mu.Ch 
morn sensible and 
quit.e. ,[.e.;ss costly than 
building and detonat-
ing bmnbs..' 
coo1mm:ii::: rig ht s: r{] f ra l:bcl'S. 
Kucin:i.'cb :also wpp~ l:bi:: 
rcpcail lllf the:. iPatnot Act, which. 
:i:mfl'ing cs iUEMD n WJICI'DU;S. Ci!ll1i &,tj.... 
tutionm r:ijJhts. .io 'llhc :aamr:: of 
" f r:ttd'om~' 
[ rcespccl: Kucini'Cb.\5 11 ow 'to 
omnrin.e.tC' to ithe S pf'1ClllC Cl!IUl'I: 
onily those who :a.gr.o.c to o:p,bmd. 
Roe \•. Wade, a:s well. as his work 
tD ins.till. ·ii social] cqWlll.'ity fOC" 
bJIHll05c-.J1;111lls_ K!ucinich also 
[promises ID w&I'k Ito end capital 
punmsb~t and to cttat:c druJ!! 
policy :implemarl:in,g trealtmeDJ: 
raJh17 than cr.immalizatiooi. 
Cu1Te111lly, on~.y a :s.livel' Di' the 
oatioo&] budget is .spent oo l:bi:: 
neccss:ity of educ:al:iiua.. Kuciai::hi 
wants to rai5c 'tr::lli::~iu:x&i' wages 
and doorc:as:e·oollege tnitioo. 
These: Ell'C: nwcb. more ·wm:thy 
uses fol' tax dall.ar.s then nevcr:-
codrin.g militllry en:dca.v-ors and 
missions lD the moon .. K.ucinicb 
BlsD wants Ito abalish Bum~s 
mi!lll!iacai of [pirC-cmptiDn.. 
While 11!i•orlring ftith :intem11-
tional orc:animtions like the 
United : 11mms, Ku.cinich wnald 
IiKir::· tD·.in.slill UJS_ ilillet'em in 
a,grecmcn1E ltbr:: Bush a.dlm:inW:ra.-
tmn ·1ia:s :s.huancd, Sl!lch 1!15 lh:r:: 
:Kyoto ' .lr~ty .and !the 
:mla.nabm;eilJ e.riminal Court. 
On a domestic: ilevcl, IKur::inicll 
WOOi.Thi! vrork IDWBrr>d lhr:: Splice 
Pr!CSCI'Yation Tueaty. which oo.t-
1.aiws: :spa'CIC-baseiill ~ aod 
:i:m:smll a ID.r::parbncnt o.fFcacr::· 
mm .IDS •CBbinC:t. "libi!;J rC:\rWUt·on-
ary department Wlilllkli set the. 
sround i,m1'k: for orgamzms OOD-
Yml!lilr::ncc in the dnmmtic and 
initornl!llirlneit arr::IJJlr!L Peace aad 
lllOOYiokncc seem to ·fue much 
more :scnsihlh ud quilr:: ks.s 
co:sllly lhaa, buikfulg and dcton11l-
illlg bo:lllbs.. The milit111"¥ indu&ttf-
illl oompllcx ~s ruDlllinS rarmp.ant 
MOOlild lhe g~obe- Th.c United 
States :shou!ld. :sr::lt an example: for 
other oollJILries .. H·wc can settle 
dils:igr·ccmenlls wilhou.t .liorcc,, 
others may le.a:rn to fulll.Dw :suit. 
Aa.othor DI" :K ucinich's cam-
[pmgn [p'lcdgcs is ID J"CStMe rural 
comnwnmlics and family farms. 
Though mbm spra.m i1> oo:nsum-
illlg lhr:: netiion, lhr::rc is :sliillil. a .pier-
conmgeo[ kss dr::vclqlicd illlnd. 
used. fer rarmiiiig~ So.me: of ilia It 
land bdoags rn· m .y parca.ts and 
grandparonl!L Bu.t mo:sl!: of it .ifii 
mtw owned by huge fa.cfD:ry 
farms that stuff animuds :inm 
conf"mcd fccdii:Jg covironJDC111ts 
amill grow gr:::a~Eaily modified 
1BDdi Clli'i'imamenmUy dmnagiag 
CI'i!JPS- These:: i\IDSUS!ainabl:r::, burt 
m£IDr:: profitable; p1Fact:ices arc 
decimating the rurtural! ·cnvioon-
man and cradi~lin,g Dative 
[pjants. "Jibe. iind.osliriai giants 
drive :smalli farmel!"S out of lthc 
mi!l.ll'kct. 
Kuciokh &D}'S he: wo1.dd di:s-
ma.ntl-e ,11gricuJturrcrl monepolies 
iBDdl rect:iiFJ the in~endcntfarm 
system. SbDU!ldn't. my f1llllllil)• and. 
maJl}' otb:r::lf:S, lbr::· at]owr::d ro cmo-
tiinur:: the Jiivi:::lihood th.a.It b11s sup-
[ported them f:ar genr::1Fatimns? 
While Kncinich may IDD.t sil m 
'the White House: for lhc: nie:xt 
four j'CBl"S, be: :still n:prcscnt&. die:· 
:i:d!c:aJis and ambitions lllf many 
from my genr::ratiil!Nl. 
ma dnm:inantfy two-]li!lrty sys-
tem, Kjucinich llms a d :iminisbed 
cban;x: la capture l!be vmc ml:h-
oul 11.Bilional party ba.-ckiag. :But. I 
:slill. \lo'.On't talce die "'.IKDC>inich mn 
2004"' :stick.er off lllf my car unli:I. 
Bush ms i!JUI: lllf olrlCC.. 
1·0 R: 1 Ill: L El' 'liEll&. 10 I H E ED l .'liDR 
Constitutional support false 
hi Wcdnr::&dBYsFcb .. 4· edi-
tion of Tiw Daify ~em 
NBWs1 Chall"l:r::s; R .ice sl:a.tes in 
hi!s lctk:r ta l:he editor, 
"'9i1hm the Co1JSL"ilul:inn was 
wriltcn, jt &.l1!id oaly while 
mal<C ilanda~ :had the: 
l'i,g ht to v. a.te.." 
.A:s ilD)' reading oftbc 
Con:stimtion wnuld maw;. 
this i&. oatcgorically and 
d'cmonstrablry :Fillilu:.. The. 
body o:f the Consli'tullion, as 
wr.r ren and adopted iby tb:r:: 
Gcmstitll1tiona1 Convenmm 
and l'atifiod by the 51ta'tes, 
sai':S ab:sofutcly nothing 
a:lxn:rt: l:be francbis:<C 'being 
Jlimi~ h1• :race, sex or eco-
oomic sil:Dation_ Whattcva 
your [pWtica!I. [pOsition :i.is. on 
virtualtr anj' matter: JIDU 
us.mill~· rCBil find someth.io~ 
ilil tltc Constimlia:n to snp-
port yo.u. ff you wish ·ID use 
tbi:: Co:astitutinn :to support a 
palitfmJ! Yi'ew]loint, r waaJd 
i>uggest r!Cl!diing it (im: is 
quite &hart you lkaow) 
instead or mBkmg lhings. up 
lhat are ;!i[mpltj' Dot ll:bet"e .. 
illtlvit.i Carwell,. 
pl!llili~ sames depmtmmi· 
LETTER3· ID .THE EDITOR: lilHI 'I Ezilam N!Mi"s ~gpts kti!1l:5 m 11111 mm-
,lllld:t!Z!Jrg IDGll, s1111.11,, amia:m ilfll!I ~ lls.SIJll5, ~ 5hotldlMlllll&?; 2!D 
wools ;mn11 lhdLllkl b&ttllor.:i rir.:i;,,, ~rnllrtlllr llli::I ~ Sludll:C;,shoUi:I 
ttM*~ ~ llM . F.IC 'Sl:r.lllian ;mnd stlft'~ 
1hm J:o:i illld ~ 11111 lll;r.;, Whm11< lllJIOOr.I, carmat U.. 'Wltl' g:1 wm ID ba 
Dd ~ng r1111 5plKlll con - , Pi!l"Dr 1 "I a:t Clltblfs,, m k11Qfl t o:n:tw 
Ldlirr.; Giil lbG ~t 11) TI'll;i O;ll 8151'11m Na:s llt 1 t 9J:rzard H , Cllarmtoo a. 
!C1~; tllmd 1D 217 561 ::!ll!a; Cll"G . g:I II< ~ lldlll 
TIHIE DJi IU E.115.J IER Iii lllEWB 
C ff... h d-di.t'• will•' .u • t' .&! • 0 I rCC _I ouse ,a I .· . · · . "Ion -/- ouer vane ,y 0Jl music 
The J:;icb;m .A¥e:we- cmfl:i!!- B'Dl.IS'e- has. high 
:a.spirati.'liD:!i after ~ ~ for $16,000 in 
gcmts :md Imam;: w lilicl:I w.ilJ ibe 'l.iseiill m ~
die buikting. 
City OOWJcil apfll"JWrl l:OO tu: :increi!meaJ: 
f'lllmciB,g fllll'" lhe building Wring 'lbesd:i.y's 
~ :al.mg wilb foor II!dler r-eqµBSt:s for 
m:ri1a.lr famds.. 
Albu · 1oftbe ~ willll!>eusaill ID~ 
J3.cl£soo. Avell.111!1 Cnf:fee Rruse\5 back r.mmm., 
which is used fir :.imustredw s:and !IJt.liu:r. ]JB~ 
fa:m:mcasL 
The reomr.ttims. sbm:uJd lbe Clllllp'I~ by l!be 
mdoflhe~-
""l"E (mim!!y} is: gD"in8; 'ID 'ti:1e.1p ,:lj lot,," ~ 
iEVllD JWhicek, :a ~r' :rt lhe coffee b.oo.se.. 
;,,Mb!!: t1JE. a~ we will be :ibJe- ·tD doombe 
rur-ca:~" 
The Joo:k&oo Avenu:e Coffee :Hou~ 708 
J:idailn A:11e.,, ms: fe:itmedl m.os1l)r ,
shiJws. im its ~ lt\1i1D1 Y.Sl1.r.5l of~ bLJl 
p:larui ID offer· a Wiler''\'~ d' DU!iiC :Utertbe 
~
"'Weo:lifa-:liv.emm:ic w:il::hool: :1 lilDllky :l'tllil.05-
pbere,, ~Kuhi.ceks:Ud. "Som-elhimg w:fuicllJ. i;; 'Ila.rd 
ID, f.iJrl m CharlEiS11Im.. 
.R.y:m 0a'W5Clll, mme-r of the ,c:mfifee· bl!Juse,, 
S3i.d :rl'U!r. l.fue l:'l!!OO'V:at:i ,:ll'ef°~ dJej p1:m. 
o l:J:riimg _:Fm; ih:m& ;md cpi!Mllic. mglJt5'_ 
''We W30l to :m:r:.ct: DWl'E! stud'en1J;; fl'lim 
E:istEm,,'" Il:rm;mJ mid "W"eft. ~ thaJ: lfbe 
,8.l1p311Sim hiags ml!K'e smdEo.l::si here-, whiel.fuer 
i t. be to :s:l.Dd:!r' oc to listen. to he music_' ' 
D:awmn :s:llii ::;ijazz mnd made-ap lilf sll.ldEn 
from Eastern i:spl:t)~ m ·~Day i::Jm"-
mg tbe evmiag.. "ilt'd be ::;i, nice ]I :em brilg 
yimr date fi:r tliie ie-¥1!1lln;g, :l!TI!e aF c~ - h e 
.said 
"Jibe .mmey pmriled m lbe rotree hoo&e 
DDmes from property :md li31.es mes tlGt go 
1iired:l.y. :inm ::;i fumd fir~ and.~
mg hlsimess in tClmfe!;,ib;n iil II.he "Ii1F district 
l'oc31:ed. m ::iinly :lll"Olllld 'fb!!, SqEl:ll'I!:. 
.AftE!l" ~ :funds ::;ir-e r-eques:'li!d by :a ru.siuess, 
:1 hmd lilf Dterela.a.lis rrnm · '!ri~ 
Clm'IB!>'tm.~ l'e-\'li!W:ind then:send the 
Feql.IE!fit 11:o lfE icily a:RmciJ. which is made up or 
_'IX' D:m UlugiH md II.he rmur· mmlhmi. 
'"Fhe [plll'pJSB of the (mOOfj' is to i:mpmi.11e 
]Ju ii dings 3lild. ele!.·~ b.lsiJJl!'S.".ii m 'the ;::irea,, .. 
Ur.ry RelJ.l!leisi., a ,city !CC!IDcil. mB!llbl!l'' s:ml!.. 
"Flhe r.equeSt by t1JE. mffee hou5e w.i!I liir:st an 
mil' ,:igead.:l :and -e :Ill ~ - ." 
Dlt l LY E.AS T1E 'Ill IE'lllS. HCI Ta Bi '!' B TEP IEll H.ilU 
Milra 1Jmnes {IEftl\. p!By& lb& Nnpel:wih "lie; besl!ll lbaclo.p of RyB'I ~ ~1¥ ~ldtr= 
ilg ,a, jazzjam1 l!ln8ioo a1 Jadmmn Ava11JB Collee. 
Single roo,m gets, much love Romantic poet honored 
BJAll-Fal 
s, TAFF 'l'IR I liE 
They w:iDl one Uung. 
The'~ r O'ill r1 MDiiL 
The tnp pr iize .at E:is-m'ffill's ::;innwiJ On-
c:ll!Dipmi Restde1rll .Ap preofali:oo . · ight, 
wbi.rh will m'ke [Eililee d lll'ras the bas'k.elihaH 
g,:mies Feb_ 7 m l:mtz A11eru1,. i:!ii a free r .es.:i:-
dence h:aEllGree:k Coo!rt ai~Bh!1 ·mom. 
npgr.iide warmh $650 . 
One studi!'JJlt woo.l.d dl!Ji :nmroe ith:m ID!l!i.!it Ito 
get h:i:s. ow.a ·mmm_ 
.. ~ ·wmi w:a.U: l.00 :imles in ltlhe :snow 
npb ill both 'W-:ilf"'Si ito get :a ifrae r-oom. "' said! 
iNidl: Webb, :a saphomme oomput&" :infor-
ID:lll.iooi S)\Stem5 m::ilj DI' .. 
He n-eed only w:a.lt mo l.:mb, 001 bl!i is lilnly. 
ooe af many peop e ~iiring tlrie gr:iad 
priU!_ 
"'] w:a.a ll l:'l!Je a'inBle :rioom ·u~gr::;ide,, " 
il'..a:m-oo.t H:rrris, ::;i .&e.11i l!lr IEU'ke-tirllg m.:iljm, 
!l:riiill. 
"'I mbin'k 6SIJ e:ctr:1 dol l!ars a. JH!li'lileBle.t' is a 
lil.tt: le a1Eep11," .&:iiiid :E&r.ra woo 1rn11Te11tly. 
lives. :in a :WJ.g'Ee m1t1m.. 
Harriis dlid m 1 t. w:mt it{!) p ::;i'f lflilr his li!WD 
rooom,, 'bW. some· amiudl!.'D'~.s !ilo ruJI m.ix wiah 
r.oomJmlte.&... 
"'I'd be the happ:ilest Biirl iin tfue· world iif I 
got m y O'li'!ll .FOO:m," .li;3.id Mel i6S;3J A'l'iL~ a 
fl'\esbm:m husm esa m:11jor-_ "'Me :mill my. 
~e 31\1! ll:ot al appi!IS.i!t:elii :s l!_e. gOE!s Ito 
vs. 
I au" 
bed re::;il ly. e:rr:ty· :and ia :11 lig'hl:. sleeper_ .rm ,:1 
1o~. 'krudl!r tlhan my Foomm:11te :ilDd: :iit affen.ds 
her _" 
llltmer :studl!'.Dt5 see ll!ll.dlees pmssib imiLiEs 
'Lh:rt oo.uld come with ha;viing lbe:i!r own 
.f'Oiilms .. 
0 Princy :is woo.dlerfu 'I " a::;iidi .J'll!ltiin 
Kr.a.mer, a :Fitlesbman lhistm-y. ililWtjmir.. "Yoo 
c:m ,m-e_:rt e y.mur lf!lWD ·rules l'IJLJJ' EIW1l Lilme 
Ji.Ch:!!illlle :md. db ,:rayi:hing 'f.DU w:mt 'tn do. 
Yau have yum"' mm ,~Dd:i."" 
· l!ifl.le JrjggiliJ1, oo J.iv,e;s with l(JIJll! r-00m-
m::ll.e in Aildrewa H :1il!I., Ulia b m ivi a g oo 
:roo.mm:ite woo:l li .rednee streil::!L 
"] wW:M love· it_ Noi: b:rvia g ::;i roomm.:lte 
1s w:iy less stress.Fut," she 5:li:cl 
Other [OCL"izl!l!il iinclnde i!I 19"' oo1.or llele-vi:-
.s.i:oo .set, :a :ovo player [l(!D1]!). fomishillgJ;. 
,:m li grab bags. which ,OOJrt :lin oortm.c:nes 
ro:r rilee- !ill!" disamnted rood!, bmte] r.moms, 
h::;i i 11mts. t:maiog visits, ::;i~.demiic ,Siupp1ies 
:rm'I 1.mletri.es., !!be piress n!4e:ase li:illid 
S~mlent.s :mast B'l!i to ·the ISOO.l:ll:ie:ll!lll b:ll.-
oony. to l m li: .:JI. t he prizes: :mdl [p:ick up .:1 
B:mDe Li.clrot. The w:Dmmg DLJ.mbers will bl!' 
:mamm ced ithrl!ILJ ghi'.JLJI the womeJ1''5 basb!l!.-
b :ill gllDle, which n:irts 312:05 p1..m., :aadi the 
men"a lb.a.s'ke tbciill g;am.e which 5la!'ts ,:it 7:-05 
]l-RL 
S~nts .must l i'51a in uaiVN.sity-apl!rall-
e d holbs:ing, be p ll"Kettl: ::;it t'lrlei !time m the 
dr.,:nria~ be em-·o:Ued in ,:rt l.e:;i:!it oo.e ooo.rse 
:rad be able to rproo_m:ce time .slnd'enl ideallifi-
'catma C:liI'!lll m Of'dM to receif •e prifzes._ 
ll'fllmlkil 
:STAFF "11 111 R 
'l'IW> !i!l'eeb!lid], ltbe tChw'll!l!itm Al!le-y. 
"il'booroe is lhmtq il;s fir.st event m t'li:Je }ll"':ill'. 
:1 ~ re:Ding loomiaria,g me of the· .most 
('iamoo.si .ffam:mti::: pi!E!t&. 
1"he tmatr.e w.iU begia i lil!ii l;ftb SS1Sm with 
''P:issi!nate :as m.he D:3.wa: An E'li'.l!lti.DB· o.f 
-~ by wmii3l!L Bute- Ymts " :anc1tber 
JID!idlli'.Xim m bi ,series of dr:ml!llized riead-
ings flllCLJ:mig Olli HIE prq1!he't ic ,poet 3lEi 
:llilmire!lll pl~gbt-
The s:cript Ill:& beea devet:Jped &pecifo::llly 
for ·lihi!i p:rodurtim by !D:r!iiidl lbdaricb 3lEi 
'lbi.!ey. Young, 'lt'Wlll poofesMra from Em9m 
m n ois. Uni.v.ersit )l'. :Ra.ifilw.i.oo ,:md Y~ will 
both re ::;id .BE!led.ed poeim; iOOr itm pm;In_cti.m. 
Thclf.aWood~ :1 l~member.<D.F ltli:J:e Ute· 
,:JI.re,, ml!l bi! ·pn:xlucing -mllis ~-
lioong a:lid. "Ull! il:Dmt fil!! h:is hoisted IDilllllS'-· 
oos pootcy perlo:m:mces of wmb bf WaFt 
Whitm:llaa~ Gemuil:e Stein_. Robert ~
,:ind Elmlbetb B:inTlitt !BFm.mDg_ 
"\I'w lleeni iJnrol,ved (in tbe th~ S.Ue 
't:li:ie bl!girmi.ng.:" .!i:iiiiili Fhidavii:D wh!J. has p!:l'-
fiilmrie!!f in a wriety· aF ltli:Je per[o."EilllDCeli_ 
Youag, wbfl, ll:i.:ILS bee-a. in: ·ruved in the 
Clwil!dm Alley TbealJre for llbe last m: 
')'l!':il'.6~ :Ho lh:as ::;i :all:b lilf ~ia:JCE. 
la .. :iiildltim lo ~ch :iad Yoong till! ,C:illo!im. 
·wiJ I. ::dso include Eastem :stl.udeollB. 1mtbl!:f' [El!l'O-
l'eSSD"-s zid loal il."ll!5iidl!l::Jm 
"'iie:it.s is me of ithe mm:t ~ poets 
~Fall 2003 Grades 
4.0 ~ 
Marim Mamn-Do.Dling 
Karen Polndu,jak 
3 .. 75--3.29 
I.md'sey Dnn.tnn 
Jenny Ea1dey 
Christy Mielmg 
Coreen Donton 
Kristi Eisslii!!!I' 
J-a:.equ.eline. Fa:n:eU. 
Stephanie Horwalid 
I.eslie Jmhnson 
3.0-3.42 
Deborah Apple:by 
LisaBoolz 
7eats is one of the mast 
i'mponant poets,. wzd rm 
s.w-e POOJ)le will e;njuy h:&u-
ing h is poems.' 
·---Dllrnl ~ Eiallsm1~ 
:iiiDdJ rm :sure pellllle will~- heari~ '.Im 
poems.~  :s;:iid 
~OOll& oo :sl'iw'e.s it~se ~limmt'S!, ~ 
-:i'e3[s has been quolEd by· :peill_ple illl pi11T:ilii~ 
:illDd l:JE :illits.."' 
He· m'ded l:1:l3t .maar of Ye.:m:i'' erpres:sd:~ 
ba,w becoome a !(ll:illrt m 1tli:Je oommooi l:mg~­
""l'Bit'Si had ,:m :abill:y to ,:mJ:icipalE itllri.ngs 
'Vfff 'W.l!'JI,," Ymmgs -ri 
Smne mitli:Je,seh.".l!Mlm: for itli:Ji.srpresent:lliim 
iimlitiude 'Yea.ts ' ~ "'Euter 1916," 
"'Mimi:cip:ll G:.UJ!il'Y :Rev&i lsll" ,arut his. :si!'ri.esi 
of "Cnzy Jane~ [[!DmlS.. 
The pr-a>ent:ltim I begin with llE- per-
sm:r 1m:f ,:m dder 'lecitli., as pbyed b-y Di.cit 
iRl!igli!fB, ,:o:I wil!I. fmt:LJR ,3 ' - ~liffl:l of !f]:15 1i:J:. 
imcks ,:i9 Yeats n:rm.illl'!I§ lhi.lii Eife.. 
'Jhe .f~I!: PJ:1B5e11bt!il!D w.iH ~ :3J!. 7:30 
p . .11!1.. tmiiglt.. Perf'cr.ra.mlileS will .:lbio be held 
:rt l:bE! Si:l.lllE lime S:illturd:IY :ind Mm~ A 
m.:iltiaee ·wjU bl> heldl :it 2 !(UR Sunday:. 
Geoer~. :admis&im .:i!Si $6 :aadlticlll!t:s fu.r ·ata-
d'enli.s :lad liEllim" 1ciliizaui. 3F>I! $5·. 
&et 
Siilliih IUil.ey 
M 'artla HeteJle 
Magpe McF.a1ila!nd 
:Kelly Mfiydocl 
Beth R.iiJ.ieh 
SbiilDftiJ R.oc£JO 
Jamie, Sdm.eid'ei.: 
3.5-31.74 
Jenny Beniecks 
:S.om.dy Bykrt 
Meagan &u'SJllgkun 
La:orie Ciil.Stayu 
ErliD 'Il-ae.geF 
Canneyiloys 
:Katy \\Urcrden. 
Angeh. Zarlnche Jaclrl Engel 
"J"a tu l at io 11 s 
Pool! 'lau:mame t 7 1r .m1 
Euchr e "lbu men : 8p 
nt ·9p 
1G i .rl s. 
SUN-THU 
1 1- 9 
" 
FRl-S.AT. 
11 - 10 
THE IM.IU Elll> TER.111 ll!E'll'B 
Award-"Winning "Master Class" comes to Buzzard 
BJ 811b1 llaM1i mid ..,., lblBllJ 
B Af F 'II' 'HE Ii 
'nluou~l this p Nid!i"1: mll.- Be:liV•l!'l'S :1 j unimr ·....meal milljor, &:rilll .she 
illloag w!ilLb mllle ot.her:s 'El"~ ::ll!iked by 1(hles, 
to he i a. the pby. 
•ondei'ful i asiBlrt tl!J. C:il]lmii :aSJ :1 ~-Sim, 
nnt so much :li.!i ill p er.forme-r_ 
The Chulffli.oo Co:m:m:nmitr Thsltre iis 
ho.liit:in .:11 prolilru:tion im:r 1'ernmce 
Mil:'N:ally":s Tuarf .:iiww!ll! . inning dl"&m:I, 
st_er 1Cl:a&S,' thls ~ d in Rmz:ird! 
lCa),!::IB, who ·w:u;, oom !in 1923 :i:a New 
York, gr.ew 111p poar :ira are.~ during 
Wor'Blil W::ir Il, :md e anli!Ually died of 3i 
'he.:irt illrt.ack. iD 1977. 
fijs is, Co!es' :seoo:OO time wmt.inB w.irlb 
the CCT, :a.rut :she :s:rid :she· dec~&!dl ·to ·ta!ke 
this HIE beii:aus e she w::as. famil!i:n· w.i!tb 
CaUa:s u d mew the play wou ld be a gr·e:rt 
1mppmrtulhi&y :as. ill ite:iclbe;r :andl a:s :a per-
J1tn''lN!T'. 
.. Thli;. e:qieril!'DOE!' ms !been :am::m;in g :md 
m much rua. I'm 'hlc'ty to work fith Or.. 
O!JI e-:s."' Be:i1ve-r s :s a !id 
Y :ir eEto. :al.:sm .:11 j on ii.or, :s:li:lil he rilid IDOil 
ha;ve C es .:IS ill teacher birt shie kae . of 
brim :md! hi:s piillOO illbiiJlit:i:es illlDd as"ed rum 
to he ·tlJe illCOOmpaniE.'t iin rthe play. 
Bigley said C:il!I :as.' hfe :aalil h!!'X i(M!'l'ifa~ 
.:mC'le onstillge iw!M'ie Yer')!" c]msely li.n'k.ed. 
"S.lile kee(ls tl"J'lng ·mo get her .&tud:e-nts ro 
fel!'1 ll:!le music Hi;gley :s:ri1L 
Slile :lidded ithat her dem~ w,,as mi11i. 
·the be-st whl!'n ,auem.p tiDg ito te:ticb, .and s:OO 
often criticized :aniill :rid!icnled! her stu-
dents. 
H:lill AJJJd1ta.r!imn, f>l!'alluriing :ilD IE:atern 
p,rmfe1iSOr :imdl fOOJr Ea:ste-rn sr,udenta 
lfastem music p:rmressmr · :lll'Uya Gal es. 
mll he iD n lea~ :Fm e ::llS oper.:li d!iva Marfa 
~- Callas, illlso llmown !k5 "L:a Dntina, "' 
w:ili: J;lllilDll:s; J1mr hE!l' · . e:iillh of emation lilJJJil'-
iing [(!'er form;rnCBS oo illll!ll! imH stillge,. i!i::ilidl 
diredtor Aoa.e H!igley. 
.Altboo .b C3ll3Jl. w.as nae of U:ll!!· gre:ite.sl 
.:rrti:s:'t:s of' her l:iml!, :she h!lld .:11 m"eput.:11tioo 
fo:f" be.ing diiffirnilt :md emmtiim:JJ, while 
.:1ilm using .:11 ·uniqu_e :sty' e of te;iiehl 
Yarcu illlm &aid b!is expe rien~ w!ith it he 
play h:rs been Jun :mill. elilu.eatiorurl :md be 
w.mu!d do iii :llg:aiDL 
H:i;g ey iis e:x.cile-d! :for tkils pr..mducli.iina. 
:aadJ s::ijm, il:h:! ·Cllli. h::ll!i. been le-l"f"IfiC:. 
H" 11,Gley .s:a id! C'al e-:s has .:1 gr e :at ill bi li't y to 
:pl~y the role llliei:.:allSll!I of her 'lTemellidous 
·~ent_ 
The first pedmm!iace is tonight :at 7:JO 
,ELl!IL ::ind :S:aturd:iiy":s [EM!t'farm:mee wiIE he 
ltl.eld ,:Jit 1i.be ~_e il:ime wiith. ill S'lmd:iiy. m:11t:i:-
nee .&tarfrag illli. 3, p.m. Ticb!t::s :are $10 ifmr 
adu ts~ $8 foc !iemor citizens :and! $l5 ifaf" 
Ji t u.de Dia. 
Jn lhi:s production, . .set in ithi:!· ble ].!!)70.S, 
s.he is ill Le.a.cltler al Julli:rrd! Univer.s;ity in 
.Ne" Yimrk. 
"'She Wills. :a oomplex pe-r.s.on :md! : :s f u111 
to :sh.o i ,:ill :s!idl:!:s im:F hef" :im lhe :pl::iy~ both 
he.r ·tr;a,gedy ,:md s.~ss, 'Cm es a::iiiiili. 
.. It ':s ::11 fua. !ihc · to 5'll!e :an .ill 'l!l ::iim 
Uw.iJJJle.d tm1 'be illble il:lil• U'li'l!i th.e tlllent in 
lbadeshm ro dm .lilICb :11 c.halleagiag :sbmw,," 
HiBley ,sillid C:llhis lef!I: er fir.st 'bll!immdl ~°' h:a.ve· a 
le DB llh:rr illiffaiir wi.:b Al" is ta le On:rs s,.i:s_ 
.iMcNill'lly eum iD"es Ca!l:ll!i ' sn;age p:resenee 
:aad ltlH ~emp~tlll11>1J.s rebltionsmps. 
Mwl!i.c major:s AIIWlda J\lfblJJ;'tllli-'&Bley 
Tuai 'Be::ii v:e r ,s :m Iii L-ucas Good!" ii.ch,. will 
play U1e ·mus!ic !il:ulileats. af C:illas wlti1e 
.!f,:11Slilll Y: irelila wiiH be too ::icoomp:raist 
The play. fe:iito:res. :se-ve£-.33 00lilllp1e1: and 
ch.ill'llenging areas, site ,&:ilidl. She a.d'decll 
l:b:lt .she l!ik:e-:s il:his play bec::iu.Sl!i ·it gii\'.e:s :a 
"fb_e pl!l'form:aace 'Willl :also ml;l!i !ll'l:llCe 
U1.e :f.m11owiinB' week ea d w!ith. 1!he s:1me 
scllednle. 
New facility brings. pro,:mi.sing futu·re to CPD1 and CFD 
e, Jamica JGJ 
C.IT'I' IEIDffO R 
Lnc.31 fif"Efigliit&.s. and pa iice 
mHieers. ::ilre naoo ~n l ooting fillT· 
Ml.rd! illl!l ,:Ji bri ruture with ,:II ne . ' 
mnltii-pur~ fxility oompliete 
wilh ill f"mng l"Bllge', bum-t:owa; 
e assrmm :mdl lcni;i-tenn evidence 
s'tm r.i g e :a te I!' :an ll.IDfuresee:n p:t1ob· 
le:m am:se, selting ha.ct llhe p:mject 
earlil!l' this ye:ar.. 
"'(A .state :insped:m") said we me 
the 1Dioe-sl tf:licilitil!',S i n too state ,~ 
Aasis.tant PmHce Gmef Roger 
Cltma!ingham .s::iiiril .  "lJmortaa:at.ely, 
. Gov. Rodi BlillBttjevic.b) n!le:a.sed 
lt1a1U' af the m.oae·~·-" 
Ho.weve:,, be wd th! dep:m.-
lmLE!nt !i:s h.oping the mnmey will be 
m:ilril.E! :availa e illg:llm :as the spring 
!OOIIlSl:I'U"1:icm :se:asoa illppr-oo.cl!es... 
Cuaningbam 1e:qdainem. th:JJ: 
whl!'ll the lfep.artmellli. r•e,ce.i11.red ill 
gr.ant Cm th:!·~· from the st:atE! 
illOOnt l!:WO :and :ii half yellI;'.5 illEf,O it 
rilililni't kma . !title fonding ·oll Iii be 
:put i!Hl 'bolld wbl!'ll :ln:JgmjeYich took 
1@ffioo m 2002. 
"'We r.m oot: iitF Dlilllley ~{ijward 'tlE 
enril of AnguBt," Cunrun h:nn &:ilid .. 
'"(Th_e fillil:'il!ily) :lls not bein~!!, useiill 
tm :lll'd it's ifaU potentiaL'' 
'Jbe. D£! . :filllllilitf' mDW l!llilnsist&. o;f 
a 30 ifL by 701 fil:. piJJ'ie. mm ei:mrmr 
·he:r~ .elecuicitr is the sole :ame.nil-
'I!}•. 
M:my gr.ants 1itE! -ntie o:ae Ute 
palioo depmmtmn. r~eiv·eriJl from 
former Gmr. G!!!m'ge R.y:rn,, · . •ere 
frmen ithr.mJghoot rthe :srtillte by 
'BbHmjerviC:ll. 
Cwmmgllt:im !is. excited. ;:iboot ·the 
ne f':aciljtie.s. l.oc:iited. illli. 1230 W. 
:M:a d:iSmn Ave. 'i!i'bi ch iiH [pTIVI' ii.de 
emergency teams wi.tf:J. a muJnitnde 
1mf b':iliaing Gp'.tillllDs whe-n oomplete_ 
The m1finisbed !f:acml i:es 1rnif"-
.f'E!Dtly :incluriles :ii :fillilci:iiaoo fimlf'-
.si:ory burn-'lllilWE!r' :md 25 ifoo"li. 
bllll(!i,m pil e th::iit :is u sed to stop 
Fire:il l'II!I. b ullirts_ 
'"'(A s:tate i.nspectm) said we have the nicest 
facilities in the state."' 
Cltl:arieslolD Police Chie.F 1!JureD 
Nl!!l!i!i expl:aaned! .SIOCme or the fiuadL 
mg lflllr !the f:i.ciJ.ilie;s W::llS Jil:iO 
,:iiCef!.s&iibme because· the Jil:le dep::ilrt-
ml!'Dt w:is funding :im il!11wer fmm a 
$184,000 feder.:11 ,gr,:.nt with .:11 10 
pe:rce-nt mat.cb ['Nmll the city. 
Tlm h!!iler:d gnat w.as n ntt illffect-
ed by the fl:ll!e.-ze :From Bbgojerieh,. 
he S3id. 
Al Ith au g l'l if: WD :i!l p.l!Ctl!ii oJ t1JI!. 
fa~ilimie:s :;ire iin use the· ·pme b :am 
pl:mned to roatllia a clillssroom :m.d! 
·~t~rm r:v~d.e:aoo stmr..ig:e is is,till 
:iiir1n;g m be fiaiis:.hed :along w i lh 
·the i a:siides 1mf t tiJE b:rm, such :;i:sr 
a.ewer :and! " :at& l.ioes, :interior 
w.:illB, !i.nsulal.ioo ,:mril he:al:ing. 
Tfue d !assr.oom, which bas ·mom 
ifiGr amu nd! 2l5 to 30 peaple wm b e 
used to condum. :a lili'ilile nriely ·mf 
e:l::ils;ses fmm leg:ll ll]ld:rre-:s :and 
fim illii.ril Cllllll'.&es. Ito hm¥" to coo.du"1: 
iioJ:eiro¥tioo.:s :md i.nten•!iews •. 
Jitncb of the loag-:ter.m srmr.age, 
Cwmi1Dgltl:am thoagtt~ ~1dl be 
mecupied! by !the ,:iiJ.mm;t, 100 bicy-
cles police .ireoover ea.11:h ']il&ll. 
TtiJE t'WO funfil:i.onal .:11sp.erts of 
lhe facilitil!',B, ithe firing r.an;ge ::rad 
tower, h:rire Del!"D :in use :sjn.ce ithail; 
mmplletion. 
Nees ,s:1id l:be 't.D' er lli: ·ma'Eti-use-
lf Ill fior d'oiDB' oont:mlle-d! bufil'lli; 
seareb ::ind r~· ltr::ilmmg ::ind 
::ii'lso. oontilliDed--::trM. itnillioB-
""W e h!lld ta h:rr.re :a fulll'-.stm·v 
Lnining b'uiildling bee:1use of the 
ll:m~ :at i&'Htem., "'he said al:Ji1Jut 
it!be· ll:o"Wer ltb:a'l h:lls :seve:n1 iifi!fifer--
e-nli. Tooms o·F e:i.ch flmmr oomp]_ele 
witltl. furniture .:md. !I'l'DPS-
&th Cunningham :mill : !!ff said. 
U1_e new f::iic.i.]jties. · E!f"E! a necessity 
md h!lld been :ldliled tm1 their depad:-
ment":s ifrw,e Jear pba:s ill few ye:an 
:a;go.. 
1be o]kl pmlli:e dey:irmieat,, mice 
:in a :rum :ir~ h:ld beeot it:Ucel!t ovff 
by the cit}~. :so tbe de-parmie:at fe]li. 
it mul!ll! :a.Isa be :ad'5\aab,goous. lo 
h:n'.E!i ill II"~ :aad :1 .cJ;ruslil'OiJm oo-
:sire Cunnin;gbam .&:ilid. 
In a.d'ditioll!, Nees. sillid ithe fire 
d!!'p.3J"tlm!Dt mril ,prevll:Jus:ly ibeelll 
h':ilmiag m :aOOnd'ons b uri]mngs mn 
ithe w:ritiag 'iist mo be de-molis'l!Jed. 
llD lbl!SI!! b1Ltldinw;. !hie· :s:ml, it 'Wli 
dirnwrt to h:a'll!E!' 1COllJ:Ilml of ithe .situ-
::iti:oo.. 
!Both dey:rrtmeat:s hope once the 
J':a.Cl"lities :II"~ .oomplet.e,, lih.ey c:m be> 
:aa:es.&ili I e- to et h.e:f" dep :irllE!i:!a ts ill:SJ 
ell. 
Special: 2x2 for $30 I . . . 
Call Your ep 
SAVE $$$$$$$ 
Normally: $43 
Sav,e: $13 
Details 
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'TiH!E IJ.11.IU ' EJ.5. T ER Ill lllE'll'li 7A 
RES~DEJIC .E HALL. a :s1 101 a. ~ A1'Ull 
Volunteer.s needed. to be hosts 
Lavvmakers b1'filg to fix rape loophole 
RID\ progrnm. provides hosts for progpect:iVie students 
Sm.! . GFmID {AP) - A loopho1C m 
Illirmm law is pnwc1lling the ~lion of 
8J)Dl.C rape c.ascs,, tm.dl 8l:atc Jawm~ arc 
!OODSide.ririg a clJ.angc.. 
By I.an 6ltsai 
li T.liJF F 'W n E R 
The Rcsidmee Hall A53iocia.itmn is &:till. 
~ocking for . ahmmcrs. for ·its "~s Ho.st 
!Program,"' which gives ])l"O!ilJcmve sturlcnls 
a. taste or h::: •OOlle,gerc:xpc::liiCDCC. 
"'Our phm is. ta have each Em smdmt. 
r.c:sponS'blc ror ooc prnspo::m·c: :st00cn1:," 
said Megan Sitepp, !l.tim:ilal 
C'.ommua.ica.tEos Cioaniinatfl!rll!illinois 
Commua:mmms 1Coormnato:i:. 
"'•CllrrmlJ.y, WC on!J;¥· have: 37 student Y1!)]c-
mttccr.s and we hnivc over40 kids cmniq. J!f 
'We dcnTt gel: c::nwgh 0051E,, tbm wc''i!J ha.ve Ito 
dc:nble 1hC1111 up in mtmy of lite roams."' :Smi:-:pp 
said. 
••u anym_e llil ~ pkase caD llhc 
stadad: Ol."ientation offir:e; we .ooollilJ ·l!'CSl.!l.y 
USC. die: bclp' Sl:·qJp said.. 
RHA elsD discu;S&Cd lhc: oomputer virus 
lhat ms ibm:n Bocdmg rcsida:u::c bell room-
putm'Ji... 
As of 41 p.m Th~ '&:a'vicc has ibecn 
wm.edl backoa. in C'.mman HBII!, .Sbuth @!lad,. 
i!Jl'ock Coort Slid Pei;rjJc:r.tm Hall. 
"'Sludc:IJl:s can cbcdi: ou t cii.s:c!ii at lheir 
ifrna!t dc:sb, said MllI'k f.lud!&DD, RHA adv&-
!CI:. .. These discs nm. oo11.)' 1te1kc: the Wrwi off', 
Ibey also ClOOJB.in a fJ:lcc p:"rogram lbat will r.MI 
a. cmmpllll'Cr of lfurth::::r viruse&:.."' 
:Pam: Th.ctb. F.aslcl'n asslliltant baseball 
emdJ: came ta· tbe mcding to m1rge&t RHA. 
mcnrpmatc mmc of" their activities "1twlh ilhc:· 
bi!ISdmll kam. 
Research . . fighting 
'devastating ,cfiooas. ~ 
C !JN Tl UE11J FIRO M IP U E I.ti. 
"'As a gra.dnaf.c: a.:ssi:sma:t, ] help Dr_ 
N;a'l:!ban wimb fitis ~.and. ll:c:a.cll ifrem-
maD1ltri<ilogy.c'la!sscs,wNwasusaid. Heil · -
mg four ]Dl.Jlnil of •cla<!is::s; and ~cm five 
semester· hm.JI'&. doiat;;: :n:;scaa:d1. 
Be som::limcs goes t.a Soutb.em ITllioom 
Unwc::rsify-Sprioglidd ID u&e lhe scboofs 
~ illlbs when h.e ms doms ,BD c:J!iJP'1'i-
m.c:.nrt ~ilmg illlb •CqLljpmcllt E115tcms lil:i>csi 
nail: 'ha'l.re. An a «age: day of r.cseal'd:t 
G:quircs Nwosu to 'PillHi: Tunm 8 .anJL. ID 7 
p.:m. 
"'1 pfay more ar a lcammg ·role :in ilonk:iag 
up to grlllliu.lll'te .&tudca.'IE in. lcamiag abmlt 
mchai:qt.lc:s on o lllighcr. mc'l.rd!,"' said El.in 
l!Jrislillm,. a rcsc:erdl ~I. in. NBll:ban's 
ii.ab. "'Ji ha.vc: ·11x:m .fm'lllnlllk: to be 11rblc ro 
~i=. l'carn i!llld! fliC"'fGl'm ·~" 
Grisscm bas al:w.lirjs bc:c.n mtmc:~ :in 
n:c:m1c]liiolDgy ever· amcc her' .hwlbamd ~ Bl 
stmdc:nt alt !Eastern. She: b.eam abau:t the 
Alzbcimcr's ~b .and dcciiil!cd Im gi:::I: 
mvo:IvaI. 
••1 have [c:arnm I hin'c carim.ily fo r 'fui5 
H.£\,, ·- ~~ • . !. .~·· h UWI p,uuir,. ilS to S.W.V'f: eat;_ 
ElU student respanswkfo.r 
one prospective student·. :!'1' 
~~imii:m&onfmlnrft liitoil 
Om.l'llDclliom ~ 
•iv.re have a $t milliDn field ;anda.R: JOOmmg, 
fut'" any id:C121:5 ."' 1b.c:t.h sllid. 
'RHA. dilict1sscd getting lillDJCl.hing ~dh­
•C:I" fii:N:' ''Kid's Wcc:k>Cad_"' 
".Anything til gd: ~ oot oa. ili:Lc field; 
·we. wnru: ro have raffles .end. possiht:r plli 
couch.cs OOitClll the sidelillcs. :said. 'fuetb_ 
••Km"&. l\1Ccl!cnd" is an ei'CJ'lt i:rnr.illiag stn-
dmls" yamgcr SJ'bling.s or child.rm they 
'know Ito Q1)D1C m Ell15t!f2'ill midi mjoy a M•cck-
,c::nd.of games and! acfu.'itics .. 
RDA a'fso is 'lm5fuL,g .. Housing .and Dininlg 
i'@jrt'' lhis Saturde.j';, Er&: a rmc: .c:vc::at ed. 
•c:va;yo:i.c m campm ii& :inlli ·ed • .said! RDA 
Preli1dclt Nai:ilc:I GLy.nn. 
Rlell[e ltiicb:ts arc dlist:ribu1J::d! and pr.Uc&. 
·wfll include mo. ic Ii~ dining dollars and 
D\Pll's. 
~ HaUJ .Assooialion will! :ruJt med 
n.e:xt w ·cck. l!Jemusc: GF Abll"abam Limcolnl'&i 
Birthday m R:'D.. 1.JL 
Cun'mt t:N,r lifts h::: slabJl:e Df .timitm-
liiaa5 if tbc: offcm:l.ci:"!ii .DNA fufomiatim ii& 
r:cmrdbd .in the e:tatc dambei:sc m11d lhc: ¥ic-
fun fil'cs a c..ilmpilli.nt witltin two Jcm:"S.. Tha,t 
means proscctl:tnll":!l co:uldl fmd a DNA 
match }'Cili'ili leitcr and still be: abl'e iD take 
action. 
But lhllt onfy a:pplic:s .if· the \riclim is; 
ivc.. 
If she bas ·11cm mun:!Cmd,. ihc: nc:r.meiJi 
lim·~ lime limi: npp~ Sa.,if prosci:n-
ta!'S foumd a DNA. m&tch. Win· }'Cllll':S afier· a. 
woman bas bc:cn ·raped i!nd ·m.tJJ:"dcrcd, 111.qr 
wooldn't be a'lttlc: tD fire charges. 
A .IHtJLJac j'udi::iall"J cam.m:incc: vomd. 
Rec: 
C IJlllH NIJ E111 F DM P MllE 11.ll. 
Some of the new oqwpmart: l:o ibc pw:'-
dlascd iif ltbe budget !is appoo'lrcd incil.lde 
new sl:·ccl durnbbc:lls, which "':ill. ~ast 
ma,gor than prc:v.il!>us ·woigbts .. There l!Jlw 
w.ill. ibe more:: lreadmm.s and two mor-..c 
ellipticai1 lr.iliner.s, which cost $4!)JOO a 
piece. 
"'{E!:lliptrea] til'ainus) al'le tb"e Na. ~ most 
uliied cquipmea.t ii.n thc:: Rec OenLcr-,,. 
Bd:crsaid.. 
Many oumide organimtimns have ask.cd 
music the R.c.ic Ccal17 :f'81cililiies ud! Bake.II" 
sUI .he likes Ito share,, ibu t only .if 'the &.tu-
dlcnts Men't payins: die casts. 
"''We wmn to share illlS ·mm::b as WI:: can, 
Being content ·in what I do as· a researcher is impartaltt. l 
have to. put in long .hours but it· .comes naturally .bBGause it fa· 
s,o:mething I ,Hike to do .. 
- Dr. Britil ' 
~ .and .have: bron .ab~ Ito uad.Cl".Stimd 
my mtel'IC5ts."' Grasom said ~ role of 
bi:Ilogy has been put. intD a more c.lc:ar" pc1:'-
spcctii!ii'·c:..·• 
.Sh.e said tihiiB re.sca:re.h! is :iimportenl: 
bcca.J:sc Ahhc:imcr's: ii& a d.evasfilitmg diS-
.c:,asc. dlat"l!'006 tlJ.e dlgrrit~· of indiv.idLJaTu;:who 
all"C mc::malty midi pb.y.sically Wllllful .. c m Ci1JD--
1:roJ thcir ciroumstenccs_ 
"My m:issfun &Si a pr-.afc:slillll" is lo bring fill'-
l:h.cr' r:escaTch knowJ:cdgc to stu:dea:t:s."' 
: athan. said. "This j'ob mfc:r.s 'Vlllram::y o d 
fll"Cc:dan ro pl!lmuc rcsc:arch. dial 'WiliL be ben-
rc:lic:ia!I. to ~c: ·with. AbJhc:Uncl"'s ~., 
ESMern'is sciClllCC· dcpartmc:.a.t ba!il been 
very supportive of his ~n. Fmidi:ag fl!W 
tl.Je ~di comes !Emm gir.a:nl& Frnm :insti-
·m:uliim:s lil!lch as the · . ational lasti.tutc of 
IHCBLIU:t,,, ]lllinais Dep.irrmu:mlt of Pub]k~ 
IHc:al.lh a.nd prii:waJJ:: f~aliionis:.. 
''I am OUIT~tly W'll"iiliiag i8! gmul m the 
.f'!lm:ioru11] ]nlitil:ll.tc: of Hc:ah.b timg for 
$258,!000 Ito fund my ;i;escal'ch K!J(O 
.Alzbc,im.c.r':s diua~.. aJhJm said!. 
He will 'know iif tbc:· gmnl: is ~ .in 
J'UIJ.C. 
•
1Wb.at I ba'lo<c lc:mucd ii.n die:: carlic1r sta,sc:s 
of my n:sc:arCh :iS fa have the will'powcr m 
go oo, l!hosc who belie~ in failure ·i:E.l'IDM be 
m rcsc:ercll; o:a.c caanalt su.caJ!Dlb ta failure: , 
Nalhan Slliid!_ 
.. Cariag fl!r these mice is m1.JCb. bamef.' 
lhan cariag for· a h!lby bCice.U5C tbcs:c mice 
a.re lab grown. iill1d a.re Ibis immune to dis-
CS!il:"."' 
Ti:::mpciram1rcs in die: lab mnst ibc kept: a l: 
72' de!!mc:s iFahrmhoit lo .co:DJrDl humidity. 
Studmts and profes511rs: ar:eRSpm&Jl>le ifor 
ebmgin,g l:be cagcs af lite mice nnd giv.ms 
lhc:m water· and. fDDil! . 
.. ]king canl:·c:nl: :iin ·w·u1: ]" do as a. 
n::smrcbc:I' is :impor11Bnt,' Na.dta.n &eid.. "1 
b&\•e lli> jpU: t .in lo:ag iwun;. but it 1co:mc.s nal!U-
rall.y bccausei l is siomdthlag [!Like Ito do." 
~to anA!mbcimcrlii web :si rC: COl.-
ltll.inin:J?r Na.tfu.a:o •s ~e.searoo, row: millrcm 
Uniq1ue Properties 
D d yo·u say Ap·art111 1ents? 
9 .. th Street IS THE PLA1CE TO BE!! 
1515 9th Street 
Call today· while 
there are still 
some a .vailable! 
34&-&022 
llltll[)futaa'51.y ThurEday ID ·crceltc an .c::xoc:p-
lil:m ·if' ltbc rape v~.clim ms. ibm:n Dllllrrdo:'c:d.. 
1bi:: me;BSUl'C'DaW goe& lo lfte lfu]J Hm!J&e.. 
The •C.mmk Ooontj' statc"s attomey's; offii:: 
:sa.Jlii il bas lll::ss.t fivc ·12.scs where clargc& 
ean.'l be .liilcd bccamie of this moopmle. 
.. [t's ·oompld.ri.f outragccns lhld: 'WC hoivc 
all l:be 1c\<idcacc but ea:IDJt dlargc ·lhc 
offemdler ·wilb ·rape,"' Assismnt Staic:''s 
Amrnc:y Srott iScdcll" SIJid_ 
In such Cll!SC:J!i\. rtbc olfcmim- C1U11 'IX: 
char~d witb mm~ !bat ~ liBid lhe 
rap::· clarge ~s :impcrteol,. ll:oo.. 
Not only should the l'ap- ibc bc:kll m:cspcn-
siblc. he said, but.a :rape dli!U:ge could detCF-
mine ·witelhci' sommnc .is c:llgibl.'e iliof' lhe 
death.~ .imd lhc:.eh&e:oc.c af"tbc cliargc 
might mllkc:·jumrs: dmbt.1thc prmrsCCIJtiDd.s 
vet'5iim of c:•rmm 
as tnag ns ·we an:: nail: t!.kins. advan.tagc of 
OOII'" .mast: impor!iiml mmmomly the stu-
d'en.t, I be &aid 
Balker serld. the iRcc C'.cnl.Clr ·was used fo:r 
a Spccia!l. Otympics bask.cibalil! b!lu!rna-
m<ml: duri.11.g ·wintcl' break, but it rillidn' t 
c.m't. 'the studimts anydring. 
"We walk illl f"me ii.me or being a. good 
CDmmimil:y mem'fuc!r and bcia,g a stc:warrtl 
ID :stmllcnts;,."' be said. 
The roprc:sentalwes fm"om the Rec 
Cc:r!Jmr· said •C:Vttf pcllDY o n tlile prnpascd 
budget iiB imports.nit to. l:bc facilihcii. 
''!Rhen we oomc .here. [ ju.>sl: a..s.k fur 
wbat "re Deed • ., Ba.kmr &aii.d. 
The .Apparoonmc::at .Bmrll"d rlac5i net 
plan m meet UDlil 6 p_m. Jii'cb_ :26 m th.e 
Arcalsfllisoola. Room of tb.e Mar-tin 
LotheF· Kms Jr._ U mv'C'r;Sity Uml!lll. 
Ame1rican:s :suflic:r from Alzlle:imcr"s. 
.ArOOiiill m tpelF(.'Cll l: of .individuals m. their 
.mid-6l!);s .hiwc llhc:· l!mmi disease rll.lld that 
·a.umbel' climb.s ·1to 70 pc:roo:olt by· l:be lime 
lil:lcj· nacl:J. their" §!!ls_ Elf it C3ll 1I: ibe &toWcd, 
over 14· million peopJc m'C ex:pc:Cted. ta be 
l i'lliing ·with ithc: ·di&l:asc in ~OSJI. 
Sc:i:cncc Fest, an. mmaal event &poasomd 
bj• !he:. c.o:Ikge of Sciences sia.ee 199.s. \Y.fil 
oocnr :Mard 26 Scimee Fe&t. hmon; s tu-
dmE: rc::l!iCllliCb.a:-s and th.cir ·m a.tms: ,and 
showcase&! ltbc:ir ·work. 
.Student research llii usually prca:ntedl m 
;po.st·l7 f~ lbut two studmts al'C scl.ecmd 
to ·maite podium presentatiDns. E!Leven 
d.c::parlmC>I1t:s partiicipalrc: :iin the c:vc:nL 
Awards for ~crung, l'CSClll.'Cb. and oommu-
:aily service illllso mre :prc::&enn:d r.a facalty 
.meJllEc:r.s_ 
. adum ~i.'l.red lhe Dcan''is AWi!!I'd olf 
EXo.cllcnre in R.cscMclJ in 2tDli. 
' .~imcc :Feet is an oppcl'h.m:ily for the 
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ing filCLJJ.t)• meml!Mr:s and &rudents wl:la ·rxil-
laboram ill 'FeSClll'dl. aciivitie:s, wd Mary 
.Anne Hllilllc:B; dcmli of' die .ool!regc 111.f sci.-
1c::nccs_ :She said mcnm~·sE:udClll::s E!i c:ssen-
l:ial. tn• the dcve:Jopmcnt of lflJ.tm'e :sci.cruis.ta • 
social li4:>ical:W:li and .m111t:hemalician5_ 
''Soimcc .Fest n:presCJJl:s car cnl:h.msilllil'ill 
ror 'l"l:fimrcb aa.d the Bl'll'lOlllP,'li;sbmca.ts olf 
lb.c stud.m 1ts and :F1111culty acnrve ia. lhe 
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SmiorMa.tt Vcccb. will rdUrn ID l:bc iliacap 
lmllll!;b'Lm F.al;..'t.cml hopes ·to lillll.p a fru r. game 
lasing sbl'cllk: when ltbc::y wd.Cmne NMthcrn 
ID Lautz An:IJa 
Vcceh W-4) rejoins lbe ll.imCU]!> .sl ~65 
poumis .for the :fi.r.st time in rrure den a 
month.. Rut lhe Panl'ibcrl> will be missing 
IIltha:' start·c::rs.. Sc:pnolllilK'C Chris. JCllldaa. will 
be 'Wi!tcmmg ri:".an die side all head ·CCE.ch 
Ralph M.cCawilim.d. will ask freshman. Adam 
Bccilcr to slc])mm the 51!Brting lineupftr. die 
f.c w.1h IJimc t ti:lis J ·CEJ:. 
"!.."eo::h oo't 100> pcreiatt: and! he's a little 
frustmtai.,"' Mceausla.niill sald, "'but I tlrink 
~time ·i:a. 'test l:be wa.ltcl':S." 
·will mal:ch I.lip ag.aiDst furmcr M.id.-Amc::riam 
C:oofcr:c:aoe ·Champion and Nci. ls ra:nlkcd 
Sam Jiiiatt. At llS7 potmd.s,, ann!her· sc:nilr 
Olay !Fr.c:u:h, ·nq:ics to redeem him:!iclf fl!Jl" 
la:&t year's pcdonaa:nce aad NOl'il:bcm'&i dom-
.ina.OOD or Eastern, 42.,3. 
''We'r'C c.mnpcliing Ior dtc S8f'De mciuits. 
rc'Va'y YCIJII" and ii · g~vclii you a ilitlilc cDr.ei fire 
lo win ib:raggiing righll> iin ltbc sliatc,"' iFlrcncbi 
·said. 
Afdlmgh .l!mk:m is giving up ill ftrfcil: at 
1.84-pmmds,. The team will sfill! biwe. to ~· 
.eiOOll: Ncl"lhcmf';S Om BcilliJJgcr: Wb.11H1roes-
t1Cs tlJ.c."c. The Hw;.kies. oo.ukll push the .Allli-
.Amcrican m1d No.. :2 ranked Hciziingcr 'to l97 
l.o f.a cc jllllior" .J:im K.a.ssa.er_ :Scciori:' Pe le 
.Zimimski (29--10) will \\Tt:slle against !fresh-
.man · ac Sapp, w h o w.c:a.M.AC ~ of'l .. l:Le 
·week !for illl m:ap 20 up;.sel: a,gamt Ohfu. 
Fredlmen 111~1 ~ KSvu.1Mdtid1Dlesi afllnPil to eer.1'11 a Sx:.pmt pn ageDit 
Nol!ttl.e111~ 
J&llstem will n.md all the help im. ·CllJI get Ito 
make up the six po:ill~ l!:be team will giive up 
ba::ausc of a fm:fcit 211: 184 poamls.. ~key 
matclJ up fior lhc ~~ arc .111: l.D· :eadl 157 
·pom miis, MoGau.sland. Sllidl.. SmiM Pat Dowt)• 
•we've get it dam:: .in llbc practioc l"11IOll 
and.k now we· n=d m mke lheit' mto mmpCti-
l:im," McCaoslan:i. ''W:e1.re gnana !let O lll" 
guys :spmk fur' i:bcm5d.~ o LJJ: o n tltc mat.,,,. 
S W l llllll G 
• earns swim hrough calm water s 
• Satn.1 Lou1s lhtw.erstty 
·will face East.em lJel'ore 
MMulest f..fn'SSlc 
·Uhtm:;,pt.oriSh:Jps 'ln l.11.Jv 
'Weeks 
lly lir:hae:E Gilllld 
A; :EO~JJl'IIE l>F.'ill R B ED I DR. 
Far the Ea :s Ile It' n m e:n '.s .alJI di 
W>Omcn"s :swim. 't·cams tbi;a 
Satimi!.eiy':s :home ·meet will be llbc: 
calm bcf'Mc tltc .storm.. 
The "eal'.m'' will be Se!int Loui!i 
liJniwcrs~l.y :l:Lrealing mm the t.an1z 
Naterl:Drium 'bemre the 'storm' of 
the !~dwcst C]as;&.:iic 
Cbampirm.shlp:o. the wcctend raf 
!Fcb.. 2.(}_ 
Fans ilIDC 1Ja111ny 1reatc.il m an 
excitm,g mte:rinoon o.F' swimming 
while tb men's .modi: pa1.'c&; m 
cmip;arll;on. ta the· P.lmlhcn' 00:1:1.-
!Fcrmee c~mnp, ·when Samt 
Loo:is and l!astcm get llogelibei!, 
Hid. B:iiUikcn heed c.oach Jim 
Halllibtlm>n.. 
.. 1 llhmit :Lt will! be a. good, real. 
close swim, Ha!IJhl!rurron said. 
"'laSit rtime rut (Eeu;:tem';S. 12,..112 
Victor)• . mr . . XI in .Saint Louis} 
iE llt!il !lm1 li'i' a&. lli tril n er ilm. l he 
frtt:S ylc ·while 'WC were bcttJ::I:" m 
the make evccts m :it :shoo:ldl be a. 
-clDSC mcdt.' 
Thmc r.easms why iE:lastCll"D '!Allis 
abie m dominate tlte fmes'tyle 
rr:vmlli! were Rich Wahlsre:n, 'Rim 
W'llW!n md Bill Sme&e.. Thc three 
5.Wii.m.mers ruwe led the PanlbJ::l's. 
all year long as Ibis meet~ m 
be no diffct'cnt 
F.aclJ. was. O IJ. d:iispla~· last wcdr-
•md against ]ndiaaa Uniil'en:sity -
Jl1ilrlduc Uoi'l.rcr'Si.Jty alt [adianapoli.s; 
and. die trio made the- presence 
fcl.t... 
Wall!Jgr'm 6d: die pace car'ly fur 
die '!P\mlhc::rs by 'IA<ilmm g ihc :200 
fr.cc in 1:47.47. It wm;, 'the nillth 
time tbiis year the senior too'k lhe 
top SflCllt in that e\'"CJL Wahlgl"cn 
alm placed SCOJll.ld m 'the SO !free 
mrd "WaS. part illf l:bev.LciEriooB 2CH}. 
.li:lce relay ·team. 
Watson , a aua.ii.Df;' ka m 
'Brioomirlgt:DD, had two :fir5t [place 
lmishcs :in lhc SOO :fi1'c;c a.od I.he 
marnthoo Mm froc.. l\~mtmn's lime 
rc:if 9;57_25 in lhe ~000 :Free 'WllSi 
more ihan six s~d:s ·do&er than 
rus ·111care;sll: campc;titor,. Bl:'mu 
Wheeler oJIUPUI.. 
Sern:sie match:edl. Wammn. witbi 
two iimilliri®ali w.imi m t1:Jc IOOlbacli: 
51ro'.k·c md sprint evcn.t JOO free. 
1l'l.C1 .Amell A rSit . g .GN'ilUatc iba&J 
bcic::aJ ltbe iPanlibc::r&I' fl"!CShma.n of 
nm JOHN MARSHALL 
LAW SCHOOL 
Open House 
S "ltin 2004 
Siltm'dzj;. Jeti_ 7; 1.0 .iii. m.. ID :n.oon. 
Ilm:s.ibj;. F~b. 12,;· H p.:m. 
Stua .ftl'ls :ind! :Crcu1.t:f · . !Slh::ne rihw : .~'Is :m J hn J.bF"..hoim. .... 
d.ol;;r ;ind!~ pr pp.mi; i~ t urs; .f '111.e :f~. :llld 
l think it mill be a 
good, real -close s-wbn." 
-Jim ~1r.m1 cmCh 
du:. yc:..ar with l!6 'indi'l.'1.dual wills,, 
and has ~ many .including 
Eastern hcaill cmcb.'Ray PBliova:n. 
"We ·1.mew he wnaJd be good 
biceml&e limes cm high &eh.ioot) .are 
runes; '00: wc.didnrt lhink he woojd] 
be this good.., 
The three ~Pand:LCl' fr.ccstyfors 
will lm'!i"c. ta be solidi ·m offset 
Billikms :sophomar.e seni;;alian 
Jahn Stnac'bumc::r_ The Ohm natiiic· 
rumedl in i1:11l.o:lher:" l'~c::l!tiag 
pcrf~ leism: ·week rompcling 
against LEdctra'OOd i!IDd mllbois 
'1ib::h when be lowettrl his sc'hool 
rerordl .in die :1!00 brmslt m 59_78.. 
He e.l&o a ddoill iictori"CS m !he .XKJ 
frre EID.di :mo IBck. 
.. He's done ·reany well thif;; &m-
IM!lll!, B'allibllrfml. :sBiid. "'.He bro.l!ie 
lhe schoo'll n::mrdl in ·Che 100 li:Jreasl: 
last wed: and ~ruc::r lihis. year he 
lid die ~ r;c-m:'u in the :aoo 
ind'.i.viduml med!Lcf.. ' 
HaU:iibu ·r11:0111 praised 
Staocbamcr'is ficxihi]jty bccaru&e 
the sophomore ·CBlll ~ in a 
pldharaof cvmts. 
'He:•s a. very vermli!le swim.-
mer~" Rallii.lbort]i)J) .wd.. "Tbalt'.s 
n:fuc !forus.c;aus:: WC can. DIJ)\fC him 
21roond m evml&. where 'WC 111U1Ybc 
wNk: and lb,e ot h.e:r. l:·cam ~;S 
:stmng. 
W bi[e th:iis has: ibccn 
Sto·a.ebur.ner's 'li>rCiB!km11t &.cilSO:IJ. 
inalltilrurlto:J. said bie1JlilaS &ICCCS'lifu[ 
!fn:shman }"CBI'' mJC:a. he .set the 
;Billlkcn rcm:rod m the 21!111) b11mst 
and [pmmd tlle team's be.st tiam in 
:sev.on ofi'lhlc Mcvmts he [placed in. 
.. He walSl good as illl freshman bull: 
be haB 'bcon much better this. 
year, Hallifuurtm sarid .. 
The Panlher· women wm be 
ilookiiag fur ·l'Cvmge agamst t he 
:Billlikens ~ .Sminl: lnuis' l.47-91 
'll'i.cmr11r di: on · li)\t 10... 'Hnweva 
moc iho: iLDm.1he iPanlhCl' women 
ha e bCCl1I oo a ltei!!I:', 111orilmiag thm 
lllllst faJI' d . . . mercJt;!ij m a :rm<w tD· 
ll'ICll.cl1! lhc .sm mi!!"k aJt 5-5 on the 
season. 
"'Again, it should ·11x: a close :mcc:I: 
but ]'d say wc~r-e p:rd:!ably the 
ifi!'i'orilt: ibccau5.e we ·were '!l:D!:m-
ries last t ime m m;," H11ffiburnm 
Hid 
.Aocm:'diing ro Halli:burtm, tbc 
As.Always, 
EAT LOTSA BOJCA 
WE DELIVER! 
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Billikc.1J.;S aJIIIC81' mens.« in 'd:tc 
:iimlfvidual med]ey and the 
freestyle C'i'ca.m while lhc divmg 
com:pclilion is up for .BI"i!lbs on 
paper.: 
Divmg hens; bec:n Eastern '.lii 
sll!rmg paint lhe laist two ·weeks 
thanb to· junior Liadsac !Blau:Jcs. 
The Pekin ~i.dt:nt bas i,ron d:t"C 
one mi.d. ~ mcmr di!l'C;S agsD&t 
Valpill'aiso and JIJPliTI ithc:p;ast ltWD 
mcet.s. :and hal!i cig'ht wdJC!C'.ics o a. 
the ')'ICllil''. 
"'L:ia.dlilllc Jilladc1> :is il."CBl'ify doing 
we'll,'' Padova:t W d . °'Shes SCI: a 
few i5clwol. l'COOPds this year."' 
Bodi ltcams ar.-e setting itb.oir 
:sigblls OD. :Y~CClilV'e ~f.cttmcc 
taul'.Dlmlcn!:s \li:i.t.hSemU..ar is mm-
pct:ing m. the Cooifcronc:c-U'SA 
Tha.mamenl: m. Iat ·c IFclim.tlUY ,llJlld 
Ea!itcm. appcarins: in the M:i:d'iiresit 
CI as: s i.c Cb.amp io 111 sh ii.p _ 
Halll"'bll!rtlm did. ssy he. ·WDW.'d!J't 
mind :seeing the B:illikicm:s cmieollf 
v~ctoriou1> .~t the iP.:mlher.!i m 
what h.c calls a .friendly rivalry_ 
'"T~ is \dial: [ ronsidcr a ''nice' 
rivalry lbcoause \llo'C med twice a 
y~ an.di :ai:rc :so·cbse,"' Hlaillib.urton 
.said '"b:'s only· a two-hioo!r dri.ve 
e:ilbcr way."' 
The last ·cWal meet of the yicir 
f"Dr lllc: Pimtlln::rlii will E l a l 12 
p.m. 
TiHIE D.11.lil'f EAS.1"1ER.lli M Elllli 
Home court does not help 
lly.ber11Sei lz 
BP!J 'llT'S IR!EPO RT'E 
TI!.c EDllJgin was imarrowcd ta· 1.8 poiam by tht: time 
llhc igi!lmC Will!!i ov:cr, bul: dial: dn"1: mmn Kasb::lr.n'lii 
Tbun;dny n:ig,hl bkwrout ·1osa tia Munay :Sl!Htc blb:d. 
any better for 'the Panlhcn al: the end 1ttf l't:galalia:a.. 
TI:ti5 ~ whiich was d.ublicd a l:ra.mi.timl year" 
by · urmy :Sm.tc head rOOilCb. Mi.ek Cm:ain when he 
l!ip[lkc about 'Eas.tcro bad been rwgb for' F.as;tem 
llhniugb.'11D:. bat lhis ·was oo.t: of lhcir w'°rst tSh.owing& 
at :hmme in years. 
The Raa=rs had !lllil problem iin du: fir:s t half i-
calfJ.ly ·ending lhe game as !they '!A•ca_t oo a 3l-J run, 
wmr:::h ·put. MUl."l'·BY S'tart:e 1complctcly in c.bill"gc 
itlmooghauL 
One pleyci; who ~ llhc 'f:Jmefits of" lhc: fu'<SI: half 
Wmil Mun-~ :Smte senm ftlG."\\'8rlill Cbri!i Shumaite.. 
Shumate bad a pmcct :filrst 20 minut.~ 'he :flnished. 
with. 20 points. on scv.m. field gm.Ts lh:rec ltbmc pninrl 
ficl'd glilills. Dd fume. fr.cc lliirow:s, ml: mi:B!iir\g a shot 
in die pi'OOCSS. 
"' ] didn't ko»w it 1il!i'R'!i ;a pcrmct' half, ibat :somebody· 
iilliii tcO: me ] 'had 20 ]>Oimm,' · Shullliill.c said. 1'1: thln'k. 5IJ 
fur this. }l"C81' !his .iii. l:bc bcsl!: we plllycd, iil:Dd coniiag m 
here tha: usual.ty isn't l:he case." 
Rull: iif :Shumam wam t .iml!>I"csscd wilh his perfcr:::L 
fir.st .half, it. ''Ml&ll 'I: Ith c· focus. Df hi!! ma chi ·c ithe1:. 
Mme 1than. an~!1b:in;g, Or.cnin v..lilnts bis learn ta· pi:r-
!Fonn oo the d.cfca.sivc side of l:bc baill and !believes 
lhat dclm.siwc. iellfm:t. will 'be tlx: caus:: or good. 
offcm;e. 
Io tllis game. Cr:mi.o was impmocssc:d wilb "'~at hlli 
cam litid. (Ne" lite past ·cmplc of g;amcs Mun:-llll}' 
Sli?!tc has gone bac& to· a prc::ss; that makm Ute ltcam 
miroh D1iOO."C clfmtive m l:H!Jd1 mds of the c.rurt 
"That is what WC )look at, ilm:sica.Uy jlll&t ddll::icl:imns,"' 
C'rmi:o &aid. ·• E want: my players !i!.mllng o.l!I l:bc court 
,am'J! wnnrt:ing to kn0<w !OOw many d.cffi::dioas we have,. 
m l:bat we know 'WC arc dlii:ng OOJ' job mt dclcnsc 
before an)"thiag clsc.." 
Against !Eaistem, furmy State did SI.I cll B good j:olJ 
m1. llhc dcfon.sive side of tbe flbor dtart: Cmnin lbc'licve.s 
ihcy :set illl seh.oolll"Omm ficr d.cllcctions Wl.1.b. 631 iin ·lhc 
gEUllC. 'He is cva11 gain,g 'ta iia,quif"e to a higher ooadl-
mg aulhorify, .Lcnlis'i'ill'e .CIMl.clJ iRick P!iliaa·, to chc:ck 
and :see how that tota] !llllllDcr' stack:s up oo llll !liilitma.eil! 
k:ve]_ 
'"At halftime E. :noticed we had 43 ddl.'cctim:is i!llLd 
ifu!.t ii.s the highe.st. WC' have •C'lo\'CI' been ii.a lhill: CiltCIJ)-
my' Cmnin seiiill. •we knew this game 'badl m be: won 
an m:hc. dcfemii'i'e m.d and we WCl'C ef1fc:cti¥c 1doing 
dial. 1 
AD tbal: mcan't for" EaSttCl'l'll 1th~ 'WB.'5 that lhc 
Pim.thcr.s aJ1..1M oat hanilc the pm"CS:stn'IC and i.umed 
Ore 'ball. OVCI'", 20 Dmc!i mrer.all., mo often. fM lhc team 
ta eampctc.. 
"'I've· CX111e hen: a Int m:1dl this just 1doc:sll.'a: sc;can to 
'be the same kind of team that Y1l'C ;SClCD. m the pll!St',"' 
Shumate &aid ... We thought Ibey c.ouldl !bandit:: tbc·lbaill 
W"Cll,, but. Oll!l" p11csslEL'C .defuns: was lhc k:ey t(] die 
~ t1aaig'l11. 
IP.OO E 1 H 
·nm llmt.els 3,;,.3 from 17:'40t mn 7:l7. 
""Ibey me oot witth gr:i::nl: inten-
sity; Jak·c Sinclair ~ '"Ibey 
:played hard and ·we dldn"t." 
li'lm'y E dJ:: Jl'aalha'!ii OIJl:!ioOn:d the 
Rle.tl!:r&:45-M, lbut it. lfcD! into lbe ttaa 
lime Ima lali:e cm~ 
The P'a:ntbai;; wtmt. m a. lam 16-0 
nm ·ttiJat. :starkiill \\rith3:Sll Icft.m tbc 
game i!llld mmd wllm the :fmal! 
~ SXll1dcd with a lay-up by 
Jash Gomes. 
:Mml'Bj' State bad tbc Pamba:s 
mcliag early but theflii nat a ·acw 
llhia,g for the ·t:cam.. 
Caad11 .samueisi S!Lld hEli tc.am 
nttd to fmd. a way m get off to a 
dCreDI: Silart so ~ team. can diclatc 
wl!Bt goes m the FCSt of llhe game. 
"'Wedidn'l !OCIJle oot wiiJh any ifu;c: 
too.is.ht."' Asma. Pat'tt'soa. :said ·•rwc· 
!havcn'I: d£m:: l:ha'I: once ll:1m; year..• 
:Mm:ray· state dictated 'the .gm:ac. 
going' C!lil a 20-1 HID fiml 17:40 ta 
!12-.Jlin itbe first half .. "l'h:: ruo·cnded. 
with aPJmcf'lillniay-up;.bawc:'i!'-cr, lthc· 
iRBCCl"5 WtCl'CD'I: dcnc.. 
~State·wcat a ]]3-0 nm that 
started :a: '.1!200 mark. eaded. 
with !Emmimucl Dildy's. ~1-
Cl" wiidt7:ll7 lcltin the first haiif • .Add. 
~ twa I'1l1llii ~ ami dte ~ 
$im cl'alr ifiillisllJcd l:fuc g am c. w1lb 
l6:pa" t:sbuit.liilid, [t doesn't matter 
row Dli!DIY painlli you gce: ,er .l!mw· 
.many ~ j'Ol.ll l!Hkc:."' 
& wood as Murray Stl!ll:e'!ii 
affcm;c was, it 'Wills lhc.dcfcnse ibal: 
'had llhc Panrfuc:r.s SC;iJil.'lcb.iag !For 
cpca. pB.<5Sing· lancs fnim the get WiJI. 
""Die: l!l al '!le!Y lilI'mg. llopn5'ng. 
phy.sicai mam "' Samuels sem 
·"1l'bcir impos.fus sircnglh on 
dcJauz: bMill;: m oot DF tic game 
•O!IJ"-lf.' 
lb::: Re.mr- d\c:fcmsc fumic:edl llht: 
:Rmthal> ta rum. llhc bill. micr ]]2 
limes in dJ:: fir.st ha!lf. 
"'Ow: gllilll'ds ·IXE1mit get. around 
thcmmd thi!it~sl!llJlC.prob-­
lcms,."' Samue.Ts :said 
The: soi:md half r.a:s 8i diffCR::nt 
Coach &mu::ls said. dlC P11m~ 
'have !ID shah:· the · ~ State 
gmnc-tCiff .lllild get after it :in Jracticc 
1onil'r~ 
"We already stertm. IBlkiDg ie:lElt.' 
the Th:rmcssce Martin game io tbc 
:lode:- roo.m mnighl!:,"' Samuels: :sai:i:d. 
The bol:l:om ii.me is the P~ 
'lost big. but i!!i ~ &!il it 
·weB, it WB.'51l:'t:a dCl!DOraliring ~ass . 
•'We j'J,L1it ruwc ta put thil!ii me 
'l!Jcbii:md lli!i mdgc:t afteriit m ]r'CIClim: 
tnmor:row,"P~ - .... ''W'i:: bmi'c 
ta '!i\'Ul'k ID ~ m. the 'tqll ci:ghtio con-
fCl."'CllCC lill1ii try ta make: a ·rn]] :in tbc 
tr:Rlrnil:Jillc, 
DlsappolDlment 
C'IJ:ll H lJEID FR IHI Nill E 1 H 
Sp.in'klii struggled from l:be 
field. !!tD. lhrce Df ]] l!. from the 
field. ibul: led th.e Panlbcn;: oomc-
back :a:md fimiisbc:d the CVClllinS 
'wilb. U paials. 
'l didn"t hav,c my best :shoot-
ing lllmgbt but ] dtougltt coming 
home [ fclt more 1camfm.rlab1c 
Bild. 111.0Ye aggressive, .. Spar.ks 
smd .. 
Against a :sm.allcl' !Rl!LOCr' 
tcam, Ealitern tied MurTay Stale 
in llhc ~boomfing dcpartmc:nt 
at.33. 
A E2-7 nm. 'by • lll.lTa.y Sii211'c, 
mDSt:!ly acoomp:lishcd Dt the foul 
lim; scaled lhe game foc the 
Reci:n in ii.ts first win in Lantz 
MObenadet 
C IJ'.11 Tll llEID FR IHI i'Jiill 'E 1 :i!;I!. 
~ Wi!lfileill it!ii audience 
bcfi::rl'C 'C.VCJi1' ·c.pisndc th.iel 
"IP.laymSkcr.s" would touch oo 
some .eduilt saJbj:cd: ·matter. 
!Right then and thCl'c·, re:sp.onsi:-
blC pi!l.llmtlii should have put ia. 
lhc Pokemon moo, 01' whatC!l'-
C'r it :iis the .kids m:c. watclling 
lhcse ds.y:s. TfuilsJ a.ssumiag lhc. 
NFL was wmricd abooil: the 
image ilhcr were portraying mn 
.Am.tti'ciR youth. 
Wam.ings apparc:a4iy wcro:o' 
good moogh fur l:hc NFL 
Ac.cm-dmc: to ESP .oom, car-
liCL" in the X!O~ scamn, NFL 
cmim.:iss~ooer-Paa] Thgl:iabuc 
ad!mttl:cd ID ·calling Dis:mey GEO 
Mi'C'bacilEisnu to ecx:pl'C!is; hiis 
~lc!M;me with wball: he 
lhollf!lht 'Wc:f'e the :show"IS "'one-
dim-ci:n:mm.aF' :?Jint:s-
Thc Cai::t 1ttf 'tbc mattCl' is 
!ESP br.oadleaslts N]il.. ~cs 
oo Sunday Itjsht, mmd ABC -
Ttri'liclil!,, li:ke ES'.P"N, is DWDC!ill bj' 
ihc Wall · Dii&ney Ga - televises 
'"Monday Nig.bt Fioolbal ' The 
rights dea!l fur" both 'broad:casts 
nms l:Mmugb lhc :200Saeamn .. 
Mlbnu.gh ... Pla)'IDElb:rs."' was 
cmcrtmimm::nt.al: im bc&t, when 
l It hick. D isl'L'C)' I ithicli: M.iir:lcey 
MDusc and h"ttlc Eds. 
"'Pla.ymakers"' did not rea;Il.y 
portray what Disney iiB all! 
1U. 
Am"l:DBI m lwo ycan;.. 1Gui!llld 
c~ Fuqua ~.eill die Ita1'CI."& 
wft:h 26 iooinr~ melu:ding sc co 
of l4 fl'l!)Jn the field. 
"'[ m:kc noll:ting; a.war from 
MW'Til.j State lbccausc they 
plaj'od grc.1111: Wunder said .. 
''H»WC'li'CJ:. il"':s t0ne thing mD get 
beat p. ying your ibcst: and. llhal 
simply wi!!!in't the case tonig:bL" 
.!Eastern wiiill bmt Ti:mness:m-
a:rtin. al: Lantz Arena Sahlrday 
afternoon in a gBmC wath 01'1.ll-
t::iill affl:etli fOr the Panthers. 
"'We h.avc a 1ol o.f wo.i · m do 
'bcfocc :S:a'tur.di!l.y ll:baf"s for" 
&UT"C,' WillD.dcr" said. 
"'[ ·l:hmk: we're mare fi~ rmp 
now .a.nd tbes:c !llexll: coming 
game.& are vcq~ w.irnnablc-, ' 
Spi!ll'k.s ·IWlid 
aloouL 
Ths: ChK:ago 'Tt'ibime: r.eported 
Thursday that aill l:.bc criticism 
from lhc NFL 'Wil!B· thic dci:::.id.:ii:Lg 
fer::: tar o:n wbed:tei' or naa: to puU. 
the .plug o:n lbc ficliooi11111. 
Cl!lugm:.s. 
I'd. ~e kl think. tlmt l:.bc· NFl.!.s: 
next pln)rs l:o· make· 
''.Playmaikcr:s"' d:is.ap~ fmm 
ESPN '!Ml& to tlJr.catm !lllnt to 
:l'ClllCW th.cir 100.aJ:raci: lllit. the end 
of the 2ln'> season. 
T.lte bmttom Iinc: iis 
"".Plaj'maktt"S"' will nam: ibc :seen 
next year on Ji!!SPN. 
H!oweva~ HBO bes ·come up 
with hit maw mter rut &how, 
maybe m.hey will. pmcl!Asc the 
·rights iirl' "'P:tayma.kcn;." and.111.dd 
it t!llt the ~iikcs of "'1bc 
Sopranos~ "Curb Ycur 
Enlbul!l:i.asm, and ••sex :in m:hc 
·C"lly. ' 
]Jf ror :same :f'ttlSDD 
'"Plsiymaikcr:s"' doesa.'it make ll. 
back DDID · leY!is!ion in sm-mc 
way shape or f~ ] will be. 
h-em:'I: ibroken_ Whether or" nm 
'".Playmaik.cr.s"' is r ,cal 1ttr fake is 
not the isW'C. :D:'S glOOldl cn;ter-
tll!imnc:nt and.1.6 mLlli:on people· 
agr-.ce. Tb.e pco~e .ba\l'c ~
aru:I il was Uke nob~· l~tc:ned. 
] '.m :sll.l'c rthls is jµst a p'h:asc 
[["m going lhroogh. [ 'H proba'bl!f 
.fur-gct.i!lbout "'P.IB.yma®crs.-"":in llll 
week or so, 'but ia. m:hat: ·week; ] 
will wis:h. 'to :soc '"Pia.ymekcr.s 
·el&ewhcrc. next season. 
Phi 
<I> 
Sig·ma 
~ 
Pi 
II 
Dan·'t Soared to 
ADVERTISE'1 the DEN .•. 
call today 581-28 ].6 
N,ati ona ~ Honor Fratemity Recruiillment ~nformationails 
~Tuesday .. Feb. ~ oth, 16 :OOpm iln 'Roberson Audiito:riiu m 
Lu.mpklim Halt. Room 2030 
-Wednesday~ Feb. 1 ·1th" 7:0Dpm in Lumpkin HaH Room 1030 
Phi Sfrgm,a Pi is a co..,-ed111cationa'I fraternity buih on the tripod of 
leadership, Sdholarship, and fel I owship. PSP com bin es aspects of ,a 
soda I fraternity. a.ni honor sode.tyl' and a service organ itzatio;n~ and 
then adds in its own 111niq111em1ess. Come and find out for you rseEf! 
G!mdofi c~ ;it,et.J'~ ;&- ce"ebra ~ ~ 
!Gt.hi ,a, Ql'~IY Ui /:~ - OJ..mJC 
Feb. 9th-14th 
F:iree1 Cri · · c lnoTudes: 
C• N•w 346-4015 
Supportin,g EIU Athletics for. O¥er 501 yean 
LocaH:r owned & oper.ted 
Gateway 
:345-9722 
.Easbide Package 
].45-5122 
ll:!lll.lt:R1:1St 
and 10tJif, ijtJU-
ad/L' li/Jmj 
58f-.28Hi 
THED.1'1LY 
'.F:..\\S'l"Y.RN 'N 
~ ..._,.,,21'.XM. 
'!Wili: U A 
I Al!. L 
f OUIR 
, .., Hallemd'll 
B!l'll 'TS R EIPO T1E 
1Complainin1g 
to g~twh,at 
you wan 
Tuday·in my 
Commllili.c.atic:eu law 1cla;ss I 
realized that jp!Cli>(ie oomplailll 
too m uch. People compiain 
aboort of.Iicn&iv.e language. 
signs., clothes mid evcn 
bumper sticim"s. 
"'He without :sin Cl!st thefir&t 
stoac,' J:esas. Christ: :said to illl 
m!lb l1lE' pcmplc w'l:lll· WCJ"C aboot 
ID mne ·Mmy Jl.b1g.da.kn~ 
knDwn in her town. for ibcmg 
1i1•11C1"Iy promiscums:.. 
I ma am guilty of cmmpla:in-
mg .. ] oomp la.rin if lbc:pcmple at 
lhc fast food ·~unmts p.11t 
ooims m lJJ}" fmod m tcl" F 
spccifiailly ml'd l:bcm net to. 
Just. the 0th.el' nigjlt] WB!i 
COI11plainlrJ.g at my intra.mural 
bmkefuaill .. g;ame:. [ felt the rcf-
uecs W"Cl'Cl'I: caifuJg 8. ifair 
g11111e so ['let them kDDW" [ 
lbaught they "WCre.. _ mom _ 
n« good. 
.lll'I fact if y.au reed. DR, you'll 
~e this W1llDllli is one big 
Cltllll pJa.ial about why they 
:sbaald keep the criljcally. 
acclaimed ESPN ·cab le: show 
~~&;.. 
Olm:y; &Cl jpcople ill gcinral 
arc :soft, I'm :soft, wt lhc: 
Nt11.tim111.] Foalll:ail Lcag!IC;; 
Thc~>'re :lllJ l :so:H, atie Ibey? 
Wdllm WOifncsday, 
!l!EP.N1oom :repi!H1.ed Iii.at lhc 
ll'C1h\•m't'&: ml cable :s'how 
"".Playmllker ' had been 
sadmcl.. ' 
It goes an ta say lhlrt "'.After 
mnch :spea1lation ahoot its 
futur:c; .ESPN's origia;ellj' 
seriptcd sc ri>c:s l!lbmut a. :fu:.tio:a.-· 
al pmfessionaJ football tcmn 
will. not 1:1C;tum,, a ~y offi-
e>ial. Wd Wcdn.csdlay." 
The ~cy· wun:l in 'that :f.a.5.t 
graph :fill tmc v.'Ord. FlCTIC>N-
ALl l 'F.Cpeat,. :FiICT]ONALl 
Ae~ to ESPN.mm, 
when news ~cached lbc Pro 
Bawl, :some Df the.NFL pley.c:n;; 
app1audcd.. 
I ·WDCJ.dcr wh y. 
Goald It be ibC!llll.UlilC scmc or 
oor bclcNtti NFL.supc;5t1mi. 
are drug addil:t:s, wife !beaten 
or hmi.op):Ebcs:? 
Ba:Jtinwl'tC Raii'crui 
Llncl!ec'm Flay .Lew told 
!l!EP.N1ooan,, i:n per.feet EnG)li.sh 
mind yoc, tht:f :shmoJdl ]i:J.aV•C 
eanc.eiJcd it. 
•
1Th11t show don't mean noth.-
filg, ithBJt :soow :iis nothing about 
US;_, 1 :Lew.is sam 
New Y1D:IX lots cmiclr KC'!lin 
Miawac to:Jd ESPN.cm1 that 
'.Pla~akcrs: l:ook e cry 
wor lit-clk5 c. SCCDalilD,. jputl lh cm 
all an the .lillmC team aad. 
U!Dfu.rtanallcl.f a lliJt. oi' jponplc 
lhat dcmi't really 'know !FoolfbaJill 
lhinlc lhBit"s ·llNtel we're ail 
eibDut.'· 
I lhmlk if\s we IJa.ass.umc 
lhat of the 1..6 .mil't:imn jpcapk 
who ruacd. :in ro "iPila}'malkc:n" 
ful" each of' die U episodes, 
mmil:, if 11m ;mU. o:f lho'.sc people 
Im.cw· foonba.11 ] .figure,. w rm 
don't !k:nm.w aballil: food>all, why 
wookl yoo Kaleb.a :fumtbaD 
:shawt 
I know the :l"Cll&llJD [ w bed. 
llhc. shaw W.B!S bc:callliC 1 sa.w 
llbc· promo'tion11l.during llie 
cmJ1mttcials. of.a Swul~· night 
foolba]] ~e. 
BEE HID,HIEll'llOE IL • P'l!g• 1 I 
[)A'Jl'I' LEiUTElllll Ill EW;E IP Ill IJI B ~ S T'E~;J! IElll IHAA& 
Jaricr Cillldet' Pmn 1D1-Coln!irligHDgfor one ,mf hM"tricei ~adlmil'IQ lie P,artheni 1662 
llbm loi llln&J' Slate Ttumay ~ 
ll' 'El ' S llSKE l ll LI!. 
111·0 1 M El 1 :S IA S KE l l .l ll 
A saddened 
home front 
+ .lb:nlh.ers· ronw 'flm}ft w l.nnbAretia 
'UYllJt a toss aoat·~tSt Muna.y SJnte 
By lilallhaw' ' 
BIPOlllT:E IEDI TOJI 
Eastem':s return 'home a.ftu frur maiig:lt l"'Olld 
games lill'iWYl: wh111:.en1·ooc·woWlill ,call. a. sncccS5 as !he 
PantliiCll'S fo:]J 70-62 ta Mmmy State Thursday !ll!i.gJll:.. 
••] Wlll!i rusappDinib:d m our ilaclr of C>ffJ[Jrt in die :First 
hailf lxcamc we :simpl.y came 1oat. filart,.' East:em bt:ad 
cmchLinda. WUDdcr :said. 
The Panlflilcf"B came ollil: of' lhe twmd aruill was dawn 
6-0 in the :f1r lwo nrlnull::s !before dle.y oou!ld iblink. 
"'M.ID'Tay Slak: gave d:Le mocll bettCI" d"fmt tonight 
.and tbc.y dcscn'C!ill ·ta win the ball game, WWJdcl" 
:said 
Eas-tcm! wcat on a. 7-0 run in the ne:id lwo mllm!irs. 
but then, g,R"llC up ~2 ronsccalive pillillts to negate the 
!Pantb=cs iIJODl:!i!.. 
.. !Every liimc we made our nm, Ibey ·wnald just 
Cl!llle right bacl: ;mill we nocd to l!cam t(] .mareh pea-· 
pl.C's effort WWJdcr' saiil. 
Wb.m the first: half lwm blew. Eastern :sb!lll 48 :pcr-
cmt f['li)Ui !the field ibut v.•cn:: down. 1!0 d'uc to M· :firlil:-
hailf' hl.rnlil!ICH.. 
"'We aIID'wcd Jl.lllT'l'By ·ro cmtml lhe game· and~ 
ju&Jt get dOwn. ·way too early; sophan1iK'C gu d. 
Megan 8'parks :smid 
.. l think j ou g uys 1CCR.dd [EIIObah~ hmr my diSpkas-
mc in lhc:'lac~cr r.aom," Wlunitt said. '"D: was :simply 
e. mack of ·cf:fbrt ... 
The Panlhtt':!l med tb c hnme cro'Wd till make an. 
attcmpt at a gam.e-sA\'"mJ!l 16-2 nm ta tic the .simic at 
52. 
"'U hrugbt we. did a .Er.ood job of oomi:mg h11c'k: but we 
may have uliCid moo, much dToct lr}'llil.S: Ito tic lite 
Sl»J"C," ' Wand'er said 
Eastem ·cctlrtcr"Pam OTmmi:r led ll:bcPa:mdlen; w1"'th 
ls jpoillJ.s :incfuding six !!If scvm fTam l:bc fiic'ld and 
nrinc ·rcboumLs. 
SEE IJllHPPDllHIUlli • lli'age 1tl 
Still searching .. .•· for winning ...  ·.·• br1eak 
I . . I, ! ~ 
lien o1· same of the walSt 
lbsse5: 
• 981-19112: 94-55 w . llimis 
State 
• 1986-1987: 96-6.6 vs. 
NorllEl!lil I llirnoia 
• 1990-1991: 94-6.tw. 
Nebraska 
• 005-1006: 17-50 1.1'8 . 
Delil'aLj 
·• 19Q5..; 006: 73-osa w . 
Narth::!ashm 
• 1985-1986: 11.2-89 w .. 
Cle/.lalancl stale 
• 1989-·1900: 8S-G4. va. 
\!'f"IS!!lQnsil!ll ~Bay 
• "11~1987: 89-69 w . llimi:I 
cticago 
• 199&-1997:: TT-57 w. Mi:klle 
• 2003-2004: 84-64 w . 
&d~ !illissc:ui 
Illy M n Hdleailel 
;Ef [)R T;Ei 'EIP(]lliTiE 
The jp&Sl couple games lhc 
Eastern ·men's ibasketball team 
~ed. 'to hln'e ibCCJ pleryillg 'bet-
ter bask:d:ltla.D!. lbcy put Utcm-
sd.\!Cli in.jpll!iiticm rto win oo tbc:road. 
at Samfrdl iD11d Jiackaon:v:ill'e Sl!Blt: 
oot cmkl.'n't f"mdl a way m pull DI.II: a 
win.. 'lltc 1:1ctum 1i1DI11C 'lft'm:i simply 
:am the case. 
The Pambcrs were nc'!llCI" !in. l:be 
game Thur&day night against 
. 'llD'ay ,Slm:e.. 
"'.l 1tbiJlk MuD"-,av St&ite i& ·rcaJ! 
.goi!XI,"' Eastern hCai iooam Rick. 
SamaeJs :sariiiJI .. 
1Good doeliD't begin m describe 
00.w .Murray :SllBb:. s.lmt die. bBIH. iin 
the fir.st half. They shat63 ·pc.rca:tl 
.from lhe 1lcld BJ1mg20-32 lfr:mi the 
ltc.ltl mcludiaB 5-11 :from three,. 
:pomt il"<lllgC.. 
.ID lhc hot shooting first half !the 
:Racers .Amllii Hmnii,g· K•c\<in 
P:asdl::I Rllld Chris Summatc .Bill 
were J!Cf'fcct .filmn the fu:ild i!llld 
a a.1'y missoill o ne of •cis;ht fr.cc 
throws. 
In to1:81, Hm~1~, Pa.a:::ha] and 
SUmmatc ·co:rriPmcd for 38 m !the 
ll!cam's 5l fifliit half jp!OOnts .. 
Snmmatc kad lhc tbmc with .21l' 
firsU1mlf po" s:. 
:EE E '1UHC. IHlll:a • lhgi 1tl 
0111 T E TEIR6E OF HE W ElEICElll!D 
'fHEDAilLY 
1EAS.TF.R • . N~f.r;. 
Rllq~ Flbnlary11i, 2IDll 
S'aibanB 
A ID ¥' 16l 6 0 L IJlll!.l l . •. 
GlJIJ.'cge can jpU.t mDrC lhlan di&-
laace bctwccn friends. 
Saluting entertainers 
in Black History 
f E.A ''liUI R'E 
C2Lllholic ·Ch:alciliics: VmEBse Sh.<11 
dffcrs; l:imad scJci::tim and 
vall.lc. 
• Alglli !B 
G D RE ll EW I 
Thby<K-cith's •isbod!;.'N Y'Al!ll" .isn\ rup '!D1 
par. 
• •
P.Bglll liH 
REV l lEW THE.S 
College Basketball 
A romparalli.vic :l.'cricwa lfu.r.cc 
:maJio'l'" ·collc.gc ba:siketbiill 
~for:i\001, 
CO I Gl I 6 A L EI DAI 
Ry.an Groff' set tll· bcadliil.C l"WO smw:s 
lhilsw~d. 
ill S. llCJ Cl & E EJRill !E 
EDIT C 
P1 E l 1CT l 
THIE. ld!.l- .• 1D _ ll l 1G 
MA 1SIC E.111 Ti-Ill.I!. 
Wh · wm-b a .· - ...•. 
· nclwr 
Dom1l.dBol!L rt.Ill]] bak -
pcct he w~n , mu:pcy. 
Ma~ B IBaD u , .~ ()ullQO __ 
Not So Good - Pl!I t. a · 1!4!ir1Q. 
:2_ The 1cnd 
.J iltclt.son :a nos c. 
Magi.cc :8 IRILU 
S:aa·nz:cs Say No _ 
3_ 'WlU.ow· 'lhc midi cl 
w:h.o :s cd! baby prim: __ 
Val Kilm.c-r m - 'h:l'!.11nril'n 1l'l! 
y • 
E IM lll..T EAli TE R lfl lllEril Ii 
away 
' Riii lilllJ : u [s 
ct U. llbc:: !best lil:llc:: 
- Ne 
Conrac-:t Lin1d sey ~ 3 4 8 - 14 79 
-- -
u 
i OIL CE.IANGE L . · 
I $1 o- ·95 Tll - · I . .· . 5- :ti. • - :r-~1ltiill! ... 
I Ka.diml'. ·. 
I 
I 
I 
B 
~I 
store wtde scr«. off 90.~119 ·on !Now I 
Sp· ring Seaso.q o n ! ! 
- -I 1BOXA 
I 345-269 
L ·'N:e D __ I-
, 
I 
38 
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BJ iDlll1llli811Ziui01 
M'E GE IE DH O R 
" ll. Ir.HO TOS . IJ IEllY' [)~ £i O.DliLIE GDliil 
U is an umcl!eaieible fact that 
ibis.Ck .A:mcrica.ns: hnc ibccn some 
of' the: mDi!i't' mITucntioi1 figures in. 
Ol!ll' b.is.tncy, :co ro menlilon l:be his-· 
tmy oJ onl'ertailuneaJ: in lbils. 
country. ThsJJa:D;p· Hastem . .NSll'.!i 
bas ncitbc:r Ute lbe ink nor tll.e 
paper m fP.elf tnlrutc •to the acoo.m-
plllihiments atlaincd b~r 
these ·exb:'am-diuary 
fig11.1r.ici;; m 
AmeTii 1can 
Bisi.my. This 
m"ticlc is 
illi 
7th S1tr · . t 1 . · __ ._·-_._ . ee 1 
laughs 
F·riday 
gllinpsc alt du:. ll.Y'CS. oJ' some Df 
this countrj'":s. ibcst m1d br1ghtcsL 
From .J·oc Umi.s t1a 1icbac>l 
lor;dan,.blaelk A.merica!lils ih1-.e1vc 
lcf t .an 'l.llNl!is.ari1ablc .mart oo th.Ls 
01Junmry';s. sports onk:rtaioment 
history. S.ill:oc llhe dcs:e,gr--egalmn 
o:F':profess:i..onatsports, names llike 
Jackie llob:insan,. 
uhllllmmad 
All and 
'Wi]lt 
l!Jp ill:Ild ooming comedian Leon 
Hlagcrs; WI'l11 make :studa!!b le.ugh 
al the 7t.b Street U!Ddergoomtd 
mni~t al: 9 p.m .. 
According to a pre<Ss .r--elca.se 
Rogu.s in a rTuiing .oomcdim ·wba 
has a VCl'j' c.rcdra ie resume, he· :is 
a s ure 'hit on any stage and. is a 
bud.ding amr in the milking.. 
- - -------- -
"' WELCOME BACI\ SrrDE:\"TS 
Chamberlin hlwe 'been syOOJ11y-
moo:s w.iili the term gn:.a:t. ID foo~ 
lbalT, ha.sJcie~bail,. bascbailll. and 
mBlly o ther. sports., Elh!lclc 
.AmCil'iean&: hllrve shol.Jm th.oil' a.th-
Ieticis·m, br:~ia;g mJd setting 
Fecm'd:!ii ·evay jcm' in ,profe.s:s!inn-
Bl! sport5. 
Black Amiel'U31Uii io !LitenbJre 
During lhe 
1ilcn.siis:sancc, such pl!ld:s aS! 
l.ang;smn Hughe&,,, cap-
hl!I'cd die attention of' 
Americll!rui. Kis "'The. 
Weary J!Hucs,~1 !f :il:st 
pubtiis hcd. in 19:M. 
Thm:s collection :f'Cll-
'turcd ]IDababl'y 
Hughe&." two most 
ff i!l.ffiOU.5 and! memo-
r.ahle works. of poe.tr'y: 
"'MOtbcr and Son' a nd. 
"'A Negro SpeaJu;; or 
R.1r11rt'l' s..." 
Durililg and aft N E:bc 
Har.km .Renaissance, 
lbia.-clt writCf.'S IDl d:Je 
ground. rllmliDg and 
IDCVCI!' looked back. 
BJacJi: .Amii!ricami 
Music. 
IR·ogora; stml'ted hi.:s career at 
1Cbiiea.1!:-o's AM Jn~es Comedy 
1CJub. He has opened :Fol!' ata.n. 
web ia!J Bernie Mac, Eddie: 
Grif .fm, DL HughJcy, Stev.e 
Harvey, and Ccdtric the 
. Entmamcr: 
'He aillso appcatY'ed! in 2002"s bit 
''Bar. l!Jet:' Shop''. 
"'Rlager.s. i.s a Tea]ly snod a nd 
intera.ctivc comic," 511ii.d mu 
Wei Want 
You ... 
to advertise in 
the Den .· 
581-2816 
J'azz,. b]hes, hfip.-bop, rap - U1.c 
list goes on. :alack Ame:rfuans 
bifie. at least iinllucnced, iif nal: 
in VOII l:cd, i!!.!hDl!Ji!iit e \'Cl' ~r k.iaiiJI Df 
m111sic m l:be Un ited States:. 
Nemes ililkc Lollls .Armslraa,g, lll'le.t 
Kmg 1Cole, lohn. Cole't:rane and 
B:iilllic HDHday ar:c l:he. sruff l!l'f 
J'an le,gmd. ru.ddy Watc:r-s, Otis 
Rodding and 
1C .b 111 c: 'k: 
Berry arc 
all part 
of a 
huge 
US!: Df 
&maz-
WCJller Ull'livcr-sit y BOOJl'd'&: come-
dy cm«!IDltimlmr. 
Vkttcr did not waaJ: Ito spo_i] tbe 
shaw lbu.t said that Rl[]gc:r"li ·docs 
gr..cal par-odics l!l'f :singers and 
alhletc:s . 
"'["ve .seen two lil<f .his .shows, [ 
dlink: he's fwmy and ['m excited 
to :h:ei'i'-c biln iOODLe," Welmr said. 
IR~en act is verry ·ca.ergetic. 
a nd f.C.ll!tare;s c:omcdy oo se\•Nal 
musiciim& who i;;hone :in. their" 
1:CSpec.tivc f'1eJ&i of plli.y. Mmiy 
stilll •Cl!Hl<Sidel' Jiimi Hendr.ix: to be 
lhe best ·Ndl: gwtaril!it t hllft. ever 
uvcdl . 
Most cmanat miOOk 'E:t"ack at clas-
!ID::: Ameri.ean. cfucm11 widmut 
mmembering ll:he name of.Sidney 
Poii:itt, Ollie of America's mast 
bclD . cd actm"S. He has played 
ClllllDl:lCs:!i 1c.haracC:'cl"l5i but his l:alJ!-
mt rifoc5. nl!lt .stop simply w:iili ;a cl-
ing. Poitier" ho!& alSo "Tineo, 
d'.irecteiill .ll[Ld) prillducedl !films. [[n 
2!002, Po:itiCI" was hoo.orcd ·w:i.1:h an 
tifeli.mc achicvemenrt O&ear fo:v .. 
his e:rtlfaorrlmary perfulFJJlUID.ocs 
and ll!D.ique pf'C!lonce oo th-e 
screen and foc ll'Clprescntin.g the 
irul u:s ttry with d.:igomfy; sm:y:re ud 
m tellig1C1JOC,."' according t:o 
Undlb..cam. ]111 mm·c mooCl'n 
fun~, 1JFgan FF.eeman, &m;el 
Washii:J;gmn, I-[.id[c Be:r:ry, S11mn.cl 
L. lacksoo and. Laur-e.nce 
!Fiishoome a1:1e .smnc of ll:be mo.st 
brlented and wcU-paid acl:oM iia. 
hollywood to· name a few. 
:le\¥cls .. 
WC:lrer said tbal University 
Board 15,C.l;icduJcd 1ilo~cil'.!i foc 1t:ms 
:mooth i:c :S1UpJIOrt m B!lack: 
lUlikJry mo:alh. 
He also s:.eiid Ith.at Uilliv'.crsity· 
Boa.I'd ms planning 00 ba.ving a. 
·oauple other sludenl comedy 
shnws nnd two othcrr fC.11ru1"1-c. 
·OOmedlian:s. 
H &: H axi r& Shuttle1 Service INC. 
Olarlestom. ~L (217} l4B-74ll 
'"You· C'all,. 
We"fl rhaul 
Open 2"4 hours-' 
'"Owner'" "'iMana,!J!!ment"" 
Sootl: Harrimn (2 ~ 7) .348-RIDE llimiberfy Ri!Oxom 
5.f,9..903 . f 549.-1914 
H • LI ........... wmi -....IL; .:.. .. ac.nt ... , - - _ •....._, 
- ·~ _,.., r....-r· 'P""" - ·- - - -.......-- .... llll'J'L 
N~ .. t:ytil ~ inna1_..t. Thi9* ~it. 
' 348-8747 .3003 1l 8tb~ St 
e, llllrilil I.Be 
ETi!.li'iF !MRI ERi 
.,-uc ,,,,_,, 
"'By the ]>O'W'Cf of Gray SJmU!" 
the '1980s are back! 'Well, nat 
caitiircly.. No· lmd shim with grin-
\bu Know \bu Graw 
Up fit The '8Js If: 
ning a.l11gartor:s or parac1ru'1: ])BJlt5 1)f-Wbcf'C"s the 'Beef?-"' hi!S 
ru:c here tn s:uanill your shins this alw'ays bem .more. ·important 
itimc MOOD.ii .. H~vcr; the· hlne&,. !Ihm~ Waldo?" 
llays 8.ll!ill yes, the lr:ash of lhc '8051 2)Youl' G.l J:oc action figum 
l!lrc back. "l'bda.)fls muliic ciri!ll'l!i\, 't!Dj' ctid nal: 1ccmc. with a oopy Df tlic 
shclves .. and tclcri&i\!D p;roig:rams mi.l.i!ary';s -nm.If Ask, Dm'l 'Rill' 
an:: moating b11ril: tta lhc dCCBJillc lh11t policy. 
s-uff~ from iPoo-Mem ife'I'·« 3)EYC~g y-ca. 'know abaui. 
IDc!ipitc the Co.M War and the. Austra:ria.ya11 lca:mc:d :f".oom:Mm 
threat of 1m1cleor hoJDca.u~ the· · ·Work and G:loo:Jdilc Dlmdcc. 
"88s. were a D~ and idle- 4)Yoo :tmo-w the ilibompsmn 
alislic liimc .. This -was~ nat lWms. 'Mr'C ne.ilber twins :!llM' 
ooly in 1the bwncy; happy Jm.1i!ric of [P.Cllp'J.c named~-
the era, bl'.it. m lhc i::night .fashions S}YOll llmo-w Kajagocgoo [s; not 
t.ha't ru~cd the nalioo's malls and Jiust &amedling yoUl' newbo:m 
school .halls. 'Tues=: ifcclimg.s 'WE_(e mcoc. :says, Iba; ·you'roc "TOO 18.h}"" 
l!liJm mirmr.cd iin itb.c iP 'laytlllin gs ill.lid 'to admit it. 
llclcvwno ·cntcrtammcn-t of the. 6)Vi'hc:n playing games o:F' 
do.'.:ade:. clJaJJa: yw msliia.ctivdy ~
Almost a q after' of a. CCil!ll'fj' "'NO WHAMMIES!' 
h11&p11&Sed.sia.cre ltbc 8115 bcEIJlD nDd 7)~'0u"vc Bctllally u&eil. "'.Neo-
a new gcac:11tion is IlO!\V dis:rov11:r- :M:an-Zmmd.'lin:Cbic:" m. a scn-
ing· the "'1ir kincliS ofi' l:bc °'Rcagmil" rtc:1.cc. 
dmld~ ~~Filook~Scip~m~ 
Mim.y current bands hll!i'·e just iSllmc:thing you s,cc al: the 
jumJped OD the "KJs berniwago:a.. Na h::a.clJ .. 
Doubt, W S:emmy .end. lhc .Ataris 9)You WCl!C lite "'hlllb:Y' ifmm 
ha¥C .ll!ll 5CI001Cd 'big hits ·with mccol 'the ''Baby on 'Board"' sign.. 
co~n of"Fhlk"Thlk's '"lil's; My life,,' 10}You thought lOO lltllilc 
Bry.11111 Adams' "'H~vcn" il:Iildl Don &nmifs 111\'in,g with imc. fcauil.'c: 
Henley's '"Fh.e Boys of Sum1ncr' :.smurf made pc:rfca MmiC.. 
~Ve>l); .all smgs lheit origl:-
n11Ily lqlpoi lhc cl:Jm.1!l> lie.clG: m On ri:ab.lc VHl ibaa. a huge hit 
1.984.. with •'Ba:nid!s R.cunill:d.." 'ITh::: mm. of 
Even P~ Uiddy tlll1d N'dl!y paid l:hc.li!io-w is to bring billlds fr-mi du:: 
tnlm.tc ll::a l:be '.SOS. dlFmg ilast 'Kl& liec::k 1tagdit>Cr.. Hi:IWC\•a 
Sunday's. Super Bo-w] ~==·pmanry 'ms bands. have lrCIJ[]Jt-
l:llllf-timc show wi'lh · :-- ·cd with no 
a. Sllmpic af Toni 
B~il's cbee<rll::ad-
i n g - i ni;.p i r c ·d , 1 
~~=-~ . .Dur an, "'.Mickey: ~~ MWi iclll1i ruts from the 'Ms a.re UNi 
even being il.l&ed m l:cl-
evisia:n oommc:t'cie.ls to .scll. •cvclJ"Y-
1:.hing from Swiiff.c.r mops tn· 
Cingu1ar eciluilal!" pbme:s.. 
"Jiburs, for 
Fea;rs, 1thc: GcrGo's, the 
Bans'b and DlllDY otbC'· gnru(l6 
ha:Yc :FCl3illltcd to tour and. ID!: new 
studi.o albums:.. 
The 'Sls arc 
alive :Emd. well 
at. lhc arkct 
Place Mail] in. 
s . 
Chlmpllign. At. 
Ha~ 'Jbp.il:;, it:"&. a 
-whri's who"' of "f ~ 
lh e ''81llos.. 
Cabbage P.Bn::h 
Ki.di& h.mc:'h 
boxes,, plillillh! 
Cai;.c Bcll!rs 
Hello Kitty and 
IRBinbaw Brite 
!illollii line one 
mill.. Anatller 
section is 
res Cl'!l'cd fur" 
t ec-:s hi rts 
lfcwtcd to the 
e l illi s :s :ii e 
Ni ilil t eilil. d o 
!Elnl:C:1:1:Binmcnt 
System.. One 
!iipDrbi mush.-
rooms ifil'Olll 
lhe cJBl'iS~c 
Sup;cr MBriD Brmt~ same illDil! a 
nc::amy· Legend of Zelda tcc-:shirt 
warns.. "'Doo! I make me g-0 Zc:M11 OD 
yooP' 
The &hciJvcs of KB Toys i!lf'C: l!in<Cd 
with He . Ian and. ms fic.IIDw 
11.Wtas of tltc Un~liC., G_[ Joe, 
'.ft-BJ1Sformcrs an.di "ft:magc · ,Ulan! 
Ninja Turtb .. 
!Eot.Cl'l!Binmcot iom.s oF tbc '.lits 
have ma.die:: a. cxmeb!td: ~ wcll.. r:. 
T B:Dd ALF ha\re ~ed. iin TV 
oommc.'c:i.ek :Finl" 1-BXJi.OOUEC'li' 
and Tummy Fa~ .Bekka .11111d Gary 
Coleman hll'llc app::Bl'Cd m WB's 
"'Sun-ml Life..., 
.A.!llhoug.h an 'ms. .revival makes 
amnc: 8Jrim;ecc, lhc ·rrtmn ,af the 
'als can~t be d!c.niaill~ 
' 'Im only 19; but Jove· tbc ''8iilii," 
said! I.all.l:'a Fc:ime:m11, ITcsbman. 
:spcccll COJJl!lilHmical:ia:ru;. major ..
"'My fa\rorite '8(6 toy is tliu:: lihlb:ik's 
Cij)c. Il is ·50 adi::liciicg, jDU. can'l 
put it dOWD .. "' 
.Evm the DliM!ics of t~ 'S1ts a;rc 
m;Pying 1'CS:Ur8!'Jlre-
''1 .really !l.D\rc "'The Breakfast 
O:Ub .. ' It's Bil old .mm.r:ic. bUt .~eflj'­
oo:c CilDI relate to at ~caslt oee off the 
cliera::k:n. in U1e· mavic,11 iFtenocma 
said. 
''My .favocite lill!J!)vi;c fui 
~Gbo&lhulitcrn, said. Nick· Slicer, a 
:sophnlDlfC English. majcr .. 'iil's the 
most quotable ma.vie e\'tcr.. ] W5a 
l:'CCC>Jllil.y purehascd a 
' Gh:as.Unl!ilccs' tcc-srurt"' Slicer 
said.. . . • 
Bill: i ·s. ilUJl:.just JEas~ra. Sl:l:llknts. 
enjoying tbc nc:wflilWld 'SilE .. Past 
gencrati.oo.:s are IBkmg !this. DCV.' 
lllpplll'll:Unily ro l'Clive and remem-
ber' lbasc ibJ,"JJJDCjCB!r.IL 
"'l ·mis:s 'Dalla&. Rack ibcf'Df'C 
VCiR.s, w-c 1i\'.Dllld plan 01.1r· whdlc 
n:i~:'ttt arrwnd "Dallas' m ·we wm!ld-
n ·'t m:w; BJ sh:rw," sa~rs .Jimiic 1!.h:own, 
4l, a LCiil.Cbcl!"'s aide a I: Cascy-
Westfi-eld Hi.git School Sh.e 
l.'ttailbill thl!: 'FV sh!>w that .had. lhc 
whale natiOO asking, "'Vi'lw shat 
.JR?"' m 1192!0.. 
"'[ l¥iJ5.b they woukl ibring it 
ibi!!Ck .. she wd. 
:Bar why ilhis sudden urge m 
!l'e'l'iis it the past? 
Mmi• pco~c fm.d. mm.licrl m the 
1lD)"S andJ cnb::rtainmmt m t:llciJ' 
ywlh Dccawic: it .bar-1!.!ii lbaclc. ltD a 
liii'Bl'mc:r,, fiuziu 'time. 
F.dmund Wehrle, an assisbmt 
himlry pmfe.&sDJ;, &aJ,";5.:hc bm seen 
this paH..ero. 'tix::forc.. 
.. rn the 197&i pmpk: ~csscd 
ill.II inl.Cl'Cst in 'the 19915. Ticlcv:is:im. 
:sh!ra':!i :such ;ms ~PP.Y .De)"S" and 
m.ovics like '.Amc:-riean 1Graffiti ' 
r~licd back oo a simpler lime iin 
American file,' Wehrle said 
VJ~. hil.!tcd ai:mamic limes and 
It.he llhreal:: of termJism :Lt ii& .ao :sur-
prise the r80s nrc bnck .. 
But how roog this fascinamm 
wil.11 la:!>t is :nnyb:ldy"s gu.cs:s.. 
HawCli'Cl'", with a 25-3Jlli ~fear' 1~1.'c 
p!f'CCOll!mt mt, much !iCBfiia limes 
ill.TC Defore I.IS.. 
BcaF .in mind for a moment, 
Brimey, Jus.tin and. Cbrnalina. ill'C 
du:: for a h~e •oomoeb cl!:. iin :ZU29. 
Tracking the stars that shot through the '80s 
lly lliicda1 llicOIBa. 
FEJiTlJR'ES RIEf"OIR E 
E\'12' wmdcr wbc:r.e die pccp1c· 
ifn::m YOlll" fa\mrit·c·180i!i tv lih!Jwsimd. 
DllM~ mcb m; "'iPm:Jky Brcwsta:" 
"'Sm~ Candles " "'Goooics "' 
"'Bliek to die :Fili~" ~ . -~ 
Bu.c.Ucr's Da).• OFf'." d.isllw.cmcd to? 
"'My fa \ll!ritc '80s ma vie is 'iF c:rri.l5 
BucllccS: Th.~r Off .. ' n ~me of 
my scniJr year or high sch:m'J, ' :said 
.J'uli.c Prisca, a :sq;ihomD-m •early 
d:rfildbood ·crluca l:i!Jn ma:j:H' .. 
"Faris Bucll.'er':5 Dai• Off' ,a.mm-
aly aboot a SmIDl' wh::!· grocs tn• 
aJIJ"cme knglh;. tn get one DlOf'C. 
sick day wt ofscloill. 
lennif'tt <Grey p:Jaycd J'canic., 
Fcrr:is"s sister woo ''WilS aM.B'}"E BJtgFj' 
BDdjmTuJu&;that ~gotaway'!Aii.UJ 
C'L'l:cytfuin,g incl'wfing playing &ick.. 
She a.Isa stars o~tc Patrick 
SY.'Bj'ZC .in °'llirt)" Dancing.." 
A~atbcTum:rnctMD'i'ic:de.m­
base{imdb.oom), lihe1i\'BISreomtJ:~ .in 
dtcl'Emlr'mmi'e"'.Rmrall"B.li!Dl" ..Alicc 
Doclg;cscn Biid in lhc:.romenti.c oomc-
~"'.Bruooc' a5.il'anicc~ Sbt:· 
nl!io~.m 11 iFHr:::n&cpimdcas 
Minltj:, Roc'bacfs &st Frimd m1i!JI 
IFiDnnec of bCI' cx-b:Jyfrimd,. ~ 
8lX'OI'Utg aNBC .. 
CamcfliJD Fr,'C,, iF'!Cl.'ris"s best 
fiicD.d \1!i'ba wruld do .anyth.:iag ftt:r 
him, is payed bj·.AJam Ruck. Jn :!\Im 
he acts as die: Bakers' neJil: dur 
ncighbt:B;, Bill Shenk. m· ~ ey 
lhc Dozm' i1ICalI'dinig nm imdb.com. 
Amlhcr' actor that disa~ is 
.J'c:l!fclry JCn-c&, wh:J ]llerys lbc 0¥Cl"-
'l!Jcmiiog~.dctamiacd 1Dbust 
Ferris :for fi!lW!g :sick. Jaccs. 
me.merges iillSi A.W. !ecrick iin 
''Dcedwocd" and rwas the \!ice~ 
dcn'liiltbemav.ie''HmW.ligb' aeooI'!ll-
E:g ito Wdb..a::m. He 'WilS Brll'CSllcd iin 
2002fomll.'t;gedljtlaving!icm"i.thll7-
)"CBNlld boy mid! ~og clrild. 
JlllfOOSl:dpQJ. ~eharlP'li\aieile.rel' 
n:x!JJccd. 'to.hiring lhc bay to pnzf.llll' 
lcwqmotos,.whicl::rlidaotiinvolvmmy 
sc c::ts...f oo.csplcadccnu:mtcsti!ll!ld 
BP :rv-cyear.!pll"IOOJalioo;emEnlstalso 
~ as illi ;SCX Dffi::OO.cr !Ur life,. 
,lli.JOOl'diagcnE! Online. 
A :famow; itek"Visim 5hmw iltet 
many l:'CIIICm'llla:' iiB Punky~ 
Fhr 1:bo6:e who. don't l."CIIlmlbcr, it 
wm abml a. olpl:en named Panky 
Brewslu, played b-y SOlc:il! :Moo:a 
fi'i1rc and. m dog who 1i\"a.s tak·cn m 
'by Henry W11mimoon 
fr}.'C f"ilft.t .appeared m ''Ptmk.y-
Brew.sme," but playal. .Roxie: oa, 
''Si!lhrilm T.bc ~ 'J,\li1jfcb' iin 
2000 aca:romg CD·.Alfymrltv.mm. 
Umrge Gs~ '11\ba• p 'lerycd 
Heney Wam.imooint .in ''Pani.Ji' 
~" rttC1Jdy ·JEiym a small 
m1c in Jll!I: Mlrrrioi' as Fafua 
Ra'bc:rl, ar:oording to :imilrb. ·com. 
bu ,i119 m:r: density 
:B sting C:k from l!hc 'Sls ii.s. 
"Beck tn l:bc iF'ulurc."' llii :Emmett 
Brown. the l!icit:ntist W,11,)" Jbcymd. hi&. 
lime is pla~~ iby Cl:D:imJph:r !Uyod 
whl hm; Dttn iD many momcs !iincc 
".Back ID the Fu!uJ:lc.." He ClllTCR'llly· 
i\ ilhcmmaofGcnc:&.a::: 'Ibcan E11Jd 
Wiii& ·lflc· lllice of a oon:lllCI" iin ''Hey 
.Amdld! The Moviic:-"' .in 20ll2 .11ooo:rd-
mg rn i:mdhcom 
lcll ~ wm was :al5ci in 
''Back to tbc Tull.ll'C' pJa.ycd. 
LcnmeBaioes, .Marty's.motbcr: The 
last mD'i'.ic l5JE played :i.D wa.s 
Stcelimg Cbrimaas in 20l3 BiS.Sararh 
Gibsan ~g tn imdb.mm.. She 
,lll!m played !bf: lead r.liik:: in tti:Y:: sit~ 
1X1Jli ''Caro:linc in lhe Ciq•11 fi:un 
1.9.ils bl· lM' m NBC .. 
:Biff"Emnm, wha bJJiles Mmiy, :i5 
pl;1ycd by Ttiona5; F .. Wilsm.. He hes 
lib':ilyalaw;ryfmm tbcc:ntc:mlimmml: 
~phcmnd 
]Bin™"-Hchas l!llsobc:ali a \!lriocm•cr 
adll:JI:' iin Nicke:lodolln'i!i "'Spo:Jgdiob 
1Squarqlii!ID!.s'~..arm. 
!Elip.i>rc tJmJugb c.1111.rca m Fm llhc 
:hi!Mm ~ oove ·wiifu. !he me 
mid mty misfii:,gr-aip ''The Goooi::s.." 
"TheUoora.i.cs RC\<crdic, 'aruinei-
l:beir do the &pn"ts l!lf !:be Cil5t of the 
Eiim.. 
Strfu (J'l!Dn Mstu5mk) callc:d out, 
''Hey Yoa. Guys~' 'When oomia:g to· 
~ Gcu!ics' rescue. Matm;::mk m 
.football. play,cr rtumcd al:ilmr, ~ 
pc.cr.d. in l:bc Ht.i'8.WDl."lifs Sbia.agest. 
MBll. Compelil:ima.. He ·cllcd of .an 
accidmml drug"ovm::lase acmniimg 
m.imdb1com.. 
~with :ail.l. the- gadgru: that 
5llli' oil lh.e il.ilo'C:& oF gro141 :me nibc:lrs 
liCVCl'i!ll limes during il:he film, wa& 
p&&yai lby Kc HuyQaan.. Qlran a.'.:k:dl 
m " Indian.Jmesacd lhc:Thm,pleof 
Doom" and .ill D!IW" a stun1: OOl!l:"d.imli-
lliH', ~ID imdb..oom. 
Thc. kid who ·~ n:mmthcr for 
bis BE of i.cc: Cl'al1ll, "'Clnuik;,' was 
pla)lCd 'by loff CdJcn. O:llir.n was 
lhc Pi:'rt:fi,idcnt l!lf lhc AMoc.iatioo. of 
Student& Bl nh.e Uaivcm~ Df 
l".alifomia at 'Berkeley.. Duria,g 
Bc:rkc:lcy tfiootl:rall ~Cli', be: oftm 
·~ the: Truillc Shul.lil.e m 
lhc siddirlica He is oow.11 c:-cmrlllllin-
mcnt'llli-WY.cr mills Angeles, i!tCCird-
irag to imdhccm. 
T.hc tJud ' cntb' ·was. played. iby 
Cm;cy iF'ddlnan. Ft=Mtmim b.8!i ba::n 
m lh:: lilm tc:adJiBlls4·"' pcrtraying 
Rlcl[j' Wade:,, the good~ w:lllcr. 
sihli. iinsl:nJ:cim.~ aoocrd.i!Og ID 
im!IJ.oam.. Fddme.n. hm;. lbcen fCsr-
'tumd iin Dllme«ml ~films sndJ: 
HI ••1mn1gc MutlllJt . oja 1\n:1l'cs:,. . 
do:ii:Jg the •moc G'i'C!' fur the: ch'lllilC-
tcr o:f Dmaatcllo. 
'lhc ci.ldcr· lbl'll>lhcr Brandl 'wlE 
iill.W11y.S~gtDl!ib:dmrgJ::ii>pllliyed 
lby Jm5hBrolin.. A:siie fran 1Gomic=s,, 
he baJ;:.aotcd:int''\\fodl &1plad' .iD l!ii!W .. 
Herar:edintDtbcprcsmtby wianin,g 
tl!c24thAnnnal!lbyiooa 'Pr.dCddt!rity 
Race ia, [;mgbcach, •Calif. lllaDliling 
1laimdb.Clilll. 
Ka-ti Grc:cn plays .And}~ the gir] 
w.ha BCcidcnral.Jy kEsoil! 11.tikr:y iin 
th=: dar-k an'IC.. In l:W6 WOOiil! and 
Bmn.ic: ID':icl!mn startr.d! Bl :proch.tc-
tiOJ. company and in 1.999 .l'ClCMCd 
ill1i In ~ '':BdllyFmit' a.::conill-
ing tD imdbcmm. 
Rem.ember tn· !light •sixkcn 
Camdk:&"' fer Slim BBl1!cr because 
her f-llllrlly· f~t bc:I" birth.illy iin 
this l.ohn Hug,br::5 film. 
Molly Ringwald! ~ as 8'aal 
B8kcr and !is Bl9J. kamm full" "'Prdit).' 
in fllnk"' "'Th::: Thmpc&t' arul ."l'hc: ~. Club~' ~ to 
:imib..cnm_ On Booed:!il.'i!j, .Ringwailtl 
:stlll'mdifl "'Fndllml:cd Apd"-' as Rase, 
aceordililg m nwltyring\\'illd.n.ct. 
Ac.m!5. ~ Jii'Jrlgli5b lbmmcl,. sbc: w.iII! 
pctlonn om llhc radio .iD "'Doob'lc 
Idian:ify' m UK. RadiJ .lliOCD'ding ID 
:moiryri:mgwnkl.md:.. 
G• t· 5·· ·· o· t 1· ·r··.· . t . . I . M tt .·. .·· . . . . . .· . ·. . . .• I .·. I • . .·• I ' i . ' . .· ·· . · 1 . . .· . I ·. I I . .· ·. I . 1an1 .. ·. percen o. vin .age sa em . a . oon 
lly lllmdlen 
~ aC:F.A.TIE MIE E IEIJ! n:J:R 
The ninth mcanms of the word 
'"Vintage.." illS· il appears iin 
w~ cmmn~e.a Diiit:1:D?QJJ' 
is .-q:;imsBritmg ttw n-· n qr.rafi~ af a 
p.as~· time. '.Bnt tbc ·fir.st mcenil:g Df 
the Wllild is inexpclwiv·e variety .el 
Gatbo.lic ChariJ.iics 'VinlaE;c Sbl:{ll in 
ncemy M.attocm. 
This Friday mid Saturda.~ Bffcr 
SO pc!"Cml oil l!lil of nhe stmce's 
~y Cii1i!it-clf cciivc m;c..r.chan-
dise. Swcat·crs, skiirt:s, k:bakis :and 
cordmoys fill die 'barn-sized 
V"lllitagc,ShqJ. A stand. draped with 
hllltdmadc ~ Sit&; al: the cml 
of a l'acks lined. wi"lb. sn~ 
p~ cawboy boot&; and cleam 
!Further. badl. in ithc s.torc. a :sdcc-
illio:n d .fumi~ is arJ.'"ml8J'cl "l'W-0, 
l SlfiOs..Cl'i!I. pm-green nick om CiCCll-
P f iDI :spatnc:x.t to .e sil.11rcr., gald i8lld 
cm:caEJll sc:ct:llima.I sofa. Behind tbe 
pacudo-living J100m 8l'rangcmm.t 
l'csts a lmru'lli:Jr.1! m i[]kl•slY.lc rtCCOrd 
playen; m Ti\'oodm ~Jc O!lbi-
nc:.ts.. Across thc.slll:re·sim:&: a mspmy 
ofr-.roa~ next ta shelves of hai:ld-
IOO'l'Cl' mu:ll.papcdJ.a.d;: books •. 
Bargain med:;s. lbnlk at C:atboli.c: 
Cbar.ilica iin :ad "linn tn· half off 
sales., the)• aivc:rrttse $2 clmlJring 
bag ,~&. &:tufFall l:he. T-;Sh.irm 
bclbi andja.d:dl!ii tlhcy can fit intn a 
phstiic. ~ !bag far tw.D bucks 
each.. "Jibe :slnre, whicll liBsi btt:a. .iD 
Mi!lt.toon :s.imcc 19aJi a.ooopm: jl1iJ 
mcrobandjse f:rom ptthlic dnlliJl-
l:ioas. 
.,'WJlG:L pco.p:Jc· cl'can IOIJ.11: lbcir 
,cln&dl!>, and ,i;:]mr.chcs have rum-
milQC mtcs, mhc:y bring Uic· cxlrali! 
berc,"' ISaid Mary Alibalil: , &li!lrC 
lllSDllJ!:Cl' smre July 2'003.. ''We hail.re 
a ve!'.'j' i!lbi:mda.nlt EIDw of' mtrdum-
dise can mg iin.'' 
'The. omy dnaatians. llie stare 
docs :not take an:: ila.rgc tBWliancc&:.. 
The re&ll! of .a cmmru.Jnim:y's: ooJ:-
lo::fuldj clca:r!lcd cl.mid::5 i:s elotbiog 
fm the w.fu.mc family;, fumibm:; 
ruuSCWBN:S, boob, 1"CCl!:l:lds. illDd 
lmj.c:kknacb. 
.. J nst. illl Iittl'c bi! of ever yt.hlllg,' 
Atbali: Sllid.. 
M·attooa. resident: J ·mli . .JiJnes; 
·s:ald she :fuas heal shopping al: 
C'atb.lilfW. Charities; for two• ·;rc.er.s 
l>ceausc o.f lhc ocrl prices and 
8~ sel.'cction. 1 
"'We get a Iot of a.aft things and 
a .lot of fabriiz:;' said JiU!f.' daugbJcr;, 
'Lcamli11 .Cm:1.cs. The smr.c~ also has 
roll.sa:f ·~.and~ lmit-
tm.g :a.nd re:rocbc n.ccdles amd. boxes 
l[]f do-1t-y,lllEl."a::·lf sewing pattcma 
Mi&ma.ltchcd ·li>cdilliDs. ct1mim 
.end pillows add. tn· the ·tmbidty fod 
i[]f 1C'albolic Char.ii.mies:.. 
Like any ntafil! outlet, l:bc sttrc 
'Pl'~ fil>r 'holidays_ A l:O)•h:oc-
impircd Velc:nlia_cs ID.ary displa.y 
palr:s pink puip]C rm. ,ind ·while 
sm«o:i aobarS ibciDJ:!c: \\ill~ l!:hat 
hold. illl coJnr.ful !GBJOlkn of silk flo-w-
er&:. 
Boxes of Brimey Spears, '· ·. 
Syn:: aid 98 ~ 'Va.lentimcs 
wail. ilia ibe:fillcd.oult and disltl'~cdl 
by scboolch..il.d'mm. 
The tl"di: to th::: far l!lllftskirt:s DI 
Mattmm. rmay· seem iBI distlml: Jiolll'-
ney to Easncm slllldc:a:ts. Tu gd: to• 
Catbalic CberiRics: Vmt.it.ge Shep, 
1r.e¥C1! west dUN.D. Route li5 mwanll 
Matmm. Tum·rigl:I at lhc stopiighl: 
after lh-c ·C'"JJga statioo, Ihm. ltiBke a 
~ell at lhe next mtersccmia., 800 
North Rd.. !FoHow itllfis :road, 
Dewitt Ave.., fm- abm1t: 15 min-
Uf!CS U1.roogh numcroWii smp-
tight!ii and fam:-way ia.tc·~tioJJ~. 
Yiou v,q)J ilhiok: j'OOI pass.edl it by 
now m' acre lilxs:t, illiltil ·you sec the 
Lender's Ba.gel! Factory l!m ilhe 
ldL Th.en Olli. the :rigl:lt is a. !Rllt'ill 
King D.in:.aly :ite:r'DSS f:mm Rural 
King is .e giant white lmilding, 
puti.eHy enclosed by i!l cfuaio-
tink·cd fence. This; .ii;; C..alboJfi.'c 
Chu.itie&o Vmmgc Sh.op. 
"Fo me. wc'n:: m an ideal ancz-
liioo.:' Abbott sl!lid.. Showers travcl 
lhCC'C from Ji'iniley;. Su.llliiv.an.. 
Ll:tviagtmi. El!ecBrll.111:,. Tu·!iCi!Jila :a::i:d 
A:rmla shc::saiill. 
Cadmlic Cbaril!ics is; itbc: ~ Df a 
giant barn.. "The lba.ilrmDg usm. to ibc. 
a .RIJ.l'al King Store. Whm. !RIJ.l'al 
King JnOVil:d illCl'06;5 l:bc hiighwa:y,, 
Catlmlfo Charilics mo cd iD fra:m 
Mm:"sheJ.I A:venue m MaU.ll!OO.. 
Tilcr.c are few clanccs to~ 
Ihle <.·ionfincs l[]flthc cris,b, the st],'4Jcs. 
i!llld. lhe pric'ic;s m today's packoill 
sboppiag c~litCl:'.S. Rut C'athofu: 
Cha:ritics hl>asll!il 20,000 sqpill."c feet 
of fi'oo:r space;. plus ;11JT10tbcr ~IJ,000· 
of dcmati.00 stDdiroom.. 
'°'Wic .k:oc:p B rote.tioo. of C.:)tthim~ 
COOll!ing rut fr.cm the lbadl: ' .Abbmtt said . • 
••:r tbiak ifs ]N2'fcct, mllill ] 'TlmllM-
[[B' wanil to be in. iDI <Iii]) al!L'CI" lb uilding. 
rd be chwstr~hOOic. said! M.e11i· 
.Abbott. 
The .store basi .2 iflill-'limc .amd 
three part-time emp~. F"dla:n 
l"C\Bo.Jmr ¥011.mtD:J.'S . .also fu.d:p SO.Tl: 
tfu.roogb. price mu:ll. smc:k the cll!Jlb.. 
fugal: lhc VmllBgc Skip. 
"'"!Ne b:'y' ncil: to p a.t CJU r. [prices too 
high."' .Abbot mid "'.A price. jl.li&:t 
COOReS ttl IJ:S,' Abbctt said. •'Wc"r.c R 
fail:h~ stm"C, and GodjJJst ~ts 
iUS tlll'!lMl]~b. [(ricing ·lflin,gs."' 
[lT(lcocdls frmi :smcs al: C'atbcllic 
Chmtie.s arc w cd !to pay iCfllP]ln<y-
ocs. 
C'. hiOOic Clial:'ilics aisD off.en;: 
Bi!liSiistlmcc ·to families m need 
Albbol:t sald. The :store hoa~~ ~ 
fomd [pa.nJ!rf and the McdAJ;;siisll: 
[pil'tewriptiaa. drug subsidy pfll>-
gram. 
The Vm.lag.-c Sl:u~.D 1aff:'ers seiLbi 
Dllmas.t c.vcry dlaiy· iin Febra.ary. 
:Beside lt:bis. wcck.cnd''s 50 pcrocal: 
off' &ak, illllc:dJer willl be. bdd :Fri. 
Feb.. .20 mrd Sal. Fc:b. 21. Two dDIJar· 
clblhiag !bag sales m-c scllcdwcd 
for !Feb .. 1.4!, 27, and 2.8.. Boo'fr;: 
B:or&ill.J11l.B sales with 20 ~pcrlBc:b 
or 1.0 harrdc!iwera rnr tm. are h.cildcm 
Fm. 9, 10 , 23 .end 14!. The store: is 
cTh::J5cd Mon. Feb. 1!6 for Plccsidcnb> 
Dlllj': 
Vintage Shop bmr.& i!IJ'C 9 a.1111L ro 
S p..m. MJ!ll!l.dlei_r tl:iro.uBih Saturday. 
Reuniting feels so good for long time bands 
l"ilmliily ·reanil>ns mi!ly be kS'!!i 
UJ11111 ·lftrilling (bcs!idcs the :f0i1>i1l)., 
and i!l.SI fl!ll'' higb. i&Ch.ool: :rruniocJs, 
J"vc ll!CITCT lbcr:::o to ODC. But hand 
~oc the smlf of dreams.. 
Three c:sscntie:l. mWiiical CJil:itics 
h11VC mcambincd.faucs, at lca&ot:m 
pllr.'t;, to wreak glo.1'ioo!s bav-oe on 
the rock: worl.d 
Tfu.c P.ixiCs i!IS w:clll as members 
of Urge Ovi::OOJli have rctmited!, 
and IDimdri.ag IIl!!rrcll iBlild Vmnie 
P.!mJ m' PBDl:Cll'a. ltO'W" fom:t halF mf 
new ibl!llld Damagcplml. 
•
1Sl.JibbarnJdcba" is. r-cv.ii'cd with 
U:le rc~.g offoomlimg fialhcr.s 
i!arull mother) m nillcmal!iv~ &lOOIJd 
die· ~- The baud iB !ila~ tll· 
p y a music. f C51:ival in May and .11 
sfu.arw '!A.ridl l:bc Red Hot Chili 
PCJlPCl"S m luJ:. :Billbcerd. ·ccm 
:n:porb.. 
The. :Pixies; d.isl:tenda:tl in 1993 
bJl mast of lhc :members: dido.'I: 
"·Doo'liJ:t.le1 during; ithc lbircaik. 
Ban.dlcad.cr. .Black !Fr.enclli: sJhl&d 
.ms. m~ to !Frank BJ.arik iBDd 
&lll:"!liveil a low-key mmp fu wr1e 
wilh b:Ui ba~p .ban.d T.fu.c 
1Csthritics.. ~ amd YOCilliSt Kim 
. Deal ]Jll.'OCICCdcd l:o fOTm th.e 
Brcedem wi."llil. 11.CI' !ilsl.a" Kelly~. 
"ilihcy :m1c:escd ltwa CDs, as ·'WCliJ. as 
a side pr.qjcct the .Amp:s.. 
])rmnlllCI' Joey Sm:Wago did a 
liix-jcm:" stint mii a. midiio :mu>sIDian. 
BiJt naw lhey' l"C ·Dack m :pcrfumi. 
.fM a gm.cml:ion o f l!fld. fams iB.00 a. 
legion of new d:iehimils.. The 
·Coa.dJ.olla V.s111.ey Mooe.&: Arts, fcs-
li'ia:l in [m:fio, Calif .. , alsa· 1DUtli TI:te 
Cure, Rail!inbead and Krafu1.rc:ii: at 
IUIJ'lllamche• 
US.DC Ill E TElRB E IED fHI 
11l:li! it .f extrav.es;anza gn-
amg Maj l .. 'fid:e.ts .for tbe ·e\rmi" 
~i;o OD sale .A:h. M i!lt: www. v.irtu-
al:fc&tiv · s.._cmm_ [D a ltwi:s't. of :irm~y • 
l!hc Pix.im -will illl1m C{)c:n for tlJ c 
Chili Pq:Jpcn1 in P.a:ri.s Jafy 15. A 
E'iJrics OODocrl: Illi']) i:s al5a !in the 
woriia 
Chicago DatiliilC!l lkgc O'l.rctilf-s 
King RDcser amd Nash ·!Kina illl'·C 
back -dhem: OD tbc.rmd, passib1y 
pla:nnSl;g lill new relces:c, RaU:ing 
Stans 'f!C.plll'tl5i .. It's iboco. almost 1.0 
years simcc:: iUr.gc ·~ ''E:lcft 
lhc. Dra on .... Kalla ·went on re 
l'.'CCOr d! a mln al ba.m, 2(1()(!1'&; 
""Ikoorantc· DD Stolle Ooli&ll'd's 
Loosegroo\rc R~ds.. Urge 
Ol.re.rkill is :D1!Nol l!Mtdtcd by The Last 
Vqi,&5' dmimmCI" N;ate Arllag, in 
place i!IEHJa..ekie Ona5si5 ,imd GllZll 
Str~ guimrist .Mike. HodgkiM. 
l.nng.fune f.lms or :int!C:l'!C!itcd pal"'"-
lics; cam. cl:J.rek tb.cm rut FdJ. 1.4 and! 
:ls the Doable Door m Chicagmiol.' 
lhe :Kryptonitc Bill' in R.ockfo.rd 
Feb.25.. 
After 'mDllC a:hJm ''5 Mii:mJ:c:.I; 
Alone; 11 brothers; Dimebag OM1"!Cll. 
and Vma.iC iPl!IJ l[]f Paalcra are set 
m l'Clmsc.~ .FiawrlPlll•we~ · the: 
debut Df t fu.oir ·Cll"Cat.ioni 
Da.magq>Jan on Fr:h 10. 
The new h:md mm ifc:amrcs gui-
larist. Pat Lac:tiu:nan, formerly of 
Halfooill and Dicsol . .chia.c.. :Bm 
Kabaka, dmbc.ii "'Bob Zill.a!,.. w:ho 
claims to ibc iDI Jn 1;ge Iron Maiden 
fan , will jHm 1na. be&&. Otily th-e 
Japil.I!C5C 0~) will get the. dta:nrc il:D 
liLCB!I' mhc: iblln d live fur i!I. v.'1ille 
111..'DClOI' dtin g b!J; 
wiww.dam cpllm.oom. But anym.e 
CYJi died:!;. OIJI: ·SOl.JRds. (rn[!I]] .. . cw 
:Ei'0111nd IP'mowct:'"'' · t.bc Web liii:c. 
Perhaps :Dime .and Vmme gat l1tc 
s~de pfajecll: bug from Panltta 
ll' OCllllist: Phil Ansdmo,. CIJ[' l'C.D.l:[L f 
fi[laiting bct.b. IDawn BI!ld Supcrjoinl: 
Ri!tnaili. IS llifl! no Wl!)l'!jlJ oa. Panbcfil. 
lbB:S&isl: Rex__ 
:Band l'Clllliion&: aren't ju&.R for 
j'l!JW" pllftl1ts' favorite. groups any-
mon:. Of OIM.llJ'SC, sl!HD.c liJmJJ have 
ti[] io.ff"JCiially call! it quits bo:fbrc they 
c:ao have a tong-a,wa.iled J1Canion, 
:eibcm, Sl:aac: "Fcmplc PiiJots. 
Its Time! 
Pick up your free 
yearbook at Buzzard! 
Als,o com:ing soon: 
Inf o:rmation on. l.n .dividual ,an,d 
Group, Pho·tos for this year~s 
yearbook . '
Questions?' 
Please call: .581 ~.2812 
College basketball breaks from mediocrity ••• mostly 
By if"• lllal'lin1 
BE U J! E P [) T EIR 
This year's :Pila.ystatioo 2 00·1-
~cgc ba,skrtbaJJl games have :final-
ly br~cn free from -medii!K:r.i~ 
and giYCD pas:sKinate fans. a "W"aY 
ll[) cxpCil:'icn:c:e 'Mal'ch Madness:, 
even durin,g th<CSc co.Id days of 
Fcbnmry. 
The spik·e m srapbro11!L l!llld. 
gamepilay quality is a . 11cver&:11~. 
from p .l'evmus :~rears ·w:~e:l!"e 
m u.ch was promised. m tenns of 
l'ec.apturira,g ithc oallcge game's 
·pageantry, onergy and scbooi 
·riv.alry, b.uil: ]ii.U!Le 'WB s; d·~li\•­
ercd_ 
In. some umort11.1nalc c.ases,.Iik·e 
!last }'car's V•cr.sio:n of EA Sports' 
11.t'aroh Madn~, the ~e W.a.l!i 
cssaruailillj' NBA Live 2002 'Arillh 
ool!lcge uniforms. - n ·ftdCllJ, game 
h1111~mc-dlvm.Narurally,many 
frustrared fans over the j'carB 
have b:taanedl die companies -
each of w'tiuoon ai.lso mete NBA 
gem.cs, wfu:ich traditionllily oot-
seD. their :sister NCAA. ·cr.sions. -
Df ~Dllfing in lheir cff ort. for l:bc 
sake of' revenue. 
The 2.0114! ibatclJ o:r amateur 
hoops; ixms.islts of 'thEcc sames: 
NCAA Final FOUi' 2CI04!, made D:y· 
98.'l> Sports;. ESPN iC~Ucge. Hoops, 
Sega Sports; and NCAA Miair&b. 
Madness. 2004!, EA Sperts. 
The g;armcs a;r.e a few mDDl:hs 
old nD'i\, bnt wilh the 1oollege ba.s-
!k-clba'U i!iC'a:SOlil healtiing ·up', S]Jm"tli 
samc1"-s. w.ill :Sll!['Clf desire tic. 
saatcll illl virtual crsfon. Herc's 
some gJJ!idancc. m spending your· 
$40· 1!11' $50 !:'ffieient1ly. 
Two of the ltbmc garmes are 
·very high Q.ua.Iity. Similllil' m 
iatber sports. games, 1:·h.e Sega 
SpclrtE and EA Spart;!; c-Dl1~c 
'ba.:skcllhailll lit lcs outcilas.s 989. 
Sports,, ·who· trad.J."'tjmllil11)' !l'elc.ase. 
games wil!h mfermor'- coking: 
grap hics and :spotty ga.m<e:play. 
The 1:1:!.l'ce games do tarilor m 
lhcir intended niche mill!I'kc:t, 
'l'i3.ll ging fJl"J!)J]] the: [le.ii ~iiB m geelc 
(F.S.P.. · ·, tbe graphics. gecik: 
O..ta11cn Madness) :and the oolinc 
.&eek {.F"mal Facl''). 
]n terms. of' gamcphrj; Mareh 
Madne&S has lhc Slililoot'best and 
ITui&hie&.t. The KA Splill'IE garrme 
•1ca Rid IRllr 
lil.a: iD 
steals th e impl:'CSsi'l.<e &cl'cclian 
of mid-air ~a.y-·ap and duo.k ani-
m111!ioDs. fmmd in NBA 11..iv,e. 
,Seall"in,g rno paints. ba;s. never 
'bocen eas~c:r, as ev·en l!1D the. 
'hlErs.hesl: l!l>f d ifficulty levels., 
du:'CC-poinl: :shul!! s'Wisb. with high 
:pe11ccnl.8ge - p:lay a few games 
·Mth Du ·e·1s SF H :, .J·;J. Redick, 
who ltn a pcl'foclt rating in 3-
po:inl ·shoofu!s. 
'fhiis weak dilfficully, however;. 
cmncs.as no surprise. !EA Sports 
.has. ltm:iil.t il!E s:ports francm&C o n 
&<m:1 .. es Jlib:: NBA Live, M'ed.dcn 
Jiao.'l:baiU and Tiger 'Woods PGA 
G,D'lf, which ens.hie evca. begiruner 
. E:"am.c.rs. m mnass astronmmcal! 
.,ll'CM 11arc11 w· 
i&r;Dt B 
smti.stie.s and scof'CS! l!J.ftc:n ·within 
a few hourr.s. of play. 
Iif you Bjpprecmtc the str,ak-
g)• a f a defons.:ivie·-.min .. ded 
game, !ES lPN js your choi'cc. Tm:: 
game pace drags ia. com:par:iis on 
to lhc 'hyp!C:l'"-'specd of 'Mar·cb. 
MJB:dncss, l nll [ ·tliJink. lhe s~DWCI" 
speed! is the proper 1ane. What 
pushes ES!PN aibovc Ma!t'ch 
l.t&dness !Ls the :swcem. ,game· 
mlil!il!cs. wh ich iinelu.de a s~a.m 
dlu.nk. comp.etition (dlua.ki!i ar-c-
comp!Letcd by 1quickl~ mas.bing 
button. comb:iDanlj}JU) and a 
rcc:ruitms i!ieeson. 1:h11!t spa.n s 
ov·e:r die ml:irrc regular. :se<.a!iDD~, 
not ju r>t another mst o:nce t.1lc 
:sealilon co:a,cludes.. 
AD l:broe g.am-c!ii ar.e mdmc 
compaliliJ:c, but F.iml.!L FOO!l' is t he 
mMt wcl!l-m-ganiize1L Elaboratie 
e-mail 'i:a.:sltanl: me;sugi:ng and 
le.ague p~a.y syl!iitcms •ca.rmc.h the 
oaliine experience and :s!Cl"ve as. 
'the game s brightest atirjbutc; 
too bad the game itself sucks. 
Wll.at. you gain in. playing a wl-
leg;e bais!ket ball game ov.er n pro-
fc~iomrl on .. e (as !Ls the OO&iC in 
reai11 life, as ·weH) is. 'the: al:mM 
phcre fl'Dm the. mcladfos. of ithe 
pep bend llD l:b"e 
.. Oh'hJdthh.bhbb~~ ! !"' scr:~cd b:i.r 
the bouncing smiudent scetiJm . . fa 
my scas1Iui1 pfu]i'1DS as our Em 
Panthers., lantz .Arena rocked al. 
dccibell.s. b:eard onlfj at Duke's 
Ca:mcr:oo ]mloafij Stadium or 
New MexicD'is •'The P'it."' m lbi& 
caltegory,, ESPN ,llD.d Mare·mi 
Mada.cs!ii aR:: a t B s.'ta:adf&ti!ll], w.mrc 
Final! Fou r b i!l.l5i the :nud!ible c nvi-
rmunenl: of a Satilln:laf big:h 
achoo] jU!llio? varsity tourna-
ment. 
!Fm:· a 1quic!k wcekc:ndl rmlDl, ] 
would suggest pickins up MYch 
M.e!d.Dcss. because of its short 
l'e:arnmg c:unre. March Madn .. cs&: 
bas. lasting [ElDWC'I;, espccillUy· :if 
you have o:nlia.e capabili'tics 
b.CCD>uc EA Sports games tunre: 
:illl · .live ooline com.mnnity, but 
ESPN is the saicr JDng-tell"m 
iDV'Cl!i.tmODI.. The samcplay, 
while Icl>i!i CJ1J;"ci!ing, has m.orc 
dcpl:b il!Dd mallcng,e an.d 'there-
.fOl"C he!ii a higher po'tcnllid of 
rsmy.ing m your. !PS2 and nom: on 
y IOOll' sh e1lF • 
Th Am. ,. f"· ·• f·r· ·. • e angry ..•. ·· I er1can .1:rres o 1 ·. some wmners 
• 1bbJJ Kettl ~ 
poeNn an ·wJJflsk:M .Jesus 
,amJ, lhB .'It1Fltxni 
lly .!hill• JW1 llllda'li 
B PCI RT S lR Eli"OIR 'ER 
People who ttimk Toby 'Ke:itb. 
has. outdone himsdf wilh tills 
.album ar~ dead WI10ag ·. It''s not a 
bad 1CD, but it i:Bni't up1 to K·eil:b.-
par. 
1'be CD SI.arts off \\ritb. 111: Love 
This Bar, ·wmch wiII! be. if it ~"I: 
i!illrcady, pla]i'Cdl in &al'olms ncro.ss 
Ute counb.'y. In time, pcmp.lr:::: will 
ik:Imw e11 Cl"j' word ·m i:b:c tune and 
will ~ove t•a sing it while h1nl'iing .a 
If ew ibccr-s with their· buddies.. 
'"I Lov.e This 8111"" is by far the 
'best sons oo the CD and 1:bc: last 
verse .can only be heard Olli the 
CID - ]"vc never henr·d t.he la.st 
''VCl'&e 1o:n the .radio. 
Keith sbO<WS ms ~D'M'C of alooh.o'J. 
in Ehis all!:lum. The sccoo.d wng i&: 
fill'cd ... Whiskey Giril," whicli!. isn't. 
.lmlif bad. 
Kc:itb. i:B aillJI about patriotism, 
aniill tllc tlrird smog 1cm the CD por-
l:r:a.ys .ii:. 'American Soldicl'" is. 
nm one of :my farvoril:c songs a a. 
die filisc; but B!fta" li&itcllinrg to i t a 
few t:imc:s;, it:'i!i hard not ita cajo;-
it. 
]n the ne~t !iOll[g, titled "If ] 
·was J ·CS!llil,"' Keidl explains. what 
he \\roo]d do :iiF he was ,Jesw;. Go 
.figmc. [t'l!l n ot a bad s.on&, lbut it's 
Showti'me'. Lo,unge . . 
EYEJ Tues~ Friday&. Sa~ 
59 Dl-D"m &.Frae ,poolall ~ 
Trnescby & . !Frida}· . a Wings ·~11un. 
.2100 ~ • MalttllN!;.,_ 'fL. .234-4-ISJ 
~don M<twilq 
":51111£ ro-
Tmy Keilh 
Gndl::b· 
an.ea pttsoo might &kip. 
The next twmi &m1gs. "'1!11me foc 
me 1:10 Ride'" and "'Sweet" round 
pretty similar: They're rccill:y milt 
'WDrlh li!i~ing 'to. 
"' IDio:n.'l: Lca.ve,, l Tfu.:iink. ] Lave 
You" is the fl.ext &GDg and jt lfa.3lB 
into· 'the '"skip· il"' ootc:gory.. 
"'Niignt.s .r Can't Remembr::I', 
Friends [ Can't FOrg!CI''' il!;. C&S.y 
Ltl tist1ca. and .r.mte !to. Th.e title 
of the SDllg exp'lai.!11l!l e'D:c:l:ly 
what it.";s abm.11: .. .P'mple .may ga 
out a.o..d have one loo ma:n.y 
beers. cau.sins a bit of mcmcJiry 
!Loas. Evm though thD1Se people. 
mnj" not remember exactly 
what hllrw.cncd, they w.ill never 
fo·rgc:t who tb.ey slilaredl the· 
night "With. De.fie ik:ly listc:a. l:a 
this sang. 
.. Baddest 'BDlillts"' may make a 
guy t!hiak of lthe liime ·wh en be. 
mccl::s n ir] w1lbi illi g11cat jpa.ir. of 
__ ummm - ·· "'cy:cs" .and. can't &topi 
StBl' ia,g at th:cm. Jn tW!i SODS., 
Keilh says. his bool.s an:: w'llla.t .all 
the I11clies caa.'it llilik.c their eyes 
off. Jt:s a p ll'C'tltj' d! coca. t song. 
]i]lon''l s:ki.P tbls ooe. 
•
1Tbe Critic"' is what ] mn, illJl.d 
i:bait's; ·why l lti~c this song,. lt 
Youngstown Apanments 
_ .,_ 2. 3. &4 
B~orn a.PZlrt.~ 
Av.21Jklble 
- Fulfy Fumlslhed 
345-2363 
legal Problems? Artrmlahfe. Sr:rlutimirs. 
Pr1e-Paid Legal Senvices,, lnc. 
and subslCDarl s 
Brian S.. Kelty 
lmdepemden'I' Associ~ Director 
llllDIVKJl!llLI .an.a FaJllll\I' Leg.al ~e Par:l5 
e .m.a'll BL.ISiln = P.l:ans 
Or 1.,:> ErmJiiil y · B n "Is 
Spmril5h IL gaJ S ; n!I Plm"ls 
iSIJW!lds. liki::. one of tlmige Cl!)Dlmc:r-
cilll jin,gjles. !Listen m iL~ it's dif-
fermt and c:ntertainiDE-
"'The '.lhli:ban Song"' :iS CBr.S)r-
going. ln dlis i!img Kcilh mt.s ·that 
patriD.tism b utton ngi!lin_ '''We'll 
bid a Iair a dieu, randl Clip the fin-
ger to die Tuliban, ' is part of' the 
r-cfr.ain. Chock it ouL Don't pas& 
dms song p·. 
The CD concludes with "'Wceill 
with Willie. ]t'is aaol:bct: eas.y-
igoing &alllEJ:, iBDd it's au ebout bow 
K.ci.tfui will :a~v.cr :sm.ok..e marijua-
na with wtme again. [ e.:sisum .. e 
he's tlllkiin!.g, about W"iilllic c>Is-0.0. 
A tru e c:oontry fan allreEidy 
owns tms CD since ~t's been oot a 
whil'e illDW; bw: if you dna.'!t l!tWD ill: 
i t's w,ort'h lilllc $~2 
:iF'TI...L CIP 
"WOIJH 
PI1GGI 
:u.&_lWK 
'TOD.AI! 
P~E 
. - AD 
~'I"'H IG 
DE~'! 
CALI .. : 
•••• ... 
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Th- G. • ., d- h "'---tm-•ty· e _ ... rammys.: an exercise 1n a war: s. ow 1 1U . · -·· - . 
1Byllall 1Erni: 
EUIRf !lllllRITIER: 
The 46tb. mmuaJ Grammy 
Awat'd!s will air this 8 :p..m. Smulil~r 
on CBS, and lhc rca1! unanswered 
quc:Stion lli net w.oo will win llH:' !lose, 
bum: jml Jnw big of' a disappoi:JJJ:-
mmt will lhc :1imw ibc. 
Ji'or yoanii, lh'C Gmmmys Em rc 
batticd aa::usaliaas of ~t}r 
aad im voters ibcmg oo!: of taucb, 
and viicwcrsb!ip of lhc show has 
bcc:n o a. a steady dlcdinc: fur ycan;. 
as Gr-Bmm.)' CI:'<edilnl'.ity has 
dropped lite a !Lmd baDDCllL 
Aoooromg lo Niicl&:c:J. mtiogs, 
lhc Grammys bin~ bc:cn ·waEhciil 
by fewer Bild fewer" p~l'e ea::h 
ymr for half · dcCi!ldl~ The true 
1Ci11JSC D-f fuc .drelin.c, 'hawc'!i'"a", .is. 
&till andc:tamincid JBnd.sce.s no:&i:ga. 
1af :smpping ~itc I.he ecadmiy'S 
attcmp'ts to bring ·ymngcr aru. 
Last j'e,arl',s Gr.amm~rs were 
MW:bcd by n;~ 55 milliIDo pco-
:p]k; ibut that is :stilli a iillcdine of 
:a.mr.Jy 10 percent .fr.am. the. prcv:i.-
ous; }''Cal' and nmf'Iy mtai!ha; :rn 
pc:rec:11 mmpamd m 2IOO'.I! . 
Fillt"tbe mo ]l8:rt.. the dcdinc 'ia. 
'loiicwa'ship Cllll. :simp'l.¥ be dlalkcd 
u,p m 1ili.e\mr ap11mhy:. 
"'[ WOCl't ibc warefuing lhem," .sajd 
mmic theory rand compos.ilion pro-
fcs:!ilf' .Aami:t Hun I:.. "'I'm no.t that 
.ioJ:ttc:s:ed m. the Ck.Btlml'l}'s.." 
TitiB liCllifuncnt is ·ech.inc:d iby 
.many, cvc:a. mus!ic rans. t.hC 
awards lliu::mscl\rcs 'c:aft1' Iillllc 
weight mtti. myme &ef'Dus about 
lhe. m usic bu:s:i'Ress or c:al:cl"tn!i.D-
mc:at, in scocrat 
'"'libc Gf'ammys. have· always 
been boring excroi:sc. :i:D 
.n:sped.Bbilily,"' said :speech ll'lllm.-
muni:cation prnfc.&:sor JDC 
H'Cll mmn. ' . .!\s 'long ;l)lS. ·mc:'k and 
n:ilkr..s an:d imp-hop :stayed .away, i t 
was a. nroc nmgbt for the gerieil!ric 
set, ·wh.o ooukl ·ca.jay mn.1tchins: 
lhe'.ir ifmi'omc. !i::l'OOD.O' gd: !3l1HllC 
.11WJ!lm.. F'd :mEher do ilauru:frlr itbaa. 
hnvc l:c· SJI: :tlrcugh :sirh. tor.tUI'C.."' 
·----~ -.-.... - ·"' IPll ~.Ii Pi~-~Whife viewer.ship is sf.caili].y. o a. 
the: de0linc, CBS still. sells. Ute 
mtcm:ational ·~ ID the shaw fer 
a wbcppiag $100 mifiloo., a;:,ciird-
ins. to 1Grammys.com.. AOOog with 
the. cmm:me:r,cial viability of lhe 
puliliming Tigbl!:;&, a win at the 
Granuny.s ~.equates ID gr~atcr 
l!i£lks foc ·wian:i'ng .tl.l'tists the fulL 
mnw.ing· WCiCk. 
"'H's a l!Dgc stimulus; fa:f' sales:." 
noted lfhrmcf' president of 
Mc~ Wamier :Br:os... i!ID.d. 
Adantic. liteoon:ls Damy Goldberg 
m l:be- rkumbclF. issue c f '''8nill:D." 
One wcckall'Cl' !the awards. show, 
:Bab Dylan, Sba\ftl Ool.'vm and 
iP.a.u Cole c:a.pycd big s:iBes garins 
afttt pc:rfonning and. winnimg in 
key ~ories at the Grammy 
Aw s: in :20X1- Artists !lib:: multi.-
pie Grammy WinnCll' Nmab Jmes: 
rDlilC her mca::ss. llll:urgh all of 
2003, ,as her· J:"tCXDnl, "'Come .Awaiy: 
~lh Mc," sl\Bycd in El~ 
Hot 100 Jrnc:ady lhe enlireyc=ar.. 
On ;average:,. lhc Grammy· tcle--
cast ii~ sales fur the .1u1isni 
who cil:bCll' woa.orpcrlicrmcd. by l s 
pc:"r:mt,. aa:xr.dmg 'to a l'Cl!JD'f: in 
"'Variet;ij' :in .Fb'bruary :mm.. 
A Grammy W!ia. am lDrt, 'how ev-
e.a; in g~ where· ma~rcam 
Sll:lCC!Si s. .can be sec:a. lby f..lllls as a 
sellout in. ~lity~ 
ht ~Will· when New Yak l:"--;appa' 
Naaghty By Nature Wl!l1 l:bc :inllu.-
gm'al prcsca.tati.oo for bed rap1 
album, sab of 'tl:lc gI1wp's allium 
drr~ nc:mrfy 30 pc1'CCDi acoord-
:ing to Sm:mrl&an fis:ur.cs.. 'IRlile 
the drop in salbi may imi."'C bent 
mcI'!Cly ia.c'iimb'Je, die ~line was 
more than 1 :Xlinoidmc~ 
........ 
Oile reason. 'lite Gram.mys 
l'ICCCiv.c little rcs~cit;, both. in the 
:indum:y Bild. iby !fans;, is l:hc. annoy-· 
fuB 'l:r!Cadl of citbCl' reWBl.'dicg the 
:5a!mC artists yeBf' ilict" yc:ar, Dr 
simpl)• b~rpas;sing iinflucoti.aJ! 
w:1i5l& ~l)•-
Fa. examp&; .Al"etba FrEmkfin 
be:s ·wm U !!Jram:mry Awm'ds fl!ll" 
:B§t 'R'&B Vocm'I! Puformancc 
IFcmale :including ciglrt ycar.s in a 
oow .fian 19.lB ta 197S Vince iGi)] 
h11;5 alsD wmo :sc:\ren 13.ramm:y 
A:wmrds. flir Best ·Cooa.'try ViiK:al 
Pcdorma:ace Mnll'c :inchlding five 
y;cer.s in a row frmm 1-Q!ilis to 1999•. 
Lcanf Kravitz: woo 1:be Rest 
Rook Vocnill PNformD.Dcc, . -ale 
Grammy fouf' years m 111 row from 
lw.9 ta 2002. Otha bade-to back 
wimters in.dude iFl':anlk Sinatra, 
wba woa. Jmx:im off 11:.h.c Year m'D 
YCllH m a ·mw :in 1966· mtd. 1967, 
bceliag 01.ilt inihllClllillJl mcmba'-s of 
du:. so-a!ll'cd Brimili invasion. The 
only other man 'to rqicm dWi feat 
mu; Stevie Wonder, wtm '!11.'0IJ i:a. 
'l 974 iD:D d 1.975-
Thc !IJl:iumny.s are. arm famrus; 
for a lb un:ibcl' of" ru:t!lb le :sa. ms:.. 
Plll55ibly the ma&t well-kn.awn 
example Of !this. is in l wt w.hca. 
Jethro "Ilill ~ mt htet11llic11l'& 
"' .• Aru:JI Jrasll:!icc for All"' in. lhc: i:aau-
gam] fCill' illf .Best McmJ AlhllllL 
Tile llrammy· committee: then 
a~ foc lb.cir' bhm.da:'· by awaftl-
i:a<G ll,lttalli'ca tbc: 1a1ward i:a. the-next 
lhra: smxe;sivc Yeal"S. 
Other ocmblc emmplbi of gross 
inepfitudlc i:a.ciudc The BcatI:cs' 
"'Wb:L"le Afbum'' being 'bce~out fl!ll" 
Albll!llll 1af lhc "'l car by "The Glll."] 
iff'lllm Imp;m.cma.' Tue Bcaidc:s last 
again m l965, when lhc Arum Kr::w 
Q.u.artet"s obSClilre .. We Dig 
Mancilll" 1dcmoUshoiJ! Tiu:: Bcndcs' 
.. Help!" in the Best Performance 
iBy A VDClliJI Gmap 1Cli!ll'cgl!Jcy; 
Qucm ncTI::l' won a. Grammy, 
aruJl lhc Best CW Artist cal:Cgo:'y 
is oftca. a !litcrtll! ki'ss Di' dcmb as 
gmups lTI!:c 'iFl!sLc of iff{)a.ey, 
Chrisrop'hN Cross, Arrcstcdl 
IDev·clopmall: a ad .a. :slew of illi:bcn;: 
hllVC woo lhe .e.W11f'li11 l!DH:j ID dmp 
m'l:D ob~r foreyir_ 
••1 l'.cnd.'to tliiak that die TV spcc-
mcle d~mrts bun tbc: :awards aniill 
glni:m OI'.iilc!i t he la ties I: trendy 
money makers," sa.id. Eastern 
music profCli&OI" Gary JCl!Sal_ -:m· 
meiy SCCJ11 c•caI.. bot ]' feel tlicy 
l'c:cogll!llc: dmsc the! make 'the 
most.m.om::y:., 
U ntil a:war& &bows are weeded 
root l!>I' Gr-am:m.y 1i1Dtc:n;; cilaagc· 
lhc- pdliiey o:r mastc,. th.cGrammys, 
Bllhoughonc of ·thebiggc:stawards 
shows of·lbc ymr, wiiill irem11m ooe 
Df lftc oomm:cnlfy higgcst dis:ap-
pointmcolt&L 
'Wh.' . . will.- t-,~ ·lr. · 'h - "" ' a··.· .. -'. - ' '' ' ' ' ' ., · 1-d? 
··· . ·· 10 > .. .ttAe .1ome rammy go 1. 
BJIBenEnm 
S. TIU'.f W'R I ElR 
The fu!>l Grammy Award ·CCrc-
mm.y was 'hcli c a. :May 4!, 195'9, :in 
the. G:raa.d ':Balkoom of nbe 
Bevcf'ly Hills Hotel There were a 
mett: 2B a'Wllr:d c:etlle,gor.ii::s: at llh.c 
CC:lllcmc.ny's. iDccp'l:En_ 
Since then, bowc\•er.;, the ·CCTC-
moo.y has iballoa:acd 1D a ·whop-
ping 1105 categories 'honoril:Jg 
CYCf'j{ID.C from the ma:s.irians. to 
produ.cer's; ro libe. pca:plc :rcsponai:-
ble :fi"Ol'" linca.T· notes acoom.paa.y-
iDgalbum:s.. 
All thri:B :reeilly llilCillllS isJ :D.Cll1I ' ly 
iDlllyonc· even 11anotel)' as:soois.tcd 
with the music b1.1:Smes:s may 
cvmtll11i11],r be up for ;111 Gfilmmy. 
And if ilracltiiJ,g the 1Grammys has 
s!hown anylhing, its tlhall: the men. 
;and women behind lhc aw:al'lills 
often pllltj ' favorites each ycm;, 
smclring nomina.tiiOO!S towa:l'd! spe-
cific artism 
Ecyoncc, hcf' lbclter' half Ja)•-Z 
illlld .AdantnJ hip hopper!> Out.Kast: 
tnp the 2DO:t: ·nominees wtlh six 
each, wbil:e 5IDI Cent, L u.their 
Va:ndmi'iSi an.di p.seudlHlillrock pop· 
stars E\l'ancs:ocncc: i!!.ll l'OL'lCivcd. 
five Grammy ;nJ>ds_ 
Wba· may acnmlly run aw. y 
wimh lhc n ight's 'll~ l!N'm'ds is.an~r­
onc''s ga.e:ss. but l:L'Cl'lc· is ooe man's. 
pil'Odiclinmii oo who will ibc: takiag 
smruc gold awa.y &om. Am.Cl"icni';s 
Llli!l6t mcdiDa."C" awam shaw: 
ReOOf'd ol'th/J lh:w·.And 
'the nmrtln.ees are.. . 
.... Ccazy ht L&ve' 
Beym~ Ji'earuri:mg Jay-Z 
•~''!il'iberc [s The love? 
The Rlac:'t E)'!Cd. Peas &: .JU:stin 
T:imbe<rM-e 
. ... ac:dr:s"_.. 
1Cmldpla¥' 
.. 'lose YoundP'' 
Em:incm 
• "'Hey Ya!" 
Oul.K:na 
ner 115: 
O u. 'tKa.s l 
'"Hey Ya" 'Will 
win .if only· to• 
celebrate one: 
of 'the. mm:t 
prnricnt pop 
hi'l:&i ia. rooca.t 
maJlOl'j wbasc 
lyria; fil.'ew well 
bcl:ow lhc radar cf ·dJc average: 
gc:iartri:c, top 4(]..JJa ms Grammy 
- Dl:CI'~ 
Altntm of .the l"Ba1': .And 
Ull! :tJOn,th~ are.~ . 
•~·under ·C'mmiit:nreliima" 
Missy :E!!lliou: 
.... F'al.IClll 
:Ev; ,c:scence 
•·•<~eri>io-JaX!'Tbe Love 
Below"' 
Oum:Knst 
•~'Juliltiif"tcd" 
Justin "F.im~e 
(t"'Elcpbanr' 
Tue 'White Stripes 
And Ille ner lls: 
Jumn Timbcrl.ake ·will! prob~·fy 
Win for .his 
m-ediocrre nrul 
di spo u:ii'lt~] c:: 
lmmd of bluo-
eycd scul lhaf:s. 
always :sa 
c:OOcaring m 
Gramm)r ·vot-
ers. Wt the i!Wi'a!l"d l'igh lfull.y 
belOOg:s to The White S'lripc;s. C'VCll 
if lhey arc· the most ovcrhypcdl,. 
ov1C1.Tal:cd me-trick pmy in l::be 
[B!it 30 yicar..s. 
.Song oft.he lmw: Atul tl.te 
noniini!Bs are ... 
~tifW. 
Linda Pc:rTy; SODg,\!ffttCI' 
(Christina Aguilcl'a)i 
+ "'Dance 'Mdl Mry Falhci"' 
Ricmwd Marx &: l.ulhcr" 
Va.adtmi!iS, liml8~1ii ( L.Uither 
Van:dr-css.) 
. ... rm With You"' 
Avril Le.v!g.ne. &. The Matrix, 
smgwri1:cr.si (Avril Lllviga.eJ· 
• •'Koc:,p c ]n. Yotll" Hmrt" 
Jor~GaMorOJJ.& WBn'CIJ Zicvon,. 
:songwriltt's O\'an'm ZCllDIQ 
~Your!idf" 
J . Bas.s, M.. M.atb.c:ll"Si &: L Bcs'ID,. 
;SODgwritcl'.5 {Emincm) 
Ag u,i icll'a 
B1rcn:dy D'Wmi 
muhiip~e 
G'rcumnys, sa 
lb at may· 
endem.'· her m 
YOtcr.s_ Rut 
what Grammy 
vo't:er.s !lave more ll:han a:a;~-thing b; 
tryiag m ~mk hiP' •C'i'CD. if it makes 
them .look :stqp:id . . Zc:vm. and Em go 
to-to-tl!IC for this o:ru: 'With Emnte.m 
wming 01.l t i1Hll lDp.. 
A:ad if La\>i,gme wms lhc lfi:oall ~ af the apami)ip&e ks ·t:JrJme::; 
brilJg o:a. ili-e hlood~:rcd ;Slllb am 
ll1llll5.Siive 1cal\B~ 
Best 'new arllst:: A'Tw tlie 
nombiees are ... 
•Th'~ 
~Celle: 
•FOOJJtain.s 0.f'''Wayne 
•H~er Headiic:y 
~:Palll 
And the1 w r Is: 
bOOk.. 
For· starters, 
!Fow:dains of 
Wayne beis 
a.l'f'eady 
irereascd ilircc 
ajbJms oo ilic 
grwp is: aurn-
maticaJfy dis-
qimlificd in ·m)'" 
.AB much asj l: blill'i!; t o adJnilt, lhc 
human 1o:iek'mach .lm!iM'D. as ~ 
Cent: will a'lmo.st defia:ik>ly b~ 
t1Ji:s. ODC:: hnme.. And if he wins all 
fi.ve cati::gc:n'ies in whic.b be is nom-
inated SUJday nlgbt, be can finnilly 
goM plaltc: ~ ·re.qujs.ite rullctproaf 
vest in the ·IJlltimnite disp'llly of 
bii:aBr 
Best Hard.Rnck 
R?rlb:rma1iCB..~ Atna the 
11.JJtn.ttla!S rue .. . 
·•"1..ike A Slna.c' 
Aud.imJavc 
·• "'Bring ' c 'Eb Llf.e'll 
E.vanes:ccncc Featu.ring !Pan] 
Mc(]ey 
·•"'St~ Oul: Of Linc' 
iGodsmaC:k 
• ""lust BCC111J1sc'' 
.Janc'Si AddicticE. 
• ""Ga· 'Widl 1'be Flaw" 
Queens Of The Sbi>nic Age 
And the1 w1· er rs 
Ku.dos. l!D 
Gr.11mmy \'!!}'. ·-
ccs :Fior :nomi-
rmtmg ooc Df 
l::bie soJtest 
and mliliSt 
un ro c.lC::iin.g 
ilrac.ks o_a. 
Au.dii.osla ·wc~ 
sclf-tit~.cd dcblll, but lhc ,catqi:oey 
is "1IARD• illDCk."' fM a, n:a:son_ 
A!md wb:i:Ie it WOOJld be wllJlldC'l"-
fw itO sec a bcaurlifuilly :sub'VCl'-
si ve arocp'taa.·ce speech from 
AudiDslave's ootsp!liken guiti!ll'isl: 
Tum MJ!IDClIIO, Q:uCCll!sof the Stoo:e 
Age are cam:.ly 'the h.erdcst: rCX::t-
iing c f thi s bunch. And! E:he 
pros.pc.ct 00' Stone Ages.• J'rooihi 
!f.liommc oomin.s 00 ~e mtb: illi 
cigarette in oo. c band rand a. drink 
m lhe o th« i:o flip off the. a LJdi-
Cf!CC is too good. ta :mis:a .. 
o.sl: Df this. '.however;. iSi mcf'IC 
wis hlul m:hlnkia,g l!lS Warren 
Zevo:a, !Emmem. ud 50 will. poob-
.ahlly mo awa.y with more than 
they dcscf"'i'c- aa.d a.gain disap-
point fans ilmd l::be: mdustrj; 
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Groff to play pair of shows FridaJ Sunday 
By DMiill lll'il 
BTAF F WRITE R 
1.ocaJ mu&ician Ryan Gmff will ibe performing at 
.Jackscm .. AYUtuc 'CD~ ltbis Fr..iiila.y;,and "The Upto11.'l'ICI!" 
ibis Sunday.. 
Ryan Groff bas worked at J'ack sm A¥mlle ~ 
since Scp~bi:F 2002, and hes been :~onniag 'thcR: 
fal!" ()Vtt' a ·year ;and a. half. 
:Swday madl:s Groff':s tbirtoenth ]JCI'focmam:c at 
J'eck:soa. A'!l'amc c.offcc 
.. :rm doing dris bcceusc ft is wbctt. I wmt ID be doing· 
2-t lmurs a day,n <Waff·&aid ... [am :am up.here 'In WB6tc' 
po!!plc's ltiim; [ want ll:CI pull: on a good sb !iJN mid try to' 
guarm:ncc prop1c 'Will. ha, ca good lime." 
iGmff said he wants ED cn'ttt'tlliin :people in a g;mn:iac 
f.a&hiao . 
.. l want poqi1c to focJ tl:Jal I am. OOJJvcyiae lBI mcs-
i;agc,,. he seid 
1Gn:i:lrf :sari.oil! he umaily p'laj& ill mix.of oovct'" 5lOOgB and 
Dris:irulls-
.. vt'h all:v c r fed5 right for that night,"' he s;aid_ "']f 
ya11 r11rC p]S.yins: alt a bar,. ~fCJU migbl: :play· :loud. roclk ta 
get people ~ 'ID die sl!llgc, ibut p ymg at a oaffi:c 
bcusc: }'CU. me ~mg to ]llay lilDfl:cl' mu.sic:." 
iGmF:f also.said his band Gmcn Jrokimi' is mt p .)~­
mg·mgdbclr right llilJIW, llul u il'!lol: bmkm ii.Ip• 
'We ooe·:in a tlllIISiWm phase right now. WC'BR: n,r-
ingm ["md time lD IJl"'i!!Clicc IDgd:.hcn;," he :saidl. 
l.a:::'ka!Jn Avmuc Ooff'CC "!Aill Ix: addlng a fillBW:: m 
ihciir 'fuar:'k: irocm and will be addling an 11pCD-mic rtigbt 
i!il!MiH\ Gr.off said. 
"'We WllDUo :iinlll:I! B.''Wl!lf ID make Utc·music sc-.enc ibct-
ltlr," ffi:laf{ 5.11.id. •[t hi!IS bc;m good 'this pi11SI: ~~ 'but 
we want ta try to bring in more him& fmm DUt of 
IDWill,, and ,get. more people fran t'hc campuii to mmc 
and wa11:h."' 
The smw .at .J e:cksm Avmnc Coffee is schcd.ulcd. 
fol!" !Friday :fi:lom 8:00 lo ~OBJ p.m. !iE !ilE JtCJ TO. In II TE llMI HAAB 
The :slrmw a't "Fhc Upb:JW1Cr 'Willi be m Simdla:iir from 
9:00 lo 11.::IOO p.l!EL.Thmc is. no.,,OO!ler.: LocB11~Rvme3m~wha,~~1~~c~tmqJhminvdvllm&mwihh.'DIBlifimiof ~ lh9 &ind. Graen .JerDE. anill l'Dlrnerweeldy 800Ws al: TIDneB Mal ~ Petk. wil pls¥Jsclml::Jn AvEnue Coll9e 
Fi'DBf'andi the Upbvnel" ~ 
St d ·a1 tu· ·. ar-p,owere ···•music . comes -,o · .. n1on 
• 'JH-Ulen fri,.J 1bm .J<mtB, 
Milt mustc 'try Hnrvey 
Sdrrdd/,~ ~ 
lillntast'iek;s "has ivan 
m.fi/l.iple Tung A'WW'ds 
am},' been '[lCJrlrayed lJy 
'mJ:ISir:al, .. 'Jk Fentas:'tfuk&,' Is sd 
ta Ix: periiormcd lltondify I.he 
M:artm L u,llhcr Km& J r.. U~crsitf 
Unif:n. 
Afghanistan tCI .Zilnbabwe.. 
San D)Q SB.id Ille pcrionmmcc rs 
a klvc stocy and lli mere· mndicrn 
YU"aimo of Rmnca and Juliet.. 
Am.cs, ha.ve· playa:l :in diffica:nt 
productions. 
S<Jfn:IE a{,t[.111QUfi"'s {Jest 
Jmial Jlsmil 
BUEF W WJER 
""Ibis :m the fi:Fst. profcssiDnal. 
'liDllsical Eas.tavl has. badl :in il)\'CI' 
fi.'l.rc year:si , :saidl Maria, SilatoyD, 
·CIJlt.m"aJl !llJ"ts: cmmdine.itnl!" flar: 
ODiVJ:rsily Hcerd. 
"1bc. Fanl!BstickS started .in a 
~t G1'ocDwich Village 
"li'ltcal:l'c .. in New Tuft. The pleiy· has. 
gr1lM'D. to hiwe more then 1. 7,1.62 00-
sl!llg,c·pcrfozmm:J.oes over: a~ of 
42 ye,ar,s in nearly 67 na<t:iOOs, from 
.. [t"s Dbout ymmg IDM"e, clii!l.drm 
:lcav· ~ hmie, ncnfun,, falhc>rmod 
a ad ai first illicit af m ii" ""Fhc 
'Faaillslic]u;" oF:Mcia] W~b ~t·C' said.. 
[ m: is. l:bc long est-J'llJbiliDg show in 
.Ai;ru:rican lheatcl' hlsmry i!llld .bas 
n::re:ivm mnrcmu:s awanis, incbill-
iag an Obie and Ute 1992 SpcciaJI 
'1'bny Awmd.. .A 'fumst of well-known 
s!m's, mrllrdmg :Fillliot iGocl'd, Liza 
.Minnel]i, ffieim Clas.c ud Ed 
"The Fanrastidai," ~n by 
Tum .fooe&:, with. DW!iic: b:f Keney 
Schmidt;. h11& .remaatcd in a VCl'Y 
mfkrent way :since Sept. n, 
according to, an intcrv.icw· ion Uic 
Nai:ioo;al !Pullie Radio's progmm 
.. All Things Gollliidaal." 
The lyrics •"'Icy ta r cmcmliJa', Uic· 
kind Qf' Scpm:cmba- 'whc:n. lik· wall> 
sJE.w and oo. !ill mclJDW' ·were [o:J!. 
bwcd by very &0lcmn fedlngs :in 
lhc. opmiD;g :sbfillff, fmlrowing Uic 
'WOll.'M "Ii\'ade Ccalef' 'tragedy. 
OUl'de to bl!Hsr lvlng 
How to kick Old Man Wmter''s ass 
Whm lllllking abml: goiag DUI: :in m ld 
wealhcr, it would ibe ~ m s]J: lhc:rc .imd 
b::3J y w ta 'li'r!CB!l"" mare ~a)rcrs, i111 hca vR::r' 
,;iackd llmil!Jnr a :scarf. But :rm not all! 
ehoortcasy. and l:hait saa1: C1f lhiag ljus.tim'E: 
cntcrt.ainiag. 
• Bemmd a Midget (caha. dowa, just 
bc:er with. illlll::). 
Tbi5 next idm he:s. ta do witil lhc ooo-
:sc:nratiOO 1afb!Jdy heat. I oul:y say· illii'd,gct 
(yw 11:SD !rlso use a small'C"l' sibilng} 
because dtc!j• wcigbi k::s~ rman a oormal-
:sizod. pen;m.. And whm ymdre C1Lrrr~'11Dg 
~ pcl!"&OD on YOlll'" back,. inside ymn· 
, · cl.mt, wcigbi ibil'.Cl!ElCi; :111 llli:ljM f11.rtor.. 
New iromc may call me cru_cl!, burl: tltose 
ponplC olntixlmly haven't cutmincd lhc 
sil'llat io:n lhorIDUghl.ly: lmok,. 1·mr lilltle 
baddy gets. ro &my warm and mceivcs a 
free ri.d'c. ''W'hsl man: do you W111J.1:, a free 
bowl of soup] Acnu illr'y: aou:p dllJcs :sm.md 
k.mdeJ gl!Ji!Jd. righJ: DOW. 
• Eat a haibaa.e:oo· pepper: 
:S ur11e, if ;· oo :pi!Jp OJI e Df lhc:sc be f,mrc 
you. hca.dl o ut into the arctic rundra, yc11 
mlll}' not taste uythililg fM illl fow days, 
but you win 'be :S\\'Cl!lting youl' butt: off 
l'cgardlcss.ofhowman:r layers yo11 hap-
pen to ibc wcariDg.. 
Just don't forget Ito. wipe Ute sweat 
away frIDm your exposed skin, sm::h as. 
your fi!C.e, s:o ml d.oesa.'t freeze t her"c.. 
Nct·e- mi.ciri:ng OI" .iI!lgestin.s; snow· mt.er 
y·au. ·cat lhc lilabancro woo't extingwh 
l he f:IDe m ')rour mouth - : ~s jnst like 
d'rillrkmg water. ff you can"ll: stand the 
hc:at, drink i8I glass o[ milk, jOU sissy. If 
Dan Mlllilllo 
M'E iJE IEDHCJJI 
you~rc lactose intolci:'ant:;, l:ha:'-e's pf'Oiba-
hl!Y mm hel.P in sjBht.. 
'• Use f!iber'glllli<!i inwilat"oa.. You may· 
'be BSking yDll!r'S!elI, "Self :i.sa.'t. fib~l'­
ps; !i.n5ulatiooJ. the ·swff they use iD. 
houses?" Wdl yon and ·'fDUl'" :sc'lf WDl.llld 
be r~t. No, I 'm not Cl"Sf, ]"m just 
'VCI"f ileb.y .. Surre-. U1.e tiny picocs C1f.gl:ass 
cmbcd itbcmsclwcs .in ·1riour skin a ilittrc,, 
'but you"li'e never been sa 'Wllllll in 
iFl::kuaey. 
I suggest' using tbe: loose, spm:-ay· :kind. 
poople purl m their atticr;:. J ust make 
S\Jl!"C yoo p1.11: it :insjdlc, ralhel!" than out-
side o.f' j'OOII."' ·C:lalhcs... This im'I: .. magic'' 
s ticky inmlatmn we· r.c mlkiin:g about 
here pcop.k. Bceaase. you ]flUt il inside 
your ·Clalhes, in:sur.mtian 01' dUs sort 
ail'ows more :fmcdlom oF' mmi:on. 
• Biiiy a IDob crnum. 
How· :is. a dog goms 'Ila E:J.e;Jp me :s my 
warm rislit"? Wc:U )'ou'''rc at Jcas; t p.111!"-
tislly ·right. Thi>s ii; moR:: fur" the bel!lcfit 
!!If ymw fcTiow man l:li:Jan j\OU.rsclf. But 
roalJ1}', .helping Dthor.s BlWBijS !OODL'CS 
b&~k 't:a you m lhe mdl. 
All you''vc s;o.t to d o is train this m'Cil.D 
ilDDkici mll.H ·rn Chillf! a gmd fl'fendl (If 
yours ill!l'llllmd lo all his al!" her cla&scs. 
l'ceth 'ENrl!"C!li Wh m thc:y ~ lhat itbing 
beFTcling aftc:·r them, y;au''dl better 
b::ilievc lhey'llll n m. tit-cir burt. off flll'l' 
fear C1f ,gcli:IIDg it ibit11:fli off. 
Soon this iDl:clligenl poocll wiD lcam 
·fDW' ibu.ddy.18 iclaBS. ~cdu!lc, emJI be or 
.she. will never be cold walking around 
1i:::ampus agaia.,, mainly bccallSe th ey 
·w1a11 tbe waUtin,g anywhere.. Pret~ SOOD 
·Jmlll" friend wil.I buy a ·dos, jju:sl: to 
l!"Cturn the favol!". Ain't fric:adship 
graad? ,Sec, didn' t. I tc<ll ~ro_u jt 'WOOll'd a'tll 
wal"kolll? 
• Weal!" fnrr. N •OW calm dcvm alll you 
aaimal rigb~ a.cmrists, [ vroold [!level" 
.fuarm illl ClllB!rure .. . well~ 1.mles:s it waJ!l 
n:aUy, l'CllUJ nasty. All }'Diii ha c: 'to do is 
f.ccd some of' JCIUI!" runir friends 11egu-
:111r1y:. Once Ibey trust you, 'l:h.ey will da 
your ibidding. 1urubhaa. JilUUHH-
S!MT)'; :somd.imes I Cllll 't lli.cJlp myself. 
Normalil.y, I wouJl:l use somcUriog like· 
:minks, because they're small!,, wmm 
,;md bav,c. 1111.tra.ctivc fDII", ff.awe\l'lCI."~. 
Charks:toa, isn't exacd~r die. mink capi-
lilll or tlte 'WDl"-ld.. So, once illigi!ID, yoo'll 
·nave to mm to our 'beloved! town's 
favorite overpopu'fak:d. llilllle friend, the 
s,quirrc1. They Io11·c chcsmnts,, acorns 
am.di 'certain. kind\&. of cheese (I findl 
u ns.t,cr. tu wark the 'be.st), 
Sa· hswc. ·yoorr Iii.tic. m1Hating [r-fonds 
.hap m for tbe l'ide w1i!C111 }'11JU ~cave j!!lll!I." 
place of ;rocs:idmcc and. SC'Jl!Jllpcl." away· 
when you ,get to ·your dcliitmation. 
:People may cal1 ~coo 11wc:iroo" or "fur-
ball' ibu.t ihcy. 'W01111l ibe :a.earl)• 8.l5I "rl'llml 
ais. ·JOU, now 'W:J:"ll lhC)'? 
r.lnJ8I! lj, 
· ~plow 
i!J811BIE. 
Dcd:ila Door 
Ghicag3 
·•Blue Man 
Gir:q> 
Briar Sheet 
'lihea:ta-
Chicaf:J> 
hlnlarJ 7 
• P ar e.mo•u rid 
Pink Floyd Limel" 
SpedlE!JIBr 
House m 
Blues 
Chicag3 
.• fbl::tlie fl..llk!!; 
F itzgemldsi 
Berwyn, L 
FiilnlarJ i!ll 
·•Hank Williams 
Ill 
"''1 "h e FantBlsticks" is a. EJ;l:"Cllt 
oppo:rnmity iflili' stu.iil!cnts to be 
exposed Ito mhc arts,"' SO:amymi said. 
The sb.Qlil• is !iCbalubJ! at 8 p.m. 
in lhc Ora:rriil! Beillroom. Admissii:m 
f\"H: &bldcmll> ;and :scnm ·cilil.mis ms 
$5, ·while ·the gcaera] ]JCJblie admis-
moo is$&. 
Adva:ioc ticli:·!!'D are still avmIL 
a ble et 'the Ua.i::m liclt.ct office {581-
5122}, located o n the seca:a.d iilloor 
near l:be Uni'VC'l.'sity Balli:oo:m, 
ibctwcen 9 a.m and ,l p.m . 
~--d and Vwt ere aeeq>'tm. 
Ganop!f. CMJ 
Clhampa.gr. 
r. b'r.ll'Bitftl'l 
• JcBh Gn::lbmt 
R. oaemoint 
"iTh:lara 
'Rossmcnl 
h bmallfll 
• u.rue:~ O\JtJb1e Doar 
~ 
=~ Ldki 
F.riln:ls& Go .. 
lilb 1!1Jill11'(.!l! 
• L..h:ie Fiilthy. 
